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Bosde sur des informations, rossemblies por les services de la Direction G4ndrole de
l'Agriculture, dans le cadre de l'opplication de lo politique agricole communq la publi-
cotion "Morchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donndes concernont les prix fixis por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotCs sur les diff0rents morchds de lo
CommunautC.
Lo toble des motiires (poge 2) mentionne les produits traitis.
Apris une introduction por produit, des tobleoux donnent I'dvolution, pour une pi-
riode de plusieun semaines et de plusieurs mois, des:
- 
montonts fixds,
- 
prix de marchd (si possible),
- 
prdlbvements enven poys tiers,
- 
prix sur le marchi mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont itd insdrds dons lo publication.
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REMARQT'E PREIJIT4INAIRE
Toutes les domeesr reprlaes dans cette publicatlon (prlx, prelEvenents, e.a.) peuv€nt 
€tre constd6r6es come
dleflnltives, sous r€serve toutefois des fautes drhpress!.on 6ventueli.es ou tles t0odlftcatlons, apportees ult6rleurement
au dom6es, qui ont aervt de base pou! Le caIcul des rcyemes.
VORBEMERKT'NG
AIle tn dlesu Eeft aufgenormenen Angaben (pretse, Abschopfungen) kdnnen ala endgUlttg aDgesehen werden, Jeiloch unter
dem vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtrEgi-lchen Anderungen tlerjenlgen Angaben, dle zur Berechnung von
Durchschnltten gedlent haben.
PREIIIMINA.RY NOTE
The data contaLned tn thls publicatlon (prlces, Ievles, etc...) may be regarded a6 ileftnl.tlve, subject to any prlntlng
errors or to changes Eubsequently mde to the data used for calflLatl.ng averages. The contlnental practlce of using
coEmas rather than decrmal polnts has been followed throughout thls Dubrlcatlon.
NOTA PRELI!,IINARE
Tuttl 1 dati rlPresl tn questa Pubblicaztone (prezzj-, preltevl eal altrt) trrcssono essere consLaleratL coBe dleflnltlvi, con
rlserva tuttavla ad eventuall errori di stmpa o ad ulterlort modllflche aplDrtate ai dlatl che sorc serviti ala base pe!
11 calcolo delle medie.
OPMERRING V@RAF
ALIe ln deze publlcatle opgenomen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen ats aleflnltief woralen beschouwd, onder
voorbehoudl echter van eventuele tlrukfouten en van wiJzlgingen d1e achteraf rrerden aangebracht in de grondgegevens, dlle
als basis dienden voor dle berekening van g@lddelden.
TNDI,EDENDE BEMAERKNING
AIIe de I dette haefte oPflrte anglvelaer (prlser, trEportafglfter o.a.) kan betragtes sm endeligel alog undlE forbeholal
af eventuetle trykfejl og senere aendrlnger af de angivelser, 6om har tjent ttl beregning af geme[0snl.t.
VIANDE PORCINE
Eclalrcls8eloents concernant I€6 prlx tle la vlande tle porc (prlx flx6s et prlx de narche) et les pr6lEveEentE
a Irtuportatlon raprls dlans cette pubtlcatlon
I}TTRODUCIION
I1 a €te pr€vu, Par la vole tlu REgl€Eent ao 20/62/@E du 4.4.1952 (Journal Offlclel no 30 tlu 2O.4.t9621, qte
lrorganlsation comune tles ffich6s serait, dans Le secteur de la vlandle de porc, 6tab11e graaluellement a partlr du
30 Juillet 1962 et que cette organlsatlon tle march6 comporterait prlnclpalement un reglme tle pr€levements lntracomunau-
talres et tle pr6lSvenenta envers les pays tiers, calcules notament sur la base des prlx tles cErgales fourragEres.
Lrinstauratlon, a Partir tlu ler JullLe!- 1967, drun r6gl-ne de prlx unlgue dee cerGaLes dans Ia comunaute a conduit a la
r6allsatlon a cette tlate dtun narch6 unlgue dans Le secteur tle la vlande de porc. 11 en est result6 la suppreaslon d6s
pr6leveaents intracomunautaLres.
Ltadheslon ilu Danemark, de lrlrlande, de Royaume-unt est rEgl€e par Ie tralte relatlf I lrailh6sion de nouvearrx Etat6
n@bres a la cotmunaute economlque europ6eme et a la comumutE europ€enne de lr6nergte atoEIque, slgn6 Le 22 Janvler
t972 lJ.o. d! 27.3.t972 - l5e ann6e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
A. Er@qs
EIII_ge_EegC (REglaent no r2r/67/@E et (cEE) to 2759/75 - Art. 4)
conforil6Bent g I'art. 4 tlu REglaent (CEE) no 2759/75 du 29.10.1975 (ilouratal Offlciel no L2gZ, lSEne ann6e, dlu
I.ff.f975) portant organlaation comne ales narch66 dlans Ie secteur ale la vland€ de porc, L6 Conseil, statuant
sur proposltlon de Ia ComLsslon, flxe amuelleEent pour la CoEmunaut6 avant Ie ler aoot, un plix de base valable
lpur Ia caEpagne de comercialisation gui sult et qul dure du ler novelobre au 3l octobre. Ce prlx de base est
fixe pour !-ee porcs abattus tle }a quallt6 tl4)e a un nlveau tel qurtl contrlbue a aaaurer 1a stablusatlon des cours
sur les mrches tout en n I entrainant pas ta f ormatlon tl I qc6denta dtructurels dans Ia comumut€.
EE$_qlCglSCC : (Reglement \o L2r/67/@E et (cEE) no 2759/75 - Art. 12)
La ComlssLon, aprEs consultatlon tlu Conlte de gestion, flx6 pour la Cor@unaute tles prix tltectuse. Ces prlx
d,r6cluEe sont flx€s a lravance Epur chaque trhestre et sont valables a partlr du ler novembre, du ler f6vrter,
du ler Inal et du ler aoot. Lors de leur fLxatlon, 11 est tenu compte de la valeur tle Ia qu&tlt6 alrai,lxents
n6cessaLree a la productton drun kg dle vlande de porc, crest-a-dlre de la valeur, sur le march6 Eontllal, ales
c6r6ales fourragBres et de Ia valeur des autres alLEentg. II est egalesEnt tenu coEpte des frals g6n6raux de
productLon et de comerclallsation.
u9g_qcc_q:ElerycE!1gB (Reglenent n" t2L/67/@E et (CEE) no 2759/75 - Art. 4, par. 2 et A!t. 5, par. t)
Dans Ie cas oU des nesules drlntewentlon aont tl6cial€es, un prlx tlrachat e lrintarvention est flx6, qul, pour
16 porc abattu de Ia qualit6 tl4re, n6 EEut ttre sup6rLeur e 92 t ni lnf6rieur a 85 t tlu prlx dle base.
B. Qua11t6 (rype) (REgI@ent n" t92/67/sE et (cEE) no 276t/75 - Art. 2)
Le Prlx ale base et le prix drint€rv€ntlon 6ra!+r1lquent B des porca abattus alrune quallte moyenne (gualtt6 tf/pe),
repr6sentatlve de lroffre et caract6rLsee par dee prix senalblement rapproches. A 1a quaute type !6pontlent les
carcasses dle porca de la classe II dle la grllle comunautaire de cla66@ent des carcasses d€ porcs dl6ter3Ln6e
par te reglement (CEE) 
^o 
2750/75, l lrucluslon dle c€lles drun polds Lnf6rieur e 70 kllogrames et de ce11e6 d'un
polds 6ga1 ou superleu a I50 kiLogrartres.
II. REGIME DES CHANGES AVEC I.ES PAYS TIERS
EEglgcetsgllc-A-I-f+P9Elcg9! : (REgreneat n" L2t/67/cEE et (cEE) n' 2759/75 - Art. 8)
IIs sont fix6s i lravance pour chaque trlxestre et sont appllcables aux prodults vlses e Irart. ler du Regl. (CEE)
n" 2'759/75. En ce qul concerne Ie calcul d.es dlvers pr6lEvenenta a ltimportatlon, il faut ae r6f6rar aux art. 9 et
r0 du Reglsent (cEE) 
^o 
2759/75.
B9C!!lSll9Be-g-1:eE9E!C!19! (Resl@ent no r2r/57/cEg et (cEE) \o 275e/75 - Art' Is)
por permettre lrexportatLon d6s prodults dans Ie secteur dle la viantla porclne, 6ur Ia base des cours ou iles Prlx
ale ces proalults aur Ie march6 nondllal, La tllfference entre ces cours ou prix et la6 Prlf, dans Ia Comuaute peut
gtre couverte par une restltutlon B I'exportatlon. Cette restltution est Ia rnEne Pour toute la Comunaut6 et peut
gtre dlfferenclEe selon les destimtions.
III. PRIX SUR I,E MARCEE TNTERIEUR
pour lrctabllssement des prix des porcs abattus, tI a ete arr€t€ la llste sulvante des tnuch6s rspr6sentatlfg :
(Reg1@ent io 2L3/67/'EE - 2tL2/69 - 2O9O/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belqique Ltengelnble des march€a sulvants : Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Eerve et And.erlecht
Dan€mark Le centre de cotatlon sul'vant : coPenhague
R.F. alrAllemacrne Lrense8nble des centres de cota- ! Blelefelal, Br@en, Dgaseldorf, Frankfurt/!'taln, Eenover, Eamburg
tlona sulvante Klel, Krefettt, MaLnz, Mgnchen, M0nster, Nllrnberg, Olalenburg,Stuttgart
France Lrengemble des centrea de cota- t Rennea, Angers, Caen, Lllle, Parls' Lyon' Metz' Toulou6e
ttons sulvants
Irland€ Lrens@ble iles narch6g guivants 3 Cavan, Rooskey, Llserick, Roscrea, Cork
Italle Lrsset0ble des marchGa suLvants : Milano, CreEona, Mantova, Motlena, Parma, Regglo EmillaM,acerata/PerugIa
I,uxepbourq Ltensembi-e des &arch6s aulvants : Lux@bourg, Esch
pavs-Bas Lrenseloble dea centres de cota- : Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a,/dl Maas
tions sulvantg
RovaEe Unl Le centre de cotatlon de t Scotlantl, Northern lreLand, i{ales and Western England,Bletchley pour 1'ensenble des Northern Eng1anal, Eastern Englantl'
regions auivantes
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SCHWEINEFI,EISCE
ErlEuterungeD zu den nachstehend aufgeff,hrten Preisen fllr schwel,neflelsch (festgesetzte PreLse und Marktprelse) unal
Abschdpfungen bel der Etnfllhr
EINI.EIfl'NG
In de! Verordnung Nt. 20/62/WG von 4.4.1962 (Antsblatt Nr. 30 vot0 20.4,t9621 wurtl6 bestLmt, tlass ilie geoelnsane
MarktEganlsatlonfar Schwelnefleiech ab 30. ,rull 1962 gchrlttwelse errlchtet wlrtl, urid daBa dle auf dLe6e welse
errlchtete !'larktorganlaatlon Lrn nesentlichen elne Regelung rcn Abschopfungen fgr den Weenverkehr zwlachen den
ultglLealstaaten undl tnlt alritten Landorn uEfassen wlral, bei dleren Berechnung Lnsbesondere alle Ruttergetrsldeprelge
zugru[de gel€gt werd€n.
In zug€ tler Elnfohrung elnhettllcht€r Getreldleprelse ln tler ce0netnschaft ab l. JuIi 1967 wtrd zu dieseE zeitpunkt eln
geaeinsaBer Markt fllr SctueLneflelsch h6t9este11t. Daeit entfleten dle imergenelnschaftllchen Abschopfungen.
Der BeLtlltt von Dan@ark, frlantl unil ales Verelnlgten Konlgrolches ist ln deln am 22. Janua! 1972 unterzelchn€ten Vertrag
0ber dlen Beltrltt neuer Mitgtletlstaaten zur Eutopttschen wlrtschaftge$einschaft und zur EuropEtschen AtoBgemeinscbaft
geregelt tortlen (Amtsblatt vcrE 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGEI,ONG
A. FeatceBetzte PreLse
gECgalpEgle r (veroralnung Nr. |2L/67/WG undl (Ewc) Nt.2759/75 - Art. 4)
Ge@Ess Artikel 4 d€r verordlung (E!9c) Nr. 2759/75 vcm 29.10.1975 (Antsblatt volo I.I1.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
llber ille genelnaan€ Marktorganlaatlon for Schweineflelsch aetzt iler Rat auf Vorschlag ale! Kmi6slon JEhrllch vor
alea l. August €lnen crunalprels fest, aler crundprels gllt ftl! ille nEchste varkaufssalson, die vom I. Novenb€! bls
3l Oktob€r leuft, fgr geschlachtete Schwelne elner Standlardlgualltgt, und zuar so, dass er dazu b€ltrBgt, dlie
Prelsstablllalerug auf fl6n MErkten zu gewthrlelsten, ohne zur Bllalung gtruktureller ueberschgsse In der
cem€lnschaft zu fOhren.
EIBCSlIg_ueSBSEpEglgC : (verordtnung Nt. L2!/67/8fiG, untl (EwG) Nt. 2759/75 - Art. 12)
Dle Ko@l.sslon 6etzt nach Anh6rung ales zustEhallgen veriraltungsausschussea fgr tll€ GeBelnschaft Eln6chleusungsplalse
fest. Dle ELnschleusungsprelse wertten fllr Jetles vlelteuahr lE voraus festgesetzt und gelten ab 1. Novenber,
' 1. F€bruar, 1. Mal unal 1. August. Dle Festsetzung erfolgt anhandl ale6 !{ertes der f0r tlle Erz6ugung votr I kg
Sctn olneflelsch erforalerllchen Ruttelaenge, ausg6dr0ckt In Weltrarktprelsen fur Euttergetrelale untl Puttertulttel.
Ausserden rrerden dt6 allgemeinen Erzeugunga- und vemrktugskoaten b€rtlckslchtigt.
IEgCESgElIgleECEEEgletsgE s (Verordnung Nt. L2t/6718fic, undl (EWG) Nt. 2759/75 - Art. 4, Abs. 2 uld Art.s, 4b6.1)
l{€nn es Intervsntlonsna6snahDen glbt, wlrd el.n aua alen Grundprels abgelolteter Interventloneprets festgesetzt.
Der Kaufpreis fgr geschlachtete SchweLne dler stantlardqualltet darf alann nlcht h6her 416 92 v.E. unal nlcht nlealrlger
als 85 v.g. fles crunalEtrelaes 6ein.
B. !& (standartl) (Verordnung Nx, t92/67/E,ttc untl (Et{c) Ni. 276r/75 - Art. 2)
Der crunilpreis ud der Interventlonsprels gelten f0r g€schlachtete sctuelne ELttl€r€r Qualltet (Stantl,artlqualitgt),
dlle fflr tla6 Argebot repreaentatlv lst unil deren Kemzelchen tlarln besteht, dass dle Preise nahe belalnandler llegen.
stanalardqualltEt slnat schwelnehtlften, dle unter alle Eantlolsklass€ rr de6 ln d6r vErordnung (EIIG) Nr, 2750/75
f estgelegten g@elnachaf tlichen for schnelnehElften fallen, tolt AusEhEe derjenl.gen nlt
€ineE zwelhelf,tengslcht von wenlger a!-s 70 otler Eehr a16 160 k9.
IT. REGEI,I'NG DES EANDEIS I1IT DRITTEN I,AENDERN
aECSlqpESgSgg-le1-gCE-EhEgIE ! (v€rorilnuns Nr. t2t/67/wc ud (ErrG) Nr. 2759/75 - ert. 8)
FOr clte ln Altlkel I dler v€rordnury (El{c) Nr. 2759/75 gemmten zollposltlonen wlral vlerteljahrllch lE voraus
elDe A.bachopfung festgesetzt. was dle Berechnung der elnzelnen Abschdpfungen betrifft, rrlrtl auf dle Artlkel 9 ud
10 der veroralnung (ElfG) Nt. 2759/75 hingslesen.
EECSBISSqSC9-IC1-SSE-ASCEEE (verortlnung N,'. r2L/57/wG unal (EwG) Nt' 2759/75 - Art' 15)
Irn ttie Ausfuhr der Erzeugnisse dleses Sektors auf der Grundllage tler Notlerungen oder Prelae zu ermogllchen, alle
auf dem WeltrEkt ffir tttese Erzeugnlsse ge!,ten, kan dler Untersch!-ed zwischen dleaen Notlerungen oder Preis€n und
den preLs€n der ceeinschaft tlurch elne Erstattung b€I aler Ausfuhr ausgeglichen werden. Dle Erstattung lst for
dle gesmte cmelnschaft gleich untl kam Je nach Bestlmung odler Bestlmungsgebiet unterachtedLich seln.
III.PREISE AUF DEM INI,AENDISCEEN MARKT
Dte proise ff,! geschlachtete Schwelne werd,en fllr folEentle rePresentative Mgrkte festgesetzt :
(verordnung Nr. 2t3/67/wc - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 '2762/751
Belqlen Gesantheit folgentler Mgrkte : Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Eerve unal Andlerlecht
DEneMrk Folgendles NotierungBzentrum : KolEnhagen
B.R. Deutschland cesamthelt folgenaler : BleLefeltl, Bremen, Dosseltlorf, Frankfwt/Main, Ea!0burg, Eannovor,: llolGtu"gtr."tien [tili":::a"tur Mainzr Munchen, Mflnater, Nurnbers, 
o]'dlenbars'
Frankr€lch c€aamthelt fotgendler : Remes, Angers, Caen, Lille, Par1s, Lllon, Metz, Toulouse
Notlerungszentren
Irland GeBA8thelt fOlgentler MErkte : cavan, Rooskey, LLloerlck' Roscrea, cork
Italien Gesasthelt folsentler MArkte : Hl3l3;i;#i|!; h"too", Irtrodlena, Parna, Ressto Ehllla'
Luxenburq Gesa8thelt folgender Merkte : LuxeDbutg, Esch
Nlederlande C,€sahthelt folgender : Arnh@, Boxtel, Oss, Cuyck a/tl MaaBNotlenngszentren
verelnlgtes KonlqreLch Das Notteilngszentrum3 scottanal, Northern rreland, wales ed weBtern England, Northern
---letchrey 
for ttle c;samtheit Englanil, Eastern Engranil'
folgeniler Reglonen
l0
PIGMEAT
Explanatory note on the ptgneat prices (flxedl prlces and narket prlces) andl tsPort levles shown ln thls
publlcatlon
IIITRODT'CTION
negutatron No 20 of 4.4.Lg62 (Offlcial Journal No 30, 20.4.1962) provlaletl that the comon olganlzatton 9f the nuket in
pigDeat should be establlshetl progreaatvely from 30 JuIy 1952 antl that the nain feature of the Earket organlzatlon souldl
b€ a syst@ of lntra{omunlty levies and, lev1es on lmports fron thlrd countrlea. These levles Hould be calculated wlth
particular reference to feed graln Prlcea.
The introductlon of a singte prlce sygteo for cereals ln the comunlty on I JuIy 1957 led to the cr@tlon of a 51n91e
nErket for plgneat at the sme tlEe. Thls resulted ln the abotltl,on of intra-Comun1ty levles.
The accesslon of DenEark, Ireland anat the Uniteil Klngalon ls regutated by the treaty relatlve to the accession of the
n€w Menber States to the European Economlc comunlty and to the EurotrEan comunity of Atomlc Energy, slgned on 22 January
L972 (o.J. of 27.3.1972, 15th year No L 73).
I. PRICES
A. FLxed Drlces
Egglg-pElgg (Regulatlon No t2L/67/EEc and (EEC) No 2759/75 - Artlc1e 4)
Artlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 2759/75 of 29.LO.]-g75 (Offlclal Journal No L 282, 1.11.1975)on the comon
organizatton of the market ln pigloeat, stlpulates that the councll, actlng on a ProIDsaI frcm the cor@lsslon, must
flx a baslc prtce for the Comunity before t August each yeu. Thla price ts valltl for the following nEketlng
year runnlng froE I Novmbs to 3l october. It ls flx€dl for standard gualtty pig carcases at a lavel whlch
contrlbutes towards stabtllzing nalket priceB wlthout however lerdung to the formation of struct''
wlthln the Cmunlty.
J Seg
glglSg=SglC-pElggg (Regulstlon No r2t/67/fi'c and (EEc) No 2759/75 - ArtlcLe 12)
The Comlsslon fixes sluLc€jate prlces for th6 Comunlty follortlng consultation with the Irlanag€ment comltte€'
These slulce3ate prlcea are flxed ttt advance for each quuter and are valld fron I November, I February, I May
andl I August respectlvely. when the pricea are be1ng flxeil, the value of the quantlty of feealtng-stuffs required
for the productlon of one kllograme of plgBeat Is taken lnto account, l.e. the value of feed graln andl other
feettlng-stuffs on the worLdl Darket. ceneral ploduction and Earketlng costs are also taken into cons''d€ratlon'
IgleEcggllgE (Regul,ation No r2r/67/s1c and (EEC) No 2759/75 - Artlcle 4 (2) anal artlcle 5 (r))
Where interventlon measures are to be taken, a buylng-ln price for standard quauty pig carcases ts flxe't whlch
may not be Bore than 92 I nor Less than 85 E of the baslc price.
(Regu1atlon No rg2/67/EEC andl (EEC) No 2761/75 - Article 2)
The baslc prlce and the interventlon prLce apply to average quatlty (stanalartl qusltty) Plg carcases whlch are
representative of suppLy and whlch are chalacterlzetl by the fact that thelr prices are very slmllar. Plg carcases
gradedl aa class Ir on the comunlty scale for gradllng pig carcases laidl down by Regulatlon (EEC) No 2760/75,
excludling carcases teighlng lesB than 70 kllogrmes and thoae weighing 160 ktlogramelt or nore, correspond to the
stanalalal quallty.
II. TRADE T'TTE TERID COUNTRIES
IEpgEl-IgClgg (Regulatlon No r?L/67/sBc and (EEc) No 2759/75 - Article 8)
These are flxedl ln adlvance for each quarter antl apply to the products llstetl ln Artlcle I of Regutatlon (EEC)
No 27Sg/75. Rules for calcuLating the various lmport levles are contalned In Artlcle 9 antl Artlcle r0 of Regulatlon
(EEc) No 2759/75.
B.
ll
EEEgE!-EggSBgg (Regrulatlon No |2L/67/EEC antl (EEc) No 2759/75 - Artlcle 15)
To emble plgE€at products to b€ exportedl on the basLs of guotations or Prlces for these Prducts on the woEld
Earket, the tllfference betweon those quotattons or pricee ancl prlces wlthln the Comunlty my b6 covereal by an
e:.trprt refuntl. Thls refuntl ls the sue for the whole comunlty anil nay be varled accotallng to destlnatlon.
III. PRICES ON TEE INTENNAI, MARKET
The followlng llst of r6pr6s€Dtatlv6 markets lras dram up for the pu4rose of astabushlng Prlces for plg calcases
(Regrulatlons Nos 2L3/67/EEC - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2752/751
Belqlum The following group of ffikets s Genk, LokGren, Charlerol, Btugge, Eerve ud Anderlacht
D6il0ark The following guotatlon centle : coPenhagcn
FrR. c6:marv Ihe followtng group of : Blelefe1d, Br€nen, Dgsseltlorf, Frarkfurt/Maln, Eamover, Klel,: quotBtlon centies Krefeltl, Malnz, Monchen, Earoburgrll0nster, Nllrnb€rg, Oltleaburg,Stuttgart
prllee The followlng group of t RsnnEs, Angers, Caen, Lllle, ParLs, Lyon, Metz, l[oulousequotatlon centres
freland The followlng group of markets : cavan, Rooskey, LlmerLck, Ro6crea, cork
Italv The followlng group of narkets : Mllarc, Cr€ooDa, ttsntora, [lodena, Patma, Regglo E[111a,
Mscerata,/Perugla
Lue6bourq The followlng group of Earksts : LuxeEborg, Esch
Nethsrlanda .Ih€ followlng group of : Arnhem, Boxtel, oss, cuyck a/al Maasquotatlon centr€s
United Klnqdlon Tbe quotation contlas of ! Scotland, Northertl frelard, Wales anal Western EngIaBd,
Bl€tdhley for the follolrlng Northern England, Eastern Erqlan'l
group of regLong
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CARNI SUINE
splegazlonl relative aI prezzl delLe cEnl aulne che flguruo nella presente pubbllcazlone (prezzl flssatl e prezzi all
lnercato) e si prellevl al1rLrnportazlon€
INTRODUZIONE
Con 11 regotamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (cazetta Ufflclale n. 30 dlel 20.4.L9621 E stBto stabllito che
1'organlzzazlone comune del nercatl ne1 settore delle cunl sulne sarebbe atata graduahente istituita a decolrere da1
30 lugllo 1952 e che tale organlzzazlone dl mercato c@porta prtnclpalrente un regl-Ee dl pr€tlevl fra gll statl r0e!0brl
e nel confrontl del Paesi terzl, calcolatl ln particolare sulla base alei prezzl del cereali dla foraggio.
Lflnstaulazlone, a decorrere da1 l" Iug1lo 1967, all un reghe d.! prezz!, unlci tlet cereall ne1la coBunita conporta la
r@llzzazlone, aIIa atesaa data, ill un ndrcato unlco nel settore dalle carni aulne. Dl conseguenza sono venutl a cadere
I prellevi lntrac@unita!1.
Ltadeslone tlella Danlmarca, delLtlrlanda e del Regno Unito E disclpLinata dal trattato relatlvo alta adeslone del nuovi
statl neunbri alla conunlta econoElca europea ed alla Comunlta euopea dellrenergta Btmica, firmato 11 22 gennalo 1972(c.U. del 2'1.3.1972 
- l5a annata n. L 73).
r. REGIME DEI PREZZI
A.8ry.L!!@
EIgZZg_g!_lCeC ( resotanento . a. t2t/67/CEE e (cEE) n. 2759/75 - arr. 4)
Confotremente allrarticolo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75 ale1 29.f0.f975 (cazzetta tfflclale del 1.11.1975,
l8o alno, a. I' 282) che prevede unrorganizzazione coEune del rercatl nel settore delle calnl su1ne, iI Conslgllo
alellberanalo su ProtrEsta alella coIml8slone, flsea ogni amo anteriomente aL lo agosto, per Ll sccesslvo anno d,l
comelclallzzazlone, che lnlzla i1 Io novenbre e ten0lna tl 3l ottobre, un prezzo ba6e per Ia Comunita. Detto
Prezzo vl6ne fissato per I suinl mcellati dt guaute tlpo atl un llveILo tale che contribuLsca ad aaslcurare la
stabilizzazlone de1 corsl suL BercatL aenza detmlnare a1 t@tE steaso la formazlone dt ecced.enze strutturall
nella C@unlta.
ElgZZl_UElge ! ( resotanento n. LZL/67/CEE e (cEE) n. 2759/75 - art. 12)
La comLsBlone aentito 11 parere deI Conitato d.t gestione, figsa I prezzl llEite. I pxezzL lhlte sono flssatt
in antlclpo Per cLascu trlmestre ed entrano ln appllcazlone a decorrere dal lo noveobre, lo f€bbralo, lo naggto
e lo agosto. Nella tletemimzlone dlt tall prezzl vlene tenuto conto della guantltt tll cereall da foragglo
necessaria per la Produzlone ali un Kg de carne suLna, oasla de1 valore del cereall da foragglo al prezzl alel
!06rcato Eondlale e dlel valore degli altrl foraggl. Inoltre sl tlene conto dette apese generall ili prodluzlone e
dl comerciaL tzzazl.one.
ulgsrg_g:18!9Ecg!!g ( resotanento n. t2t/67/cBB e (cEE) n. 2759/75 - art. 4, par. 2 e art. 5, par. r)
NeI caBo che mlsure drlntervento slano declse e flssato un prezzo dracquisto alltlnteFento, che, per i sulnl
mcellatl alelIe quallta tlpo, non pu6 essere superlore a 92 I ne Inferiore a 85 B d€1 prezzo dl baee.
B. Ee (trpo1 l resotamento n. r92/67/@E e (cEE) n. 275L/75 - art. 2)
IL ptezzo dI baae e iL prezzo drlnteroento sl rlferlscono al aulnl mcellatt ail una quallta medlla (quauta ttpo)
rltenuta rappresentatlva dellrofferta e caratterlzzata d,al fatto che i pr€zzi risultino senslbllnente vicln,l.
Alla quallta tlpo corrlatpndono 1e carcasse di auino della classe II della tab€lla cormunitarta all clasElflcazlone
del,te carcasse dl suino detemlnata daI reEotamento (CEE) n. 2760/75 escLuse guelle dlt peao lnferlore a ?O
chilogrami e quelle tlt peso uguale o superlore a 150 chltogrmi.
II. REGIME DEGI.I SCAIT{BI CON I PAEST TERZI
glelleyl-el_lBPgElezlgEe : (resolanento n. t2t/57/cqg e (cEE) n. 27s9/75 - art. 8)
Detto prellevo vleno flssato ln anticipo per ciascun trhestre per le vocl tarlffarle che f{gurano nettr€rtico[o 1
deI regoIEmento (cEE) n- 2759175.
Per 11 calcolo dei vari prelievl allrlmportazione si r1nvla aL Regolamento (cEE) n. 2759/75 
- 
ut. 9 e rO.
l3
B9e!1!SZlgBl-eII:9g89*AS19ge ( regoLffiento rL. L2t/6UcEE e (cEEln.27s9/75 - art' Is)
per cons6ntlr6 ltesportazLone del, prodottl nel settore tle1la carne sulna, ln baBe aI corsl, o aL prezzL iU tali
proitotti pratlcatl sul Bercato nondiale, Ia dlLfferenza tla questl corsl o prazzL e L prezzL nella ComunLta Pu6
esaere coperta dla llm restltuzl.one allreslErtazlone. Detta restLtuzLone e la stossa Par tutta Ia C@unlta. Essa
pue essere dlfferenzl,ata secondo Le dstlnazlonl.
III. PREZZI SUL IIERCATO INTERNO
per Ia detemlmzlone det prezzl alel sulnl rnacellatl sono conslderatl raPPresentatlvi t seguentl Eercatl
(resol.anento i.2t3/67/c:EE - 2LL2/69 - 2ogo/7o - 224/72 - 2708/72 - 2762/75,
Belqlo LrinaleBe ilel Bercati dll : Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Eerve e Antlerlecht
Danl-Earca I1 centro dl quotazlone tU- t K6benhBn
R.F. Oarlnanla l,tlnsles0e alei centrl ill ! Bietefe!,tl, Brden, Dgsaeldorf, Frankfurt^ilaln, EaEburg, Bannover,
guotazlon€ dll Klel, Krefe!.tl, Malnz, Mllnchen, MilnsterrNgrnberg, oldenburg, stuttgart
Francia LrinsieEe alei centrl tll : Rennss, Anger, Caen, Lille, Parlsrl)rcn, !l6tz, Toulouse
quotazLone dt
Irlatda !'lnsleae tlel tBercatt ali : cavan, Rooskey, Lherick, Roacrea, Cork
Italia Lrinslme tlel mercatl ilt r Hlili; 
Cr@ona, Mantova, Mod€na, Parna, Reggio-hl1la, Macerats,/
LusaeEburqo L'lnsLde tlet Bercatl dll ! Lu:rembourg, Esch
Paesl-Baagi LrlnsieEe tlei centrl di t ArnheE, Boxtel', oas, cuyck a/dl l'taas
quotazlone tll
R@no l]nLto II centro dl quotazLone ali : ScotlandlrNorthern Ire1anal, Wales and Western England, Northern
ELetschl'ey per lrlnsleme Englana, Eastern EnElandl.
alelle segustl regionl
l4
VARKENSVI,EES
Toellchtlng op de ln deze publlcatle voorkonende prljzen voor varkensvlees (vastgestelde prijzen en marktprljzen) en
lnvoerheffLngen
INLEIDING
BIJ verortlenlrlg w.20/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatieblad nr. 30 ald. 20.4.1962) wertl bepaaldl, dat de geEeenschappelijke
ordening van de narkten ln de sector varkensvlees Eet Lngang van 30 JuIl 1962 geleldelljk tot stild zou rcrden gebracht
en dat deze narktordening hoofdzakeujk een stelael onvatte van heffingen (lntraconEunautalre en tegenover derdetafEen),
dle onder Beer berekend werden op basls van de voedergraanprlJzen.
De LnvoerLng In de ceneenschap, per I jull f957, van een unl,forBe prljsregellng voor granen bracht Bet zlch nee, dat op
bealoeLtle datm ook een geneenschappe!-ljke Brkt ln de sector varkenavlees tot stand werd gebracht. De lntlacomunau-
talre hefflngen kwmen daaranee te veroallen.
De toetreding van Denemarken, Ierland en het verenlgal Konlnkrljk, wertl door }:e!. op 22 Januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffendle dle toetredllng van nLeuwe Lltl-Staten tot de EuropeBe cmeenschap en dle Europese Gmeenschap voor atoomensgle
geregeld (P.8. tltl. 27.3.L972, l5e Jaargang m. L 73) .
I. PRIJSREGELING
A.@-E]l.e
PCglCpEllC ! (verordenlng r. L2|/57/EEG en (EEG) N.2759/7s - art. 4)
overeenkomstlg art. 4 van verordenlng (EEG) n. 2759/'15 van 29.10.1975 (I'ubllcatleblad van 1.11.1975 l8e Jaargang,
m. L 282, houdende een g@eenschappelljke ordenlng der Eilkten ln tle sector varkensvlees, stelt tle Raatl, oP
vooratel van de corErissle, Jaarlljks v66r I auguatus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, dlatl@ptvan I novenber
tot 3l october voor de cemeenschap een baslsprijs vaat voor geslachte varkens van de standaardkwalltelt en wel oP
een zodanlg pe1t, alat daed@r wordt btjgettragen tot ale stabilisatle van de Earktpr1jzen, zonder dat zulkB leldt
tot het ontstaan van stmcturele overachotten ln ale Gemeenschap.
glClepEl&gg : (verordenlng N. L2L/6'|/EEG en (EEG) ir.2759/75 - art. 12)
Slulsprljzen rcrden door de Comr-s8le, m ingewomen advLes van het Beheersc@1t6, voor elk kwartaal van tevoren
vastgesteld, en ziJn van toepaastng net lngang van I nov@ber, I februarl, I Eei en I augustus. BIj de vaststel-
llng ervan wordt rekenrng gehouden net de wailde van de hoeveeLhetd voeder, benodlgd voor de prodluctle van I kg
varkengvlees, t.w. de waard,e tegen tereldmarktprtjzen van het voedergraan en de waarde van d.e andere voders.
Bovenalien wortlt rekenlng gehouden met de algemene productle- en comerclaLisatLekoaten.
IgleryClllgECelEeSgleg: (Verordening n, |2L/67/EEG en (EEG) nr.2'759/75 - art.4, IEr. 2 en art. 5, par. 1)
In geval van lnterventlemaatregelen wordt een Intenentleprija vastgesteldl, afgeleld van de basisprljs. In dlt
geval mag de aankool4)rLjs voor gealachte varkens van de standaardlkwalltelt niet meer bealragen tlan 92 t en nlet
nlnaler dan 85 I van de baslsprijs.
B. KrraLltelt (Btantlaard) (verordenlng E. 192/67/EEG en (EEG) ar. 2761/'?5 - art-- 2l
De basleprljs en de lntewentleprljs hebben betrekllng op geglachte varkens van gsltldelale kwaliteit
(atandaaralkwalltelt), die representatlef ts voor het aanbod en waarvan een kemerk ls, dat de prljzen mgenoeg
gelijk zIJn. Tot de standlaartlk$allteit behoren de geslachte varkeng van klasse II van het ln Verordening (EEG)
,1x. 2760/'75 vastgestelde courunautalre lndellngsschma, Eet ultzonderlng van de geslachte varkens met een gewlcht
van ninder dan 70 kllogram en dle net een gewlcht van 160 kllogrm en neer.
II. REGELING VAIiI EEIT HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
gCEEIlSe!_bU_Ily9eE : (verordenl,ng w. |21/61/EEG en (EEG) \r.2'159/75 - art. 8)
Deze $orden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de In art. I van verordening (EEG) tr. 2759/75 opgenomen
tarleftrEsten. wat de berekenlng van de dlverae tnvoerhefflngen betreft zLj vemezet naar Verordenlng (EEG)
N. 2159/75 art. 9 en 10.
t5
BgC!1!9!1e9_!U_S1gy9eE (Verorclenlng t. L2r/61/frc en (EEG) ar.27s9/7s - art. 15)
On de ultvoer van dle produkten in de sektor vark€nsv1ees, op basis van de noterlngen of de prlJzen van deze pro-
dukten op de wereltlmarkt raogelljk te maken, kan het verschlL tussen ileze noterlngen of prijzen en de prijzen van
de Gdeenachap overbrugfl worden door een reBtltutle blj ultvoer dle perlodltek wordt vastgesteld. Deze restltutle
ts geIIJk voor de gehel€ cemeenschap en kan aI naar gelang van tle beatmlng gedlfferentleerd wordlen.
rIT. PRIJZEN OP DE BINNENI,ANDSE MARKT
Voor de vastatelLlng vm de prUzen van geslachte vEkens rerden volgende repr€gentatleve mrkten vagtgestelal
(veroralenLns it. 2|3/67/EEG - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/7st
Be1qt€ De gezamenluke Earkten van : Genk, I€keren, charleroi, Brugge, Eerve en And€rlecht
Denmrken Eet noterLngscentruD van 3 Kopenhagen
B.R. Dultslard De gezmen.lijke noterl,ngs- 3 BLelefeld, Br@en, Dosseldorf, Frankfurt/Main, Eamburg, Eatrnover,
centra van KteI, Krefeldl, Malnz, Munchen, MUnster, Nllrnberg, Oldenburg,Stuttgart
Frankrlik De gezanenlljke noterr-ngs- 3 Remes, Angers, caen, Lllle, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
IerLand De gezmenluke narkten van : cavan, Rooskey, Llner1ck, Roscrea, cork
ItaIiE De gezamenllJke Earkten van : Mllano, CreBona, Mantova, Modena, Parma, Regglo EnLlLa,
lracerata,/Perugla
Lumburq De gezanenluke Earkten\van : Lu:aembourg, Esch
Nedcrlandl De gazamenlijke noterLngs- : Arnhem, Boxtel, oss, cuyck a/d Maag
centra van
Verenlqd KonlnJ<riJk E€t rcterlngacentrun : scotlandl, Northern lreland, wal6s atrd we9t€rn Englandl, North€rn
van Bletchley voor alle Englanal, Eastern England.
volgende gebleflen
l6
SVINEROD
Forklarlnger tir de nedenfor arfplte priser Pa svlnekoil (fastsatte prlser og markedspriser) og rrportafgrfter.
INDIJEDNING
r forordlnlrg nt' 2o/52/EoF af 4'4.Lg62 (De euopalskeFaLlesskabersTld.enale nr. 30 af 20.4.Lg62) er det bestemt, atden felles markedsordnlng for svlnekod, skal gemqfores gradvLa fra 30. Jurl 1952, og at den stredee oprettedenarkeclsorilnlng fatsr. og fremest skutle onfatte et system af inportafglfter for vareudvekaringen metr@ !.edlle,ataterneog neil tredjermde, son r.ser beregnes pE grundlag af prlserne for foderkom.
rndfgrsls fra r' Jull L967 af fdrles kornprlser Lnden for Ferresskabet nedfprte, at dler pE det tlatsprktoPrettedes et enhettrsEarked for svrDekod. Dermedl bortfaldt Falresskabets rnterne rmportafglfter.
DanEarks, rrland's o9 Det foreneale xongerlgea trltradelse er fastsat r traktaten oE de nye medteEastateratLltrederse af Det eutotrErske okon@lske Fallesskab og af Det europalske Atomenergtfalresskab underteg,net den 22.Januar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.Lg72,15. Er.).
I. PRISREGIJER
A. Faataatte Drlser
Dgc!9Ef19: (Forordnlng nt. L2V67/EOF, q @Ail nr. z759/7s _ arrlker 4)
r henhold tlL artrkel 4 I forordnins @oP't nr.2759/75 af 29.10.1975 (De europelske Ferlesskabers Tialende af1'1L'r975' 18' argang [x' L 2821 @ den falles markedsordning for svrnekod fastsetter Radet ef,ter forstagfra K^misalonen hvert er far L. august en baalaprLs for Fallesskabet, der galder for den nBte salgsseson,son l6bsr fra t' noveEber tlr 3r' oktober. Denne basisprra er fastsat for sragtede svln af stmalaralkvalltetpa et aEdant nlveau, at den bldlrager tIl at slkre prisotabillseringen pa markederne uden at f6re tlr dmerseaf etrul(turelle overskud I Fellesskabet.
glgggPElCef : (Forordning nr. L2L/67/EOF, oS (EOF) nr. 27Sg/75 
- arrlkel t2)
Komisslonen fastsetter sruseprlser for Ferresskabet eftor horlltg af den konpetente forvartnlngskomlt6.slEeprl'aerne faatsettea forud for hvert kvartar og gerder fra r. nov6[ber, r. februar, l. nal og r. augBt.Pastsettelsq sker pt grundlag af vardlen af den foder.nangale, cler er nodvendlg tll produktlon af I kgsvinekod' udtrykt i verdens8arkedsPrlser for fod.rkorn og andre foderstoffer. Desuden tages der henslm tllde almlndelige produkttons- og salgsonhostnlnger.
Ig!9fyeEgl9lCtgrelglgl$$gCI 3 (Fororatn+g 
"T.. L_2L/67/E@F, os (EOF) Dr. zTss/7s _ artLker 4, st*. 2 osartlkel 5, stk. I)
safrut d6r er truffet beslutnlng m lnterventlonsformstattnlng€r, fastsettes der en lntewenttonspria afledtaf baslaprisen' Kobsprlsen for slagteale svin af standardkvalltet rBa sa lkke vse hojere enal 92 t o9 tkkeIavere end 85 g af basl.sprl.sen.
BasisPrlaen og lntewentlonsPrlaen geldler for slagtede svln af mlatdelkvalltet (standardkvarttet), som errepras€ntatlve for tllbudldet, og for hvilke alet er karakterlstisk, at prlseme rrgger tet op ad. hlnanden.stantl'artlkvalltet vl1 slge BvLnekroPPer som fatdler uder hutialsklasse rr I Fallesskabets handerskrasaeskemafor svlnekropp€ fastlagt t foroldnlng (E6F) nr. 2760/75, Eed undtagelse af dem, son har en vegt pa mtter70 kg eller lig med ell.er over 160 k9.
II. REGLER FOR SAI{EAI{DELEN MED TRED.]EIJANDE
IPgE_telqIElgE : (Fororalntng nt. L2L/67/EAF, og (EOE) nx. 27Sg/75 _ artlkel 8)
For de 1 artlker I I forordnl'g (EoE dt- 2759/75 nomte tordlpoaltloner fastsattes der forud for hvert kvartaten lmPortafglft' Hvad ugar beregnlngen af de enkerte Lnportafglfter, henvLses ttr artlker g og ro Iforordnlng (EoF) nr. 2759/75.
t7
kcper!!qq!1-tSg19E9E : (Fororttnlng nt. \2L/57/EOF, og (EoF) 
^i. 2759/75 - artlkel 15)
For at Eu1199ore ualforsel af produkter laclen for denne sektor pA gruntllag af de noterhgor e1ler Pris6r, d.er
geldler pE verdensmrkedet for tllsse produkter, km forskellen melld dlsse notellnger eller prlser og prlserne
lnilen for Feltesskabet ualligrnes ved en eksportrestLtutLon. Ilenne re6tr-tutlon er den aa.ma for hele Faillesskabet
og km dllfferentierea alt efter bestemelsessted.
III. PRISBR PA EiIE!{MEMARKEDST
Prlaene pE slagteate svln fa6tsattes for folg€nde reprBentatLve mrkeder (Forortlning nx. 2L3/67/E@F - 2LL2/69 -
2090/70 - 224/72 - 2705/72 - 2752/75\
Belglen Alle folgsnde Brkeder : Genk, Lokeren, challerol, Brugge, Eerve og Anaierledrt
Danesrk FOlgende noterlngacater : KobeDham
Forbundrsrepubllkken A1te folgerde : Ble1efeld, BreEsn-, Dtssettlorf , Frekfut/I,1ain, Emover, KleI, EaEbElg
---iA6Ea;Lngscentra Krefe1dl, Mainz, Miinchen, Mftister, Nfirnberg, oldlenburg, stuttgartFrapkrlq AIle folgenale 3 Rennes, Angers, Caen, L111e, Parls, IJyon, lletz, Toulouse
noteriDgsc€ntre
Irlantl AIle folgende mrkeder : cavan, Rooskev, Llmerick, Roscrea, cork
Itauen AIle folgende loarkeder : Mllano, CreEona, Mutova, Modena, Parm, R€gglo En1lia, Macerata,/
Perugla
Luxembourg AIle f6lg6nale mrked,er : LueEbourg, Esch
Nealerlandtene Alle folgentle : Arnhem, Boxtel, Osa, cqack e,/tl Maas
not6rLngacotre
Det f,orenoale Konger!.ge Bletchley : Scotland, Norttrem lrelmd, wales ud Western Elgliltl, Northsm
-- 
- 
iln-sc€atsr for aIIe Englild, Eastern EngLed.
folgenalg or&der
l8
PRIX IE BASE
CBIJtrDPREIS
BASIC PRICE
PIEZZO DI BAS
BASISPRIJS
BASISPRIS
UC-RE
SEIEIEI'E/
IELCIE
urxu{rouRo
DAXI{AR(
(rn)
NH'TSCElAtrI EElnCE IREIAID ITALIA
I'[-IED
KINODU UEIEBIAtrD
xER/lIR DKR ff rT' IRL LIT IJKL HFL
r.7,6'l - 3r.10.57 73,5@ j.575,o 294t@ !62r87 45.938 265 rO7
1.11.6? 
- 30. 6.68 71,5@ 3.675to 2g4t@ \62r87 45.%8 266.O7
1. ?.58 - lr. ?.68 73 
' 
5O0 1.6751o 294,@ ,62r87 45.938 255 tO?
r. 8.68 
- 
3r.10.68 75'@o 3.750ro 3@r@ !7Or28 46.tl5 277,5O
1.rr.68 
- 
11.10.59 ?5'o@ 3.750 ro l0o.0o
274,N(2)
3?0.28
4L6tfiO)
46.815 27Lt5o
r.11.59 
- 3I.rO.?O 75'o@ l.750rO 2'14,50 416 tro 46.Ct5 27Lt5O
r.11.70 - 31.r0.71 77 r2ro ).ty,z15 2&'74 P9,6 48.28r 279,65
1.1r.71 
- 3r.10.72 Sorooo 4.ooo 1o 29r& 444|y. 50.00o 289$o
1.U..72 
- lr.ro.73
1.11.73 
- 
5.ro.74
&'5@ 4.125rO 625,2L(! lo1r9, 458,22 18,11? (3) 5r.$3 38,1r?(3 )
2q8,55
2%,o9@)
85,0oo 4.1@'o 65Lr7l 3L4t76 4'l'1,56 )9,734 39t7il 295 rL4
7.Lo.74 - 11.10.75
1. 8.75 
- 
14. 3.75
15.3.76 
- 3r.r0.77
r.u.77 - 1r.10.?8
1.U.78 
- 
1r.10.79
97,650
t06,@0
It4,48O
I20,2@
4.8fet5
5.25Lr8
740 2.
8o3,lo
867.q6 'q03.71( 14
alr.65(u
980,70(r9
157,40
379t35
398A9
4rorr9
542,37
591 tLZ
53q.84
ffili|
6q4.82
772.64(2o
72L,32(2.ffi51a
50, Ir5
s6. q4l
59.E0(9)
6r,302( ro)
51.47a
?1.@0(13)
?a.381( 15)
84,68r ( 15 )
$1912
ffie3)
70.218
81.342 (8
gor842
r03.604
rLo.2Mi2'.
iits-i?(ro:
123.805
ru.?1q(21,
118.711(21)
48,6*
54.0t3
55-e(e)
50,3?8(ro
3x126
352,39
389,54
4o9rO
4L'l tLg
5.549t4
5.931 r?
55.208
ffii58(rB)
19rY.
trt#fti)
77,lfi
1.029,70
L221604 6.050,3 1.050,29 4t7 rt5 791,7) 96,479 t4t.485
(15) 1?. i.77 (20) 1. 2.?8(r5) 1. 4.?7 (2L) 2. 2.'IBbt\ a. q.tt (22) o. 3.?8(re) r. :.zz (23) 17. 5.?8(19) 16. 9.77
(11)
(rz1
tiii
25. 1.76
3. 5.76
u.ro.?6
28.Lo.75
O) 4. 8.75(ro) 2?.r0.75
A prtir do r / Ab r / A decorere del r / vaaf t(1) 10.8.69 (r) r. z.zr (5) 1. 1.74(2\ 25.ro.6e @) r7, e.73 frrl"J:i:ii(o) 2s.ro.?4
l9
?tjffi r,
6L.212 (6
6E3s (?
SLUSEPBISER
EINSCHLEUSUNGSPBEISE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PREiZZI LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschiipfungen bei Einfuhr aus Drittldndern
lmport levies from third countries
Pr6ldvements i l'importation des pays tiers
Prelievi all'importaziono dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SU!NA
VABKENSVLEES
UC-RE-UAItO0 ks
I = SLusepriser - Einschteusungspreise - Sluice- gate prices - Prix dr6cluse - Prezzi Limite - SluisprijzenII = Afgifter - Absch6pfungen - Levies - Pr€tevements - Pretievi - Heffingen
Tarrfnummor
Tarrfnummer
Tariff
No Tsnt8rre
N. Tarrffarro
Tariefnummer
1978 1979
.8-
31 .10
1 .11-
t1 .1 .79
1.2 -
30.4
. 
Stagtede svin
^'Porcs abattus
Geschtachtete schueine
Suini macettati
Pig carcases
Gestachte varkens
02.01 A lll a) 1 I 70.51 68.06 63,E5
II 36,E0 38,73 41,36
- 
Levende svinE'Porcs vlvants
Lebende Schreine
Suinl vivi
Live pigs
Levende varkens
01. 03 A lr b)
54,?? 5?.34 49.1O
II 28,30 29,78 31,81
c
Levende sder
Truies vivantes
Lebende Sauen
scrofe vive
Live sous
Levende zeugen
01.03 A lla) I 1.6.11 44r51 41,76II 24,06 25,33 ?7.05
D
Dee te
Pi6ces de ta d6coupe
Tei Lst0cke
Pezzi stsccsti
Cuts
Dee I stukken
1. Skinke
Jambons
Schi nken
Prosc i utt i
Hams
Hammen
02.01 A lllo) 2 109.29 105,50 98.97
7 
-O3 60-0f 64 -1
2. Bov
Epau Ies
Schu Itern
Spa [ [e
Shou Iders
Schouders
02. 01 A lll El 3 I u,o, 83.04 77.90
11.89 17 
-25 50,46
3. Kan (Karbonade)
Longes
Kote Iet tst rtnge
Lombate
Lolns
Karbonsden
02. Ol A lll a) 4 I 114,? 110.26 103,44
II 59,61 62.74 67,O1
4. Brystftaesk
Pol t ri nes
Bguche
Pancette (ventresche)
Betties (streaky)
Bui ken
O2. 01 A llla) 5 I 61.r1 59- 55.55II 32,O1 33.70 35,9E
E
svinespaek (fersk)
Lard (frais) Schuelnespeck 
(f risch)
Lardo fresco
Pig fat (fresh)
Spek (vers)
02.05Ar I 29.61 28,59 26.E2II 15 
-15 16,?7 17,37
F
Hetve baconkroppe
Deoi-carcasses de bscon
BeconhB tften
llezzene bacon
Eacon sldes
Beconhe tften
02.06.BlB)28a) 95,19 91,EE %.20II 49,67 52.29 55.U
- 
Fedt af svino' s"lndo*
Schrel neschna Iz
St rutto
Lerd
ReuzeI
15.01.Ail I 2?156 ?'t,?E ?0r43
II 11 ,77 12,39 13-24
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PBISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARGHE INTERIEUR
PRE7-ZI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PBIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
PIGMEAT
VIAilOE POBCINE
CARilE SUINA
VABKENSVLEES
MN/r0O ks PAB
Markeder
Markte
Markets
March6s
Mercatr
Markten
Besknvelse
Beschrerbu ng
Desclptron
Descnptron
Descrrzrone
Omschrr;vrng
1979
JAN FEB FIAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe ll 178,5 5315.1
o
- 
MARCHESt vaRrrtrrt
Porcs/Varkens classe E 1683,0 67?O,1
Porcs/Varkens classe I 584,1 5660.8
Porcs/Varkens classe ll 14?,6 5264,3
Porcs/Varkens classe lll i61?,2 4701,1
Porcs/Varkens classelV .342.9 4421
DANMABK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E )77.50 9?1 
-OO
Svtn Klasse I ,37,7O 930-00
Svrn Klasse ll 177.3O 864,O0
Svrn Klasse lll t30,30 817,O8
Svrn Klasse lV
'83r80 775,00
BB DEUTSCHLAND
@
14 MARKTE
Schwerne HandelsklasseE ,80,00
Schwerne Handelsklassel ,49 r60
Schwerne Handelsklassell t21.94 329,74
Schwerne Handelsklasselll 289.60
Schwerne HandelsklasselV 253,60
FRANCE
@
8 MARCHES
Porcs classe E
Porcs classe I
Porcs classe ll 'o4,68 72?,96
Porcs classe lll 75,20 692.34
Porcs classe lV
INELAND
@
5 MARKETS
Prgs class E E9-
Prgs class I IA L2 89.119
Prgs class ll
'c-59i N,331
Prgs class lll t7 071 78.709
Prgs class lV t7 
^971 78,7O9
2t
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
PIGMEAT
VIANDE POBCIilE
CAR'UE SUINA
VARKENSVLEES
MNll0O kg PAB
Markeder
Mdrkte
Markets
March6s
Mercatr
Markten
Bssknvelse
Beschrerbung
Descnptro n
Descnptron
Descnzrone
Omschrilvrng
1979
FEB MAR APR
5-11 12-1E 19-25 ?6-1 5-11 12-18 19-25 ?6-1 ?-8 9-15 16-?? ?3-29
BELGIOUE. AELGIE
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe ll 339.O 335.O 5281,O 5261,O 5??7.0
@
E MARCHES
- MARKTEN
Porcs/ Varkens
Porcs /Varkens
Porcs/ Varkens
6755,0 |
5705,0 I
5307,0 I
q25r} 
|
6720,0 |
5650,0 |
""n1468rn1
6692,0 
|
56?5,0 
|Tilq
i6s6il
6695,0 |
5630,0 I
.----------{5?32,0 |
16E1,0 
I
6662,0 
|
5580,0 I
5169,0 |
.i.nnl
I
_l
= = =
I
Porcs/Varkens classe lV llllll
DANMARK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E 971 
-O 971 -O 971 -O 9?1 -O 971 n
Svrn Klasse I 930 
-O 930-O 930-O 930-O 930 -O
Svin Klasse ll E64,O 861,O 86t,,O 864.0 E61,0
Svrn Klasse Ill 817,0 817.O E',t7.O 817 r0 E17,0
Svrn Klasse lV 775,O 775,O 775,0 7?5,0 775,0
BR DEUTSCHLAND
@
14 MARKTE
Schwerne HandelsklasseE t86,00 389,00 393,00
Schwerne Handelsklassel ,56r 00 360,00 36?,O0
Schwerne Handelsklassell ,?7 ,1 1 331,00 333,36 328,29 3?9,?1
Schwerne Handelsklasselll 195,00 298.00 302,OO
Schwerne HandelsklasselV 158,00 257,00 263,00
FRANCE
@
8 MARCHES
Porcs classe E
Porcs classe I
Porcs classe ll 721,00 720rOO 725,5O 73?,OO 742,00
Porcs classe lll t90,50 689.25 691,50 ?o1,25 711 ,13
Porcs classe lV
IBELAND
@
5 MARKETS
Prgs class E )9,196 89,196 89.196 89,000 89,174
Prgs class I )9,196 E9,196 89,196 89,000 89,174
Prgs class ll )o,466 EO,466 80,166 EO,266 80,124
Prgs class lll 7E,U4 78,844 78,841 78,644 ?8,?92
Prgs class lV '8,E44 ?8,844 7E,E14 78,611 7E,792
,,
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM TNLANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTEBNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONAIE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
SVINEK'D
SCHWETIIEFLE!gGH
PIGIUEAT
VIANDE FORCI]UE
CABilE 8UIilA
YARKENSVLEES
MNll0O kg PAB
Markoder
Markle
Markets
Marches
Morcatr
Markten
Bosknvolse
Beschrerbung
Descnption
Descnptron
Doscrrzrone
Omschrrlvrng
'l 979
JAN FEB MAR APR I{AI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
lrALIA
@
7
MERCATI
Suinr classe I
Surnr classo ll 41 .56E 1 44.237
Surnr classe lll
LUXEMBOUBG
@
2 MARCHES
Porcs classe E 5257.3 6321,4
Porcs classe I 5114.5 6207.1
Porcs classe ll ,673.4 5662,9
Porcs classe lll 5343,5 5333,9
Porcs classe lV 5000,0 4900r0
NEDEBLANO
@
4 MARKTEN
Varkens klasse E 353,00 361,30
Varkens klasse I 338.60 347,OO
Varkens klasse ll 330.25 338.58
Varkens klasse lll 315,7O 324,OO
Varkens klasse lV 304,00 312,40
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS
Prgs class E
Prgs class I 84,521 Bt,2?3
Prgs class ll 80,214 ?9,221
Prgs class lll 73.596 7?,999
Prgs class lV 69.356 6E,352
23
PRTSEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNTANDISCHEN MARKT
PRICES RECOBDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREz,z;I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
SVINEK6D
SCHWEITUEFTEISGH
PIOMEAT
VIAIIDE FORCIilE
GABNE SUIIUA
VABKENSVLEEA
MNITOO kg PAB
Markeder
MArkto
Marksls
March6s
Mercati
Marktsn
Bosknvolse
Beschroibung
Dsscriplron
Descriptron
Doscrizrone
Omschrilvrng
1979
FEB IiIAR APR
5-11 1?-1E 19-?5 26-4 5-11 12-18 19-?5 ?6-1 ?-E 9-15 16-22 23-29
lrALIA
o
7
MERCATI
Surnr classe I
Surnr classe ll 147.371 145 -OZ9 141.571 138.943 137.529
Surnr classe lll
LUXEMBOURG
o
2 MARCHES
Porcs classe E 6300,0 $no,o 6350,O 6350,O 6300,0
Porcs classe I 62?5,0 6?00,0 6175,0 6200.O 61 50,0
Porcs classe ll 5687,5 5675.O 56?5.O 5750,0 5725,O
Porcs classe lll 5125,O 5300,0 5275,O 5?5O.0 5325,0
Porcs classs lV 4800,0 5000,0
NEDEBLAND
o
4 MARKTEN
Varkens klasse E 363,30 360,90 360,90 356,10 354,9O
Varkens klasse I 34E.9O 346.60 346,60 341,E0 34O,60
Varkens klasse ll 340,55 338,15 336,15 333,4O 332.2O
Varkons klasse lll 3?6.OO 323.60 323,60 3',l8rE0 317,60
VBrkons klasss lV 311,3O 312,OO 312.OO 3O7,?O 306,00
UN]TED KINGDOM
o
5 REGIONS
Prgs class E
Prgs class I E3,530 83,030 E2,E1O 82,830 E?.250
Pigs class ll 79,110 79,O5O ?9,05O 78.E90 78.110
Prgs clsss lll 73.O7O 72,960 72,83O 72,910 71 .660
Prgs class lV 6E,670 68.590 68,0?0 67,5OO 6?,EsO
24
REFERENCEKVALITET
REFERENZOUALFAT
REFERENCE OUALITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedsprlser
Marktpreiee
Market prices
Prir de march6
Prezzl dl mercato
Marktprljzen
8V[rEr(rD
SCHWEI]tIEFLEISCH
PlGMEAT
vtAtoE FonctilE
CABIUE SUIITA
VABKEIUSVI^EE8
l0O kglPAB
Markeder
M6rkto
Marksts
March6s
Mercatr
Markten
Beskrivolse
Beschrerbung
Doscriptron
Dsscription
Descrizrono
Omschrrlvrng
1979
JAN FEB f{AR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
o
ANDERLECHT
+
r MARCHES
'Manrteru
Porcs cl8ss€ ll
Varkens klasse ll BFR 5',|.60,5 5289,7
JC.Rt 101,57
1O7.191
DA]UMABK
KOBENHAVN Svrn Klasse ll
DKR 877.3O E64,0O
RE 1O2,41 1OO.E6
BB DEUTSCHLATO
o
'14
MARKTE
Schwerne Klasss ll
DM 321,94 329.74
RE 94r6? 96.92
FRANCE
o
8
MARCHES
Porcs classo ll
FF 7O4,68 722.96
UC 1O9.12 111 
.96
IBELAND
@
5
MARKETS
Pigs class ll
IRL 79,593 80,331
UA 101,12 1O2,OE
ITALIA
@
7
MERCATI
Surnr classe ll
LIT 111.56t 144.23
1?1.99UC 1?2,68
LUXEMBOURG
@
2
MARCHES
Porcs classe ll
LFR 5673,4 5662,9
UC 114.97 1L 175
NEDERLAND
@
4
MARKTEN
Varkens Klasse ll
HFL 33O,?5 338,5E
RE 9?,06 99 r5O
UNITED KINGDOM
@
5 REGIONS Prgs class ll
UKL E0.214 79.2?1
UC 126.18 124,91
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REFERENCEKVALITET
REFERENZOUALITAT
REFERENGE OUALITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreiee
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
PIGIYIEAT
VIANDE PORCINE
CABNE SUINA
VABKENSVLEES
tO0 kglPAB
Markader
MErkte
Marksts
March6s
MorcEti
Msrkten
Beskflvelse
Beschreibung
Descflptron
Descriptron
Descilzro ne
Omschrqvrng
1979
FEB MAR APR
5-11 12-18 19-25 ?6-1 5-11 12-1A 19-?5 26-1 2-8 9-15 16-22 23-?1
BELGIOUE - BELGIE
@
ANDERLECHT
+
- 
MABCHES
" MARKTEN
Porcs classo ll
Varksns klssss ll
BFR 5323,O 5?98,5 5252.5 5246,5 51 9E,0
1O7,87 1O7,37 106,11 106,3? 1O5,33
DANTVIABK
KOBENHAVN Svrn Klass€ ll
DKR 864.OO E64?00 E64,00 864,00 E64,00
RE 10o,86 1 00, E6 1 00,86 1OO,86 1 00,66
BR DEUTSCHLAND
@
14
uinrre
Schwerne Klasss ll
DM 3?7 r14 331,00 333.36 328.29 3?9,?1
RE 96115 97.29 97,98 96,19 96,?6
FBANCE
o
I
MARCHES
Porcs classa ll
FF 7?1,OO 72O,OO 7?5,50 732.O0 742,5O
UC 111,65 111 
.5O 1',\2,35 113,36 114.98
IBELAND
@
5
MARKETS
Pigs class ll
IRL E0,466 80,466 80.466 80,?66 80.424
UA 102.?6 10?,?6 10?,?6 1 02,00 102,2O
ITALIA
o
7
MERCATI
LIT 117.371 1 15 
-O29 141 .571 138.943 137.529
uc 1?7 ,71 125.68 12?,68 120,10 119.18
LUXEMBOURG
@
2
MARCHES
LFR 56E7,5 5675.O 5625,0 5750.O 57?5,O
UC 1',t5,25 115,OO 113,99 116,52 116,01
NEDEBI.AND
@
4
MARKTEN
Varkens Klasse ll
HFL 34O.55 33E.15 338,15 333.10 332.20
RE 1 00,0E 99 r38 99,3E 97.9E 97,63
UNITED K'NGOOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL 79,41O 79,O5O 79,05O 7E,E90 7E,1t O
UC 1?5.?1 1?4,64 124,64 124.39 123,?1
26
Surni classe ll
tg
-{
SLAGTEDE SVIN GESCHLAC}TTEIE SCHWEINE
Markedsprrser og Marktpreise und
slusepriser Einschleusungspreis
Pre CARCASES
Market prices and
stuice gate prices
PORCS ABATIUS
'ftix de marchd et
prix d'6cluse
SUINI MACELLAN
Prezzi di morcato e
prezzi limite
GESLAC}M VARKENS
Marktprijzen en
sluisprijzen
RE/UA/UC 100k9 RE/UA/UC t00ks
rv v'vt 'vil'vIt 'tx'x'xl 'xillt'['lll tv vr'vil'vlt'tx x'xt'nl l vt vil
19791977 t97g
*Slusepriser ovu for tredjetande / Enschleusungspreis gegentiber Dritlldndern / Stuice gate prices against third countries / Prix d'6ctuse envers les pays tiers
Prezzi limite verso paesi tezi /Sluisprijs tegenover derde landen
BELGIOUE /BELGIE
BR DETITSCHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
.............. tTALtA
LI'XEMBOURO
NEDERLAND
.--.* UNITED KINGD0M
/
.=..=.4--'-
rx x'x'x[

ECLAIRCISSEMENTS CONCERNAI{T LA GRAPEIQITE : oEVOIJUTION DEs pRIx DEs poRCS DANs LEs pAys DE LA CEEo(noyenne noblle ale 12 nols en UC par fOO kg potds abattu)
Les P!rx, qul ont servl de base Pou lr6tabllasement du graphlque, se raptrErtatent, pour la periode qul pr6c6atart
lrlnstauratlon, au rer Julrret 1957, d'un narch6 unlgue pour la vlande porcine, aux quaLlt6s ile r6f6rence sur l€B
marches rePresentatlfs des Etats Eilbres. A la rtgueur, ces prlx ont 6t6 corrrgEs afln de rea rendre conparabres
entrreux. Pour les Prlx vatables a Partlr du ler juillet tg67, il faut se r€f€rer aux eclalrclssenenta page 7.
Note : Pour La France et lrrtalle, les Prlx pour Ia quaute de r6f6rence, pour ta pGrrode qur pr6c6dalt lLnstauration
d'un marchE unlque, nr6talent lEB distrDnibLes. Les calculs ont donc 6t6 falts 
'ur 
base drautres donn€es.
l. Pou la France : ont 
€t€ prls en consld6ratlon les prLx des porcs vivants cat. r sur Ie marchG ale La villette,
lesquela ont 6te convertla en prix poials abattu (x 1,3). Vu Ia allffErence de quallte (1es cotatlons de
La vlllette 6tant inf6rleurea de 2,3 z e celLes de la quallte nBelle coulEn au Baltes centralea de parls),
11 y eot lieu drajuster ces prix (x I,0235).
2. Pour lrltalie : ont 6t€ reprLees les cotatlons sur Ie marchE de Milano pour les porcs de l5O kg poids vif,qul ont 6te converttes ensulte en prix polds abattu (x I,3)
ERIAUTERITNGEN zUM SCHAITBIIJD : EENTWTCKI,IrNG DER SCEWETNEPREISE IN DEN IfiI{DErhr DER EWG"(cleitender l2-Monatsdurchschnltt 
- RE Je tOO kg Schlachtgewlcht)
Dle dlesu schaublld zugrunde llegenden Preise waren Prelse auf den Referenatrkten fflr schweine der Referenzqualltet
zun zeltPukt vor der Errichtug elnes genelnsaen Muktes fttr Schrdelneflelsch am l. JulI 1967. DIe preise stnd
tellwelae berichtlgt uorden, danlt s1e unterelnander verglelchbar aind. F0r alte prelse, alle ab l. Jull 1957 goltig
sind, gelten dle Erlguterungen auf Selte 9.
B@erkung : Fllr Frankrelch und Itallen slnd dle Prelse fUr die Referenzqualltgt zm zeltpukt vor der Errlchtug elnes
gaeinsmen narktes nLcht vorhanden. Aua dtesm Gnnde sind fur dllese zeltreme prelse aua vorhandenen
Argaben errechnet worden.
l. Ff,r Frarklelch wtrd dabeL ausgegmgen von Prelsen fgr lebentle schueine, Kat. I, auf dm Markt voniLa vllletten. Nach uEechnung dleser Pretse auf Basls schlachtgewlcht (x t,3) mralen dlie Ergebnlsse
mgerechnet (x 1,0235), u den euallLetsunterschied auszuglelchen, cla diese preise von "La Viltette"
E 2,3 I nledrlger gewesen sInd, als tliejenlgen fur tlie Referenzquallttt ("belte coupe") ln den
"Ealles centrales de parlsn.
2. FUr Italien wurden fur den oben genannten zeitraum dLe Notlerungen auf d@ Markt von Mllano fUr schwelne
EIt I50 kg Lebenclgewicht verwendet, dle d.ann auf Basls Schlachtgewlcht (x f,3) umgerechn€t wordsn slnd.
29
EXPLANATORy NOTE To TBE GRAPE : .TREND OF PIG PRICES IN EEC COITNIRIES"
(slidlng average Net L2 months in u.a./100 kg slaughtereat wetght)
For the pertod precedlng the lntroductton of a atngle market for Plgmeat on I July 1957, the PrLces useal to Plot the
graph relate to reference qualitles on representattve markets in Member States. Theae Prlces have been correctetl where
neceaaary to make then conparable. Please see the explanatory note on Page 1l for Prices valld from I JuIy 1957.
NB : For France andl Italy the prlces for the reference quauty for the Perlod Preceding the lntroductlon of a sLngle
market were not available. The calculatlons had therefore to be based on alternative data.
I. For Frilce the prlcea for llve pigs of cat. I on the La vitlette mrket were taken lnto account' These were
then converted Into slaughtereal welght prlces (x I.3). Because of the difference in quallty (nLa Vtllette"
quotatlons were 2.3 I lower thm those for the "Belle coupen quallty at "les galles centrales de Pels"), lt
waa neceasary to adjust these prlces (x f.0235)
2. For Italy, quotatlona on the ll1lan Earket for l5O kg live-welght ptgs were taken lnto account. These were then
converted into alaughtered weight Prlces (x 1.3).
SpIEGAZIONI RELATTVE AL GRAFICO : nEVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE"
(nedta noblle di 12 nesi-Uc Per 100 kg peso norto)
I prezzL preal cme base per LaxeaLLzzazLone del graflco, si rLferiscono, trEr 1I Perlodo Precedente lrentrata In
vigore, 1I Io luglio I9G7, dlel mercato unlco delle canl guine, alle qualltAdtreferenza sui mercatl reppresentatlvl
degli Statl Eenbrl. Se del caso, ilettl prezzi sono statL correttl per renderll coEParablll fra loro. Per I prezzl, in
vigore a partlre ttal ro lugtlo 1957, riferlral a chiarimenti delIa Paglna 13'
Nota : I prezzl per Ia quauta di riferlmento, per la Francia e ltltalla Per 11 perlodo precedente Lrentrata ln vigore
del Eercato unlgg, non erano disponlbill. r calcoll sono stati dunque esegultl sulla baae dl altrl datl'
1. per Ia Francla : 6ono atatl presl tn considerazLone L ptezzj- dlet sutni vlvl cat. I su1 mercato dle
nLa vlllette", I quau sono statt convertitl Laprezzj- peso morto (x f,3). E' stato necessarlo adattare
questt prezzi (x 1,0235) - vlsta Ia allfferenza tli quallta (essendo Ie quotazionl dle nLa villette" ,nferlori
ati 2,3 I a qu€Ile della qualita nBelle coupe" a1le "Halles centrales de Parls").
2. per Lrltalla : sono atate prese ln conslderazlone Ie quotazloni sul mercato dl MIIano Per 1 sul'nI da 150 kg
Peso vlvo, che, in aegulto, sono state convertite in Prezzl Peso Eorto (x r,3).
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TOELICHTING OP DE GRAFIEK ! trONTWTKKELING VAN DE VARKENSPRTT,ZEN IN DE I,ANDEN VAN DE EEG.
(t2-Eaandlelijks voortschrljdend gemldileide-RE per t00 kg geslacht gewlcht)
Voor de suenstelllng van de graflek $erden, voor de perlde voor de lnwerklngtreding van de gemeenschappeltjke narkt
voor varkensvJ.ees op f ju]l 1967, d.e prlJzen genmen dle betrekklng hadden op de op de referentl@arkten vm de Lldl-
Staten verhandelde referentlekwalltelten, waarop eventueel correctlea werden toegepast, ten einde ze onderting
vergelljkbaar te maken. Voor de prljzen veaf t jull 1967, zlj venezen naar de toelichtlng op b1z. 15.
ooo
Nota 3 voor Frankrljk en ltall€ waren de prijzen voor de referentLekwalltelt v66r de lnHerktngtreding van de
gueenachaptrEujke narkt nlet beschikbaar. Daarom werden zl) vastgegteltl au de hild van andere weL beschikbare
gegevens.
l. Voor Frankljk werd ultgegaan van de prljzen voor levende varkens cat. I op de markt van Ia VllLette. Na
omrekening van deze prljzen op basls geslacht gerrlcht (x 1,3) vond een aanpassing voor verschl,l ln kwauteit
plaats (x I,0235), oBdat geEiddleld de prljzen van La vllletxe 2,3 a lager lagen dan dle van nBelle coupe"
ln d.e oHall.es centrales d.e Parls'.
2. voor Italle weralen dle noteringen op dle Barkt van Mllilo voor varkens van I50 kg Levend gewicht gen@en,
en mgerekend op basis geslacht gewlcht (x 1r3).
FORKI,ARINGER TIL DIAGRAMMET 3 "S\''INEPRISERNES T'DVIKLING I EPF-I,ANDENE'(Variabelt 12 naneders germemanlt - RE pr. 100 kg slagtevagt)
De prlser, dler ligger tll grud for dette dtagrm, var prlser p& medlmstandenes representatlve narkeder for svLn af
referencekvalltet for tiden fQr oprettelsen af et felles markedl for svlnekod den 1. JuIl 1967. Priserne er delvLsjusteret, for at de kar srenllgnes lndbyrdes. For de prlser, der er gyldlge fra. I. JuIi 1967, gtlaler
forklilingeme pA slde I7.
ooo
ienerknlng r For FrankrLg 09 ltallen foreLigger prlseme for referencekvallteten for tlden fOr oprettelsen af et
falles marked. Priserne for dlase perloder er dlerfor udregnet pg grmalLag af ildre oplysnlnger.
1. For Frankrigs vedkmende er man gAet ud fra prlserne pt levende svin, kat: I, pe mrkedet 6La
Vll1ette". Efter tregnlng af d,isse prlser pa gruntllag af slagtevegten (x 1r3) blev resultaterne
oregnet (x I,0235) for at udlllgne kvalltetsforekellen, tla disse priser pA "La Vlllette" har ret
2,3 t lavere end prLaerne for referencekvaltteten (nBelle Coupen) I ngalles centrales tle Parisi.
2. For Italiens vedkmende anvenaltes for ovenEvnte tldan.m noterLngerne pA markedet t Mllso for svln
af 150 kg levende vegt, som sA er omregmet pg grutllag af sLagtevegt (x 1r3).
3l
Udvikling for suinekdds priser(t)
i EF tandene
Ghdende 12 minedsgen nemsnrtsprrs(2)
(RE/100k9 slagteveg )
Entwicklung der Schweinepreise(t)
in den Ldndern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/trOk9 Schlachtgewicht )
Evolution des prix des porcsl
dans les pays de h CE
Moyennes mobrles de 12 mors ( 2)
(UC/1001q pords olatlu )
Uc/BE/UAl@l<g
(l)Pr,sen 
for roterencs kt/ahtoton - Prerse derRotersnzquatitet - Pnr de lo gualrto' de r6l6rence
(Z)B"rrgn.t 
6{tor omregnrng af orrgrnal pnsemo r RE for dsn hver mEned gyldige veksel kurs
qqoclnst nadl Umrechnung dor Originstprose in RE zu dsn in dan ernzdnen Monolen lowoils garltgen WechselkursenCalculdss aprOs convarsion des pnx ongrneux on UC au cours de change valeble den! ctrecu-n d-es mors en qu€slion
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETLT AUF DEM INIiINDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRTJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENIANDSE MAFI(T
8V[tEKoD
SCHWEIilEFLEISCH
PIGMEAT
VIAIUDE PORCINE
CABilE AUIilA
YANKENSVI.EES
MNtkg
Marked€r
Mdrkte
Marksts
March6s
Mercatt
Markton
Lsdsprodukter
Leiterzeugnrsse
Pilot products
Produits piloles
Prodotti prlota
Pr lootprodukten
1979
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE. BELGTE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammsn 81 rE E4.9
Longos / Karbonadgslrengen 9?.5 90.6
Epaulss/ Schouders 60,7 61,9
Lard de portrine/ Buikspek 42,6 13,5
Lord frais/Spek, vers 17,7 1 8.0
DANMABK
K@BENHAVN
Skrnker 11 12,60
K8m (karbonads) 19_nn 19.?5
Bov 7i 8,80
Brystllask 9 
-75 9r00
Svrnespak, fersk 2 
-An 2,8O
BR DEUTSCHLAilD
o
2 MARKTE
Schrnksn 5,01 5.16
Kotelettstrange 6-68 6-58
Schultern 3.90 4,02
Baucha und Bauchspack 2-t 7 2 
-73
Spock, fflsch o _99
-ol
FBANCE
PARIS
RUNGIS
Jambon 10.55 1O,72
Longes 12,45 12,34
Epaules 4.59 EO
Portnnes (entrolard6ss) 4,96 6.20
Lard, frats 1,80 .70
IBELAND
DUBLIN
Hams
Lor ns
Shoulders
Belltes (streaky)
Prg fat {fresh}
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM TNUNDISCHEN MARKT
PRICES BECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZ,Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SYIilEKOD
SCHWEINEFTEISCH
PIGMEAT
VTANDE FORCIilE
CARNE SUIIUA
YABKEilAVLEES
MNlks
Markeder
Merkts
Markets
March6s
Mercati
Markten
Ledeprodukler
L€rtarzougnrsss
Prlot products
Produits pilotes
Prodottr pilota
Piloolprodukten
1979
FEB MAR APR
5-11 12-1E 19-25 26-4 5-11 1?-18 19-?5 ?6-1 2-8 9-15 16-22 23-29
BELGIOUE. BCLGIE
ANDERLECHT
Jambons/Hsmmen 85,0 85r0 85,O 85,0 85,0
Longos/ Karbonadestrongen ?1,O 90r0 ?0,0 ?0,0 ,0,0
Epaules / Schoud€rs 5?,O 52,0 1,5 51 ,5 51 ,O
Lard de portrins/ Buikspek tr3,5 13,5 t+3.5 t3,5 t2,5
Lard frais/Spek, vors 18.0 18,0 18.0 18.3 1E.3
DANMABK
K@BENHAVN
Skrnker 2,70 2,7O 2.5O 2.5O 2.5O
Kam lkarbonade) 9r00 9100 19,5O 19,5O 19,5O
Bov 8,80 8,80 8,80 8r80 8r80
8rystf lask 9r00 9.O0 9r00 9,00 9,00
Svrnespak, fersk 2,80 2160 ?.EO 2.8O 2.8O
B8 DEUTSCHI.AND
@
2 MARKTE
Schrnken
Kotelettstrdnge 6,54 6,54 6,63 6,63 6,55
Schultern 3.9E 3.96 4.10 4.O9 4,1O
Bauche und Bauchspeck ?,68 2,71 2,U 2,84 2,85
Spock, fnsch 1,00 1,00 1,O1 1 .O1 1.O1
FRANCE
PARIS.
RUNGIS
W1 1o.7o I,r," I 1O.75,r*1 | 1 0,80[r.50_-.lho,ao llr*1
I Epaules
I Portrrnes(entrelard6es) ffi ,;;1zn ] 5,00-6"\51 5,25E;,I 5,501E;t-1
Lard, frats 1.55 1,65 1,E5 ?,oo 1.95
IRELANO
DUBLIN
Hams
Lorns
Shou lde rs
Bellres (streaky)
Prg fat (tresh)
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PBISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDTSCHEN MARKT
PRICES BECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MABKT
SVINEKOD
SCHWEIIUEFLEISCH
PIGMEAT
VIAIUDE POBCINE
CABNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/K9
Markeder
Markte
Markets
March6s
Mercatr
Markten
Lodeprodukler
Lerterzeugnrsse
Prlot producls
Produrts prlotes
Prodottr prlola
P, lootprodukton
1979
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
ITALIA
MILANO
Proscruttr 2581 2781
Lombate ?165 2165
Spalle 1379 1413
Pancette (ventresche) 8E8 923
Lardo, fresco 1 000 1 000
LUXEMBOUBG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 93,5 93,5
Longes 92.5 9?,5
Epau les 6215 62,5
Portrrnes (entrelardOes) 49.O 19,O
Lard. frars 19.O 19.0
NEDERLAIUD
@
3 MARKTEN
Hammen 6,O5
Karbonadestrengen 7,27
Schouders 1,01
Burken, ook burkspek 3,73
Spek, vers 0.95 0,95
UNITED KINGDOM
LONDON
Hams
Lorns
Shoulders
Bellres (str€aky)
Prg fat (fresh)
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PBEISE FESTGESTELTT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTEBNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVIilEK'D
scxwEttlEFLElscH
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/Ks
Msrkeder
Markte
Markets
March6s
Marcatr
Markten
Ledeproduktsr
Lsiterzgugnisso
Pilot producis
Produrts prlotss
Prodotti Blota
Prlootprodukien
1979
TEB MAR APR
5-11 1?-18 19-25 ?6-1 5-11 12-18 19-?5 26-1 2-8 9-15 16-2? 23-29
lrALIA
MILANO
Proscr utt r 2710 ?820 2755 2E20
Lombato ?165 ?165 ?165 2165
Spalle 1395 1425 14?5 1405
Pancette {ventr€scho) 900 950 930 910
Lardo, rresco 1 000 1000 1 000 1 000
LUXEMBOUBG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 93,5 9315 9315 9315 93.5
Longos 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5
Epau les 62,5 6?,5 62,5 62,5 6215
Portnnes (entrelErd6es) 49.O 49,0 49,O 49.0 49.0
Lard, frars 19,O 19,O 19r0 19.0 19.O
NEDERI.ANO
@
3 MARKTEN
Hammen 5r97 6.05 6r00
Karbonadestrengsn 6.97 6,95 6r9o
Schouders 3,93 3.90 3r82
Burken, ook burkspek 3r77 3.7O 3.87
Spek, vers o.95 o.95 o,95 o,95 o.95
UNITED KINGDOM
LONDON
Hams
Lorns
Shoulders
Bolhss (strsaky)
Prg tat (freshl
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OEI'FS
EcLalrclsseBents concermnt les prlx tles oeufe (prlx flx6s et prix tle narche) et les prel.Evements a Ltlmtrprtatlon raprlE
dans cette tr[blicatlon
I}ITRODUCTION
I1 a 6te pr6w, Pu la voie du R691@ent n" 2l/62/cEE du 4.4.1962 (Journal offtclel no 30 du 20.4.L962r, que l'organisa-
tlon comune des marches seralt, dans Ie secteur cles oeufs,etablie graduelleEent a parttr du 30 JulUet 1-962 ef. que cette
organLsatlon de narche comPorterait prlncipalment un r6g1me tle prelEvoents intra-comunautaires et d,e pr6leveloentB envers
les pays tlers, calcules notament sur Ia base des prlx des c6r6ales fourrageres.
L'Lnstauration, a Partlr dlu Ier JuilleL'1967, drun r6glne de prlx unlque des c€reales d.ans Ia colEoumute a conduit a la
r6allsation a cette date drun loarche unlque d.ans le secteur des oeufs. fI en est r6sult6 Ia suppresslon des pr6levenents
lntraco@unautal,res.
Lratlh€slon dlu Danenark, de ltlrlande, du Royauoe-Unl est rBglee trBr le tralt6 relatlf a lradlhesion de nouveau Etats
Eenbres a Ia comnaut6 Economlque europeenne et a Ia Cormunaute europeenne de l tenergle atomlque, signe Ie 22 )anvLet
t972 (J.O. du 27.3.1972 - ann6e I5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx fixeg
PE*-g:991-uCe 3 (RegreEent n" t22/67/cEE et (cEE) n" 2771/75 - ilt. 7)
ConforE6ment a ltilt. 7 du Regl@ent (cEE) no 2'77L/75 du 29.10.1975 (Jorml Offlctel dlu I.It.t975 - l8eloe annee,
rlo L 292) Eortant organlaation cmune des marchSs dans le sectew dea oeuf s, Ia comission, aprds consuLtatlon du
Conit6 de gestLon, fl-xe pour Ia Comunaut6 Ies prlx it'€cluse. Ces prlx tlr6cluse sont fLx6s E L'avance pour chaque
trlmestre et sont valables a partlr du ler novembre, clu ler fewler, du ler nal et du ler ao0t. Lors de leur flxatlon,
il est tenu comPte du prlx sur Le mrch6 mondial de la quantlte tle c6r6alee fourrageres necesealre a Ia productlon
drun kg droeufa en coquIlle. I1 est €galdent tenu co[pte des autrea coots tlrallmentatlon al.nsi que des frals
g6neraux de ploductlon et dle comerclallsatlon.
II. REGIME DES ECEAN@S AVEC IJES PAYS TIERS
EEgIgCSC!!C_a_1:IEpgE!e!!o! : (Resl@eni. ao r2z/67/cEE et (cEE) no 2771/75 - art. 3)
116 sont fix6s a lravance pour chaque trlmestre et sont applicables au produltg vls€s a ltart. Ier du Reglement
(CEE) n'277t/75.
En ce qul concerne le calcul des dlvers prelevements a lrlEportation, il faut ae referer au art. 4 et 5 du RAgl@ent
(cEE) no 277L/75,
B9C!l+!!999_a_1:9Ip9EgCg19! (Reglenent a" 722/67/cEE et (cEE) no 277L/75 - art. 9)
Pour Permettfe lrexPortatlon des produitB dans le secteur des oeufs sur la base dle prlx de ces protlults sur Ie
Earch6 EondLal, Ia dllff6rence entre ces prlx et les prix dans Ia comunaute peut etre couvorte par une regtitution a
Lr*portation. Cette restitutlon est la meBe pour toute Ia Comumute et p€ut gtre allfferencL€e selon 1es
deatLnatlons.
IIT. PRIX SI'R I,E MARCITE INTERTEI'R
Dana le Eesue du trDesLble, lea cotatlons ont 6te €tablies pour des oeufs de Ia cat69orle A 4 (55 e 60 g). Toutefols,
iI est a rEmFrqluer que ces prlx ne sont pas n6cessalr@ent coEparabLea, a cause ales dtffErentes conditlons de
llvraison, de stade d.e coEtrerciallgatlon et de Ia qua11t6.
Elgj!re March6 de Krur-ahoutm s prr-x de gros E L,achat, franco mrch6
@E Prix de gros a Ia vente
R.F. drAllemqne 4 mrchcs : cologne : prlx de gros I lrachat, franco nagasin Rhemnie du Nordl-westphalie
Munlch : prlx dle gros i lrachat, d6put centre ale rarnassage
Francfort : prlx de gros a lrachat
Nord-Deutschland : prix de gros a 1'dchat, dopart Bagasln
France Marche de Paria-Rungls : prlx d,e gros a La vente, franco mrch6.
Irlande March6 de Dublin 3 prlx de gros e la vente
Italle 2 marcheg : Mllan et Rome : prix de gros a ltachat, franco marche
Luxembourq Prix de vente drovor,ux (cooperatlve de producteurs) I prtx de gros a Ia vente, franco al€tatllant
Pavs-Bas Prix de gros a la vente pour Ies oeufs de toutes cat€gorles (prtx regus par 1ea producteurs, relevea
Par Le LEf trLandbouw-econonlsch fnstltuut", maJor6 dtune mrge de comerciallsatlon de 1,65 Fl par
I00 pleces, solt 0,287 Fl par k9).
March6 de Barneveld,: prix de groa a 1rachat, franco mrch6.
Rovaue Unl Prix de groe t lrachat pour Ies oeuf8 "Stand,ard".
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ETER
ErlEuterungen zu den nachstehendl aufgeff,hrten Prelsen fur Eler (festgesetzte Pr€ise und Marktpretse) unal Abschopfungan
bel. dler Etnfuhr
EINIiEITI'NG
In dler Veroralnung Nr. 2l/62/Etilc v@ 4.4.1952 (Atrtsblatt Nr. 30 vm 20.4.t962t wurde bestlmt, daas dlle geneinsame
Marktorganlsatlon fUr Eler ab 30. JUI1 1962 schrittwelse errichtet wlrdl, und daas dle auf dlese wel6e errlchtete
Marktorganlsation In uesentll,chen eine Regelung von Abschopfungen fur den tlarenverkehr zwischen den !,tltgltedstaaten undl
nlt clritten Lgndern umfassen wlrd, bei deren Berechnung lnsbesondere dte Futtergetreitleprelse zugrunde gelegt werilen.
Im zuge der Elnfuhrung einheltllcher Getleltleprelse ln der ceEelnschaft ab l. Ju1l 1957 wird zu dleaelo zeltpunkt eln
gemelnsaluer Markt fUr Eier hergestellt. Dm1t entfleLen dle imerg@einschaftlLchen Absch6pfungen.
Der Beltritt von Danemark, Irland und dles v€relnigten Konlgrelches 16t tn den am 22. Januar 1972 unterzeLchneten vertrag
llber den Beltrltt neuer ltl,tgliedstaaten zur Europ6lschen wlrtschaftsgdeinachaft und. zur Europg.lschen Atmgemelnschaft
geregelt worden (Amtsblatt von 27.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGEIJT'NG
ElnegllcgeSegePEclcg 3 (verordnuDg Nt, t22/67/wc und (EHG) Nt. 277r/75 - Art. 7)
Gues6 A!t. 7 der verordnury, (E!{c) Nt. 277L/75 v@ 29.10.1975 (AEtsbtatt voE 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) lber
eine guelnsme Marktorganlaatlon fllr Eler aetzt die tromlsBlon nach Anh6rung dea zuatgntllgen vewaltungsausschuases
f0r dle Gemelnachaft ELnschleusungsprelse fest. Dle Elnschleusungsprelse wsden fllr Jedes Vlerteuahr h voraus
festgesetzt und gelten ab I Nov@ber, 1. Februu, l. Mal undl l. August. Bel der Festaetzung wird der WeltrarktpreIs
tler fflr dLe Erzeugung von I kg Eler ln dler Schale erforderlLche Futtergetreldemenge berllckglchtlgt. AusserdeE slndl
die sonstlgen Futterkosten sffle dle allgemelnen Erzeugutrgs-und vermarktungskosten bsrgckslchtlgt.
II. REGELI'NG DES EAT{DELS !,TIT DRITTEN I,AENDERN
aEeSlQp!_ulSeg_le1_EIEESET : (verordnung Nr. t22/67/wc und (Ewc) Nr. 277L/75 - Art. 3)
fur dlle ln Art. I der verordnung (Ewc) Nr. 277t/75 genannt€n zollposltlonen wlrd vlerteuEhruch In voraus el.ne
Abschopfung f estgesetzt.
Was die Berechnung der eLnzelnen Abschopfungen betrifft, wlrd auf tlle Art. 4 unal 5 der: Verordnung (EWG) Nr. 277L/75
hlngewJ.esen.
(Verorilnung Nr. L22/67/Eqc untl (EWG) Nt. 2771/'?5 - Art. 9)
gE dle Ausfuhr der ErzeugnLsse dl,eses sektors auf der crundllage tler vleltmEktprelse dleser Erzeugnlsse zu
etmogllchen, kam der Unterschled zwLschen dleaen Preiaen und der PreLsen d.er GeBein6chaft durch elne Eratattung bel
der Ausfuhr ausgegllchen uerden. Dle Eratattung i6t flr dle gesmte G€melnachaft glelch. sle kann Je nach Bestimurq
oder BestlEoungsg€biet unterschledllch gein.
III. PREISE AI'F DEN INLAENDISCEEN MARKT
Dle Notierungen der ELerpleLse bezlehen aich soweit wie nogllch auf Eler der Eandlelsklasae A 4 (55 bls 60 9). Die
Prelse slnd Jedoch lnfolge unterschledLlcher Lteferungsbedlngungen, Eandelastufen und Oualltgtsklasaen nlcht ohne
weitereB zu vergelelchen.
Belqien Markt von Kruishoutu : Grosahandelselnkaufaprels, frei Markt
Danemark crosshandlelBabgabepreis
@4Mgrkte:K61n!Grosshande1se1nkaufgPre1a,fretNordrhe1n-westfe11schestat1on
Munchen ! crogshandelselnkaufspreis, ab Kennzelchnungastelle
Frankfurt : Grosshand.elseinstandaprels.
Nord-Deutschland s crosshandelseinkaufspreis, ab Statlon
Frankrelch Markt von Paris-Rugl.s s crosshandelaabgabeprels, frei Markt
Irland Markt von Dublln s crosahandelaabgabeprels
Itallen 2 Markte : Itlailantl und RoB : crosshandelseLnstmdspreis, freL Markt
Luemburq Abgabeprels von OVOIJTX (Erzeugergenoasenschaft) : crosshanalelsabgabeprel,s, frel Elnzelhandel
Nietlerlantle crosshandelsabgabeprels flr Eter aller Kla6sen (Erzeugerprels (berechnet tlurch dlas LEI (Landbouw-
econoEiach Instituut) plus crosshandelsspame von 1,65 F1 Je r00 St0ck bm. 01287 FI le KIlo).
Markt von Barneveld : croashudel6elnstandspreta, frel Markt.
Velelnlqtes crosshandelselnkaufspreisf0rEier"StandardE
KOnigrelch
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EGGS
Explamtory note on the EGG prlces (flxed prlces and matket prices)mtl luport levles shovn ln thls publlcatlon
INTNODT'CTION
Regulatlon No 2l of 4.4.L962 (offlc1al Joum1 No 30, 20.4.1962) provitled that the comon organJ.zatlon of the narket ln
eggs shoultl be establlshed progresslvely from 30 iluly 1952 andl that the maLn feature of the !0arket organlzatLon souLal be
a syateD of in intra-Comunity levLes and Ievles on lEEprts fron thlrdl countried. These levles multl be calcutated sith
partlcular reference to feed graln prlces. The introductlon of a slngle prlce system fo! cereals on I JuIy 1967 ledl to
the creation of a single mrket for eggs at the saBe tlEe. ThLs rssulteil ln the abolltlon of lntra-Cmunlty levlea.
The accesslon of Der@ark, Ir6lanfl anal the United KlngaloE ls regulatetl by the treaty relatl.ve to th6 accessLon of the n€w
Mmber States to the Europoe Economlc Colmunlty andl to the European Co@unLty of Atomlc Energy, slgned on 22 Jan\aty 1972
(o.J. of 27.3.L972, tsth yea! No L 73).
I. PRICES
Ftxeal prlces
glSlSC:gCleJElggC r (Regulatlon No t22/67/EEc and (EEc) No 277r/75 
- 
Arttcle 7)
Artlcle 7 of Regrulatlon (EEc) No 2771/75 of 29.10.1975 (officlal ilourml No L 282, r.rr.r975) on the comon
organlzatlon of the narket in eggs, stlpulates that the Comlsslon Eust fix alulc6-9ate prlcea for the Comunity
followlng consultatlon with the Mmag@ent Cmlttee. Theae sluLce-gate prlces are flxed ln advance for each quarter
and ate vallal froD I Novenb€r, I February, I May anil I Augrust respectLv€ly. When they are b€ing f1xed, the prLce on
the rDr!-fl Earket of the quantity of feed graln requlred for th€ production of one kLlogrme of 69gs in she1l la taken
lnto conalderation. Other feedlng costs and general productlon and uarketing costs ale also taksn lnto account.
II. TRADE WITE TETRD COONTRIES
IgpgE!_I9y!9C (Regulation No |22/67/EEC antl (EEC) No 277r/75 - Artlcle 3)
Theae ue fixed tn advance for each quarter anat apply to the products 116ted in AltIcle I of Regulation (EEC)
No 277t/75.
Rules for calculatlng th€ varlous lnport levles ale contained ln Articles 4 mdl 5 Regllatlon (EEC) No 2771/75.
ErjEgE!_EgSgggg (RegulatloD No L22/67/EEC andl (EEc) No 277t/75 - ArtLcle 9)
To enable egg protlucts to b€ qtrbrteit on the basr-s of prlces for these prodlucts on the wolIdl manketl the tllffersce
b€treen tho6e prices and prl,ces rlthln the C@unlty Eay be covered by an Gxport refund. This refund is the same
for the whole C@unity anal may be vEleal accordLng to d€stlnatlon.
III. PRICES ON TEE INTERNAI, MANKET
l{here posslble, quotations have b€en establlshed for category A 4 (55 to 60 9.) eggs. It shoultl be notedl horever
that these prlces are not necessarlly cmpuable b€cauae tbey relate to dlfferent dlellvery condltlons, narketlng
stages and qualltles.
Belqlum Kruishout€m nuket s wholesale buylng prlce, free-at{Eket
@E Wholesale aelllng prlce
F.R. celIanv 4 markets r Cologne 3 wtrolesale buylng prlce, free-at{ar6house, nhlneland 
- North Westlrhalla
Munich : wholesale buylng pric€, ex collectl.on cstre
Frekfrt : wholesale buying prlce
Nord-DeutschLand r wholaeale buylng pric€ eE warehouse
France Paris-Rungls Earket r wholesale selllng prLce, free-at-market
Ireland Dublln Etrket : sholeaale selllng price
Italv 2 nukets : Ml1an anal RoEe r wholesale buylng prlce, free-at{arket
Luenbourq OTTOLI,X 8e11lng prLce (producelst coop€latfve) ! wtroLesale selling prlce, free-to-retaLler
Netherland.s wholesale selllng prlce for eggs of all cat€gorl.es (prlces obtaLneal by the producers, recordled by
the LEf (Lantlbouw+conmLgch Instltut), Increasetl by a mrketlng Eargln of 1.55 Ft,/100 units, 1.e.
0.278 Fl/kgt.
Barnevelal market t wholesale buying prlce, free-atnarket
Onlted Kindalom !{holesale buylng prlce for rstandaldla quallty eggs.
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UOYA
Splegazion{ reIstlve al prezzl de[[e uova che flgurano neI presente pubtdcazlone (prezzl flssetl e prezzl dl nercato)
e sul pretlevl attrlmportazlone
INTRODUZIONE
Con 11 regotshento n.2l/62/GE de]- 4.4.1962 (cazzetta tfftclale n. 30 del 20.4.t962, O stato stabilito che
L'organLzzazLone conune dei nercatl nelaetore delte uova sarebbe Btata gradlualaente lstltutta a decolrere alal 30 luglio
1952 e che taLe organlzzazlone dl mercato c@lporta prlncl.palmente un reglne dU preltevi fra gIt statl Eembrl e nei
confrontl del Paesl terzl, caLcolatl ln parttcoLare sulla base tlei prezzi tlel cereall da foragglo.
Lrinstaurazlone, a decorrere ilal lo Lugllo 1957, tlL un reglne dl prezzl unlcl. dlel c€r6a1i nella CoEu.Blte coEporta Ia
realLzazlone, alle stessa tlata, all un Eercato uLco nel rettore delle uova. Dl. conseguenza sono venutL a cad€re I
prelievl lntracmunLtari.
r,'adeslone d6L1a Danlltrarca, dlellrlrlanda e ttel Regno lrnito E allsclplLnata dlat trattato r€latl.vo alla adeelone alel nuovl
atatl m@bri alla conunlta econorolca europea ed alla Conunita deIl'energla atoml.ca, flJmato 11 22 gennalo f9?2 (c.U. ilel
27.3.1972 
- I5a amta n. I73).
I. REGIME DEI PREZZI
Plezzl fissatl
PICZZI-1!81!9-( resolanento n. t22/67/cEE e (cEE) i. 277t/7s - art. 7)
confola@ente allrart. 7 del regoLanento (cEE) n. 2771/75 del 29.f0.1975 (cazetta Ufflclale del 1.11.f975 - I8e anno,
n. L 282) che prevede unrorganl.zzazLone coEune dlei mercatt nel gettore dlelle uova, Ia C@trlsslone, sentlto 1I par€r€
dl61 coBltato dl gesttone, fts6a I prezzt lhlt€. D€tti prezzl llmlte sono flssatl ln antl,clto tE! clascu trlEestre
e sono apP1icablli a decorrere dlal Io novembre, lo febbralo, Io maggLo e lo ago6to. Per Ia aletetainazlone ilt talt
ptezzt' st- tlene conto d,el prezzo sul Eercato Bondlate dlella quantttE atl cereali dla foragglo necessarla per Ia
Produzlone ill un Kg ali uova ln gusclo. Ino!-t!e sl tLen6 conto dlegll altrl costi alt allnent^Ezlone e delle spase
generall all produzlone e dl comerclaLLzzazlone.
II. REGIME DEGIJI SCAMBI CON I PAESI TERZI
EEeUCYI-CIUlmgEle3!9!-e : ( resolamento a. r22/67/@E e (cEE) a. 277L/75 - ut. 3)
Dettl Prezzl vengono fissati ln antlclpo per claBcu trLnestre per Le vocl teiffarle inillcatg nelltartLcolo I alel
regotanento (crs) n. 277L/75.
Per il calcolo del varl prellevi allrfuportazlone sl rlnvl,a al regoteento ((EE) n. 2'l7t/75 art. 4 e 5.
Be9!l!W194-ClI:9Cp9I!eZlgIlC ( resotanento n. L22/67/@E e (cEE) n. 277r/75 - art. 9)
Per consentlre lresportazlone dei protlottl nel settore deLLe uova ln base al prezzL dl tau prodottl pratr.catl 6u
Bercato mondlale, Ia diffcenza tra questl prazzL e L ptezzt d6l1a C@unlte puo essere cqFerta da una reetltuzlone
al!-resportazlone. Dette restltuz'lone A La steBsa IEr tutta la Conunita. Essa pu8 essere dlfferenzlata secondo te
alestinaz lonl.
III. PREZZI SUI, MERCATO TMERNO
Per le quotazloni alelle uova vengono consldcatl, nelIa misura alel trps6lb11e, tFitezz{ deLle uova tlelIa classe A 4(55 a 60 9r). Tuttavia va rLlevato che a cauga ali illfferenze rlscontrabLll nelle condlzloDl all dlstrlbuz!.ore, nello
stadlo tll c@erclalLzzazlone e nelIa quallta, tall prezzi non 6ono plen@ente cmparabtlL.
Belolo Mercato dll Krulshoutd 2 P.rezzo dtacqulsto alel c@ercio all'tngrosso, franco nercato
Danlmarca PEezzo dL vendlta del ccmerclo allrlngrosso
R.F. Gemnla 4 mercati 3 coLonl.a z ptazzo dracqulato del com6rcio allr!,ngroeaol franco Eagazzlno
Renanla-WestfalLa
Monaco z pIazzo dracqulBto del c@ercio allrlngrosao, tErtenza cgntro dl raccolta
Francoforte . ptezzo dracqulsto dlel comerclo allrlngrosso.
Nord-Deutschland s prezzo dlracqulsto deL ccmsrcio alLringrosso, partenza magazztrc
@!g lt6rcato all Par1gl-Rungls ! prezzo di vendlita dlel c@ercLo allrlngrosso, franco Eercato
Irlanda lilercato ati Dubl,ino . !.rezzo dt venallta de1 comercLo allrLngrosso
Italia 2 mercatl : ItLLano e Ro&a : prezzo dracqulsto alel c@ercr.o allrr.ngrosso, fla.nco E€rcato
Dlrao Prezzi di vendita dt ovorJlrx (cooperatlva tll produttorll : ptezzo dll v€nilita dlel com€rcio
allrlngroaso, franco dettagliante
Paeai BasaL Ptezzo d.L ventllta del comerclo alLtlngroaso per le uova dl tutte le classi (pte2zL rlcavuto dalproduttore, (calcolato tlat LEI, 'Landb;uw-Eco-nonlsch Instltuut') nEgglorato di un narglne per 11
comerclo allrlngrosso dl f,65 I'l per 100 pezz| o 0,287 FI p€r xg)
flercato di Barnevetd . ptezzo d'acqulsto deI comerclo a[[r'lngrosso, fronco mercato.
Regno un{to Prezzo dracquisto det comerilo aILrlngrosso prir [e uova'"Standard",
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EIEREN
Toelichtlng op tle ln dleze publlcatle voorkmende prijzen voor elers (vastgestelde prijzen en mrktprljzen) enlnvoerheffingen
INLEIDING
BtJ VerolalenlngNx 2|/62/EEG van 4.4.1.952 (Publtcatleblad nr 30 
- 
ald. 20.4.L962t wBrd bopaaldl, dat d,e g@eenschappel,Uke
ordenlng van de Earkten ln de sector eleren met lrqang van 30 Ju1l 1952 geLeldlelljk tot stand zou wordlen gebracht en dat
deze Barktordenlng hooftlzakeliJk een 6te1se1 omvatte van lntracomunautalre heffingen en hefflngen tegenov€r d,erde landen,
dle onder E@r bsekend werden op basl6 van de voedsgraanprlJzen.
De Lnvoerlng in de Geoeenschap, per I Jull f967, van een unifoEe prlJsregeling voor granen bracht net zl,ch mee, dat op
bettmlde alatuB ook een goeenschappelijke narkt ln de sector eieren tot stand werd gebracht. De lntracomunautalra hef-
fingen ksaEen daamee te vervaLLen.
De toetreding van Denenarken, ferlanal en het verenlgd KontnkrlJk, werd door het op 22 Januarl 1972 ontlertekende verd,rag
betreffende dle toetredlng van nieuwe Lltl-staten tot de Europese cemeenschap en de Europese cefioeenschap voor atocmenergle
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, I5e Jaargang r. L 73) .
I. PRIJSREGEI,ING
vastgestelde prllzen
ElL4gpIllzeg 3 (verordenlng aE L22/67/EEG en (EEG) ar. 277L/75 - art. 7)
OvereenkoBtlg artlkel 7 van Verordenlng (EEG) nt 277L/75 van 29.10.1975 (Publicatteblad vm l.lf.f975 - I8e Jaargang
E. L 2821 houdende een geroeenschappeujke ordenlng der markten ln d,e Bector eleren, stelt de Comlsaie, na ingewon-
nen advles van het Beheersconite voor de G€seenschap voor elk kwiltaal vm tevoren ile sluisprtjzen vaat. ZLj zt)A
ve toepasslng Eet ingang van I noveEber, I februarl, I me1 en I auguatus. BIJ tle vaststelling eryan rrordt rekenlng
gehouden Eet de irereldEalktprljs van de hoeveelheltl voetlergranen, benodigd voor de productie van I k9 eleren in de
schaal. BovendLen wordt rekenlng gehouden met de overige voederkosten en E€t de algerene productle- en comerciall-
satiekoaten
REGELING VAIiI EET EANDEIJSVERKEER MET DERDE I'AIIDEN
EeEEIBSCB_bli_lgyggE : (Verordenlng N \22/67/EEG en (EEG) at. 277r/75 - art. 3)
Deze worden voor elk kwartaaL van tevoren vastgestelal voor de tn ut. I van Verordenlng (EEG) w 2771/75 olxrenomen
tarieftrrcstEn.
wat d.e berekenlng van de allverse lnvoerheffingen betreft, zIJ vetyezen naar verordentng (EEG) r. 2771/75 art. 4 en 5.
B9e!1!_u!!e9_b11_S1!g9eI: (verordlenlns N t22/67lEEG en (EEG) N 277r/75 - art. 9)
OEo ile uitvoer van de protlukten ln de Bector eleren op basls van dle wereldmrktprljzen nogeujk te naken, kan het
verschlL tussen deze prijzen en de prlJzen van de G€meenschap oyerbngd rcrden door een restltutle blJ ultvoer, die
perloallek wordt vastgesteld. Deze regtitutle Is gelljk v6r de gehele cemeenschap en kan aI naar gelang van de
besteming gedllf f erentlaerd rcrdlen.
III. PRT'IZEN OP DE BTNNENI,AI\IDSE MARKT
Voor de noterlngen van de eieren uerden, rraar altt mogellJk bleek, dle pruzen genonen van de oieren Klasse A 4 (55
tot 60 g). Nochtans dlent opgemerkt te worden, dat d@r verschlllen in leverLngsoormarden, handelsstadlw en
kwalitelt, ileze prlJzen niet zonder meer vergeliJkbaar zijn.
BeLqie Markt van Krulshoutem 3 croothantlelsaankoopprijB, franco markt
Denemarken cr@ thand€Lavelkooppri J s
B.R. Duitsland 4 markten : K61n s croothandelsaankoopprijs, franco magezijn Noord-Rljnland-weatfalen
Munchen : croothandelsaankoopprijs, af verzuelcentrl8
Frankfurt 3 croothandelsaankoopprljg
Nord-Deutschland : cr@thandelsaankooptr rl js, af magazlJn
rr.
Frankrl'lk
ferLand
ItallE
Luemburq
Netlerlanal
]gsrlsCKonlnl(rLlk
Markt van ParlB-RungiB : Groothandlelsverkoopprljs, franco narkt
Malkt van Dublln : cr@thandelsverkoopprljs
2 markten s MLlano en Rona 3 croothandelaaank@pprijs, franco mrkt
Verkoopprijzen van OVOLUX (Codperatle van producenten) s croothandetsverkoopprlJs, franco
klelnhandel
Groothandlelaverkoopprljs voor eleren aIle klassen (door dle prducenten ontvangen prijs (berekendl
door het LEI, nLand.bouw-economlsch Instltuutn), vemearderd net een groothandelsarge van f,65 FI
p€r I00 stuks of 0,287 per k9)
Markt van Barneveld s GroothandelsaankoopprlJsl franco narkt.
croothanalel8aankoopprlJe voor eieren Estanalard"
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EG
Forklarlnger tll tle I tlet folgende mforte prlser gE eg (fast€atte prlser og mrkedsprlser) 09 hlrortafglfter.
INDIIEDNING
I fororalntng nx. 20/62/EOF af 4.4.L962 (De eulolElske FEllesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.Lg62) e! det besteEt, at
tlen falles tlukedsordnhg for ag skal gennemfores gradvl.s fra 30. JuIt 1962, og at den selealGs oprettede
nalkealaoralnlng faxst og fremeBt BkuIIe cmfatte et syatem af lqrortafglfter for vareudveksllngen Eellen
nsdlensstaterne og red tredjeLande, som lsat beregmes pA gruntllag af prlseme for foderkom. Inalforelsen fra I.
JulI 1967 af f@lles kornPrl.ser lnden for Rellesskabet redforte, at aler pA dette tlalspukt oprettedes et enhedstoarked
fo! ag. D€rned bortfalttt Fellesskabets lnterne hportafglfter.
DaMrks, rrletls og Det forenede Kongerlges tlltrEdelae er fastsat I traktaten oB de nye Bedtemsataters tlltrealelse
af Det erolElske 6kono!01ske Feltesskab og af Det eurotrElske AtoEenerglfellesskab utlertegnet den 22. Januar 1972(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15 Er).
I. PRTSREGIJER
Fastsatte priaer
gISCepflCgE : (Fororalning nr. L22/67/EOF, 09 (Eor') nt. 2771/75 - arttkel ?)
I henhold tlI etlkel 7 I fororalnlng IEOE) ar. 277L/75 af 29.L0.]-975 (De euopeLske Fellesskabers Tidenale af
1.11.1975, 18. Argang D,t. L 282) cm den felles Earked,soralnlng for eg faataetter Komlssl,onen stuseprlser for
Fellesskab€t efter horlng af den koElEtente forvaltnLngskoElt6. slwaprlseme fastsettes forud for hvert
kvartal og gelal€r fra 1. noveEber, 1. februr, 1. nal 09 1. august. ved fastsettelaen tages aler heslm tll
verdsnsmarkedsprLsen for d€n foderkorngmgde, der er nodvenaug ttl produktlon af t kg Eg n€dl skal. D€6uds
er d€r taget henstm tII dle Ovrlge foderoEl(ostnlnger smt tle alntndellge produkttona- og galgsomkostnrngar.
II. REGI,ER FOR SAIIEA\IDEIJEN MED TREDiIEI,ANDE
Igpgflglglglgr : (Forordnt^g nr. LZ2/67/EOE, q (EoF) nr. 277L/75 - artlkel 3)
For dle I artlkeL l I forordnlns @OEl at. 277L/75 nehte produkter faataaetes der forud for hvert kvartal en
lllPortafglft. Bvad angAr beregnlngen af de enkelte lmportafglfter, henvlses tll artlkel 4 og 5 I forordning
(EoF) nr. 277L/75.
EEslgE!I9C!!gS!19Bef t (Forordnlns nr. L22/67/EOF, qt @AEl nr. 277L/75 - artlkel 9)
Ror at Buliggdre udforE€l af produkter lnclen for denne sektor pE grmdlag af verdsnsmrkedsprlseD for dlsse
Produkter km forskellen nellem dlsae prlser og t'ellesskabeta prl,aer utlllgnes vedl en eksportrestttutlon. Deme
restltutlon er den game for heLe Faltesskabet og kan dlffarentlerGs alt efter beat€@elsesated.
III. PRISER PA HiIEMMEMARKEDET
Noterlngerne af egprlserne sker e& vldt mullgt for eg I handelsktass€ A 4 (55-60 g), prlseme km tlog lkke
udlen vlaler€ sFmertllgnes p& grund af forskelle t leverlngsbetlngelser, handelstrln og kvalitetsklasser.
BeIqIen
Darrnark
Markedet i Krulahoutem 3 EngroalndkObsprJ.s, freko marked
An engrosprls
4 markeder r KoIn : EngrosinilkObsprls, frilko statLon I Noralrheln-Westfalen
Mfinctren : Engroslndlkobsprls, af opsmltngscenter
FrankfEt : Engloshalkobsprls
Nord-Deutschlud 3 Engroslnclk@bsprls af statlon
Frankrlo Markedet I Par1a-Rugls 3 Engrosafsatnlngsprls franko Earked
IrLand Dtarkeil€t i DubLln : Engrosafaetnlngsprts
Itallen 2 Erkeder : Mlluo og R@ : Engroslndlkobsprls, franko mrked
Luembourq Afsatnlngsprls for OVOLUX (producentsmnslutning) s Engroaafsetnlngsprta, franko
detallhiltller
Noderlandene Engrosafsatningsprl8 for eg af alle klaaser (producentprls beregnet af LEI olmdbow-
econoElsch Instltuutn, plw engroshadelstnargen p& 1,55 EL pr. I00 atk., henholdsvls
0,287 EL pr. kg). Markealet 1 Bamevel,d s Engroalndkobsprls, freko mrked
D€t forenede Konqerlde EngroslndlkObaprLs for nstanalardr eg.
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SLUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
SLUICE.GATE PRTCES
PRIX D'ECLUSE
PREUa' LIMITE
SLUISPBIJZEN
EG
EIEB
EGGS
GUFS
uovA
EIEBEN
Afglfter ved indforsler fra tredjelande
Abechiipfungen bei Elnfuhr aus Drittl6ndem
Levies on import from third countries
Pr6lEvements d l'importatlon des pays tiers
Prelievi all'importezlone dai paesi tetzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
t c stusepriser - Einschteusungspreise - sluice-g8te prices - Prix dr6ctuse - Prezzi Limite - StuisorijzenII E Afsifter - Abschopfungen - Levles - Pr6tAvements - Pretievi - Hefflngen UC.RE-UA
Tgritnummsr
Torilnummgr
Tarifl No
No Tarifaire
N Tsrifrorio
Tarigfnummer
. 
1. Aeg ned skat
^' oeufs en coquitLe
Scha tenei e r
llovs in guscio
Eggs in shetl 100 kg
Eieren in de schaaI
04.05 A r b)
2. Rugeaeg
0euls A couver
Brutei er
Uova da cova
Eggs for hatching
04.06Ala)
E 1. Aeg uden ska[
oeufs sans coquitLe
Eier ohne Schste
t ova sgusclate
Eggs not in shel.L
Eieren uit de schael
04.0681012
2. Aeg uden skal (tdrrede)
Oeufs sans coqultte (sAch6s)
Eler ohne Schate (getrocknet)
uova sgusciate (essicate)
Eggs not ln sheLl, (dried)
Eieren uit de scheet (gedroogd)
04.0581a)1
^ 
1. Aeggebto@er (ftydende)!' Jaunes d.oeuls (Hquides)
Eigetb (fl.Ossig)
Gietto druova (tiquido) Egg 
yotks (l.lquid)
Eigee[ (vtoeibaar)
04.058rb)1
2. AeggebtoBDer (frosne)
Jaunes droeufs (conget6s)
Eigetb (gefroren)
Glatto druova (congetato)
Egg yotks (frozen)
Eigeet (bevroren)
04.058rb)2
3. Aeggebtomer (tdrrede)
Jaunes d'oeufs (s6ch6s)
EigeLb (getrocknet)
GlatIo d'uova (esslcate)
Egg yol.ks (dried)
Eigeet (gedroogd)
04.05Brb)3
1. AegalbuEinrnaetkeatbumln
0voa Ibuui ne, Iecta Ibuni ne
Ei eratbualnrii Ichstbunln
ovos tbuoi na, Isttoa Ibumi na
ovoa tbuoi n, tacta Ibumi n
ovoa tbumi ne, tactoa Ibuml ne
35.02Alla)2
2. AegatbuDinrEaeIkeatbmln (tdrret)-EieraLburalnrilltchatbuEln (getroctnet)-0voatbuminrIactstbumin(drled)-ovoatbuEiner(actatbunlne (sAch6es)-0voatbunlnartattoatbumina (es6lcate)-ovoatbuEine,
35.02 A ll a) 1
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PBIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
IEG
EIEA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEBEil
Marksder
Markte
Msrkets
March6s
Marcatl
Marklen
Beskrrvolse
Beschrerbung
Descriptron
Descflptron
Doscrrzrone
Omschrrlvrng
Classe
Klasse
Class
1979
JAN FEB t{AR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELG!OUE - BELGIE
I O0 pidces - stuki
KRUISHOUTEM
Pnx de gros d l'achat
(franco march6)
Groothandelsaankoop-
piljs (trsnco markt)
A3 151 ,2 15E,3
A4 137,4 140,5
A5 111 r8 '124.3
DANMARK
kg
An engrosprrs 7$5
BR DEUTSCHLAND 100 Sti)ck
KdLN
GroBhandolsernkaufs-
prersa (frer Rhernl.-
Westf Stat.)
A4 13.72 13,?2
NORD- GroBhandelsernkaufsproise
{ab Statron}
A3 13,80 13,13
A4 1?,11 12,24
A5 1O,19 10,95
MUNCHEN
A3 14r05 13,75
prerse (ab
K€nnzeichnungsstelle)
A4 1?,85 1?.75
A5 10,E0 11,44
FRANKFURT
A3 14,93 1 4.31
prerse
(fror Einzolhsndol)
A4 13.68 13.33
A5 11 ,78 12,OO
FBAITICE
1O0 pidces
o
4 REGIONS
Pflx do gros e la vonte
(franco march6)
A3 33,8O 34,63
A4 32.73 3?,39
A5 30,61 30.83
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEM.ARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRTCES RECORDED ON THE INTEBNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABCHE INTERIEUR
PREz,z;I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAABGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARI(T
EG
EIEB
EGGS
GUFS
UOVA
EIEREITI
Markoder
MArkto
Markels
March6s
M€rcatr
Marklen
Beskrrvelse
Beschrarbung
Descnption
Descflptron
Descrizrone
Omschriivrng
Classe
Kla6se
Class
FEB
1_9 7 I
IiIAR APR
5-11 12-18 19-25 26-1 5-11 1?-18 19-25 26-1 ?.E 9-1 5 16-22 23-?9
BELGIOUE - BELGIE
1 OO pieces - stuks
KRUISHOUTEM
Pflx de gros b l'achat
(franco march6)
Groothandelsaankoop-
A3 457,O 157 r0 16?.0 17E,O 1 83r0
A4 138.0 1 38,0 14E.0 165.O 17O,0
prijs (lranco msrktl
A5 123r0 1?3,O 1?8.O 135,O 140,O
DANMARK kg
An angrospns
BR DEUTSCHLAND 'tOO Stuck
KOLN
GroBhandelssrnkaurs-
prerse {frer Rhornl.-
Westf. Stat.l
A4 12rBE 12.88 13,50 14.50 15,?5
NORD.
DEUTSCHLANO
A3 1?.8O 13.35 13,75 14,45 15,3O
prarso
(ab Statron)
A4 11.75 11.95 1?,7O 13r55 1 4.50
A5 1 0,55 11.05 11 .55 12.35 13,15
MONCHEN
A3 13.5O 13,5O 14,O0 14,75
prerse (ab
Konnzorchnun gsstollo)
A4 12,50 12.5O 13,00 13.75
A5 11 
. 
O 11 r5o 12.OO 1?r75
FRANKFURT
GrotshandBlsabgabe-
prei se
(froi Einzelhandol)
A3 14.5O 14.5 I4r?5 1 6,00 16,5J
A4 13,50 13.5E 13r?5 1 5,00 15,OO
A5 12.OO 12.13 12.25 14,0O 14r5O
FNANGE
I OO piCces
@
4 REGIONS
Prix ds gros e h vente
(tranco march6)
A3 33,18 33.98 33.O3 13r1O 32.50
A4 32r59 32,',t7 31,94 31,99 31 ,19
A5 31,O7 30.82 30.65 30,39 30.44
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM TNLANDISCHEN MARKT
PRICES REGORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PBIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
EG
EIEB
EGGS
(EUFS
UOVA
EIEBEITI
MN
Markeder
Markte
Msrkets
MarchEs
Mercatr
Markt€n
Beskflvolse
Boschrerbung
Descnptro n
Descnptron
Descrizrone
Omschrrlvrng
Classe
Klasse
Class
1979
JAN TEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
IBEI.AND
dozen
Wholesale to
retailer pnce
Stand
57.69 49.OO 55,5O
ITALIA
I OO pezzi
MILANO
Prozzr d'acquisto
all'rngrosso
(franco mercato)
A3 5120 5200
A4
51 60 4950
A5 1860 4700
ROMA
A3 t+603
A4 1369
A5 4331
FORLI
Prozzr d'acqursto
all'rngrosso
(Iranco allevamento)
lOO kg
609 e
+ 70.420 65.040
55-
6os 7?.350 6? -O10
50-
55g 7?.350 67.O40
LUXEMBOURG
I O0 piCces
Pnx d€ gros b la vente
A3 213.5 2?2.5
A4 213,5 ?1 6.4
A5 183 15 198r6
IUEDERIAND
1 OO stuks
Groothandelsverkoop-
prijs
@
a lle
klas.
BARNEVELD
65.
69s 14.O1 14,31
prijs
(franco markt)
59.
649 ?.98 13.46
50-
589 9.56 1O.13
UNITED KINGDOM
dozen
EGGS
AUTHORITY
Packor to wholesaler
prico
Stand
57,6 g 4.075 47.O75
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDISCHEN MABKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABCHE INTERIEUB
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAABGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARI(T
EG
EIER
EGGS
(fUFS
UOVA
EIEFEN
Msrkeder
Mdrkts
Markots
March6s
Mercatr
Markton
Beskrryelso
Beschrerbung
Osscilptron
Descflpiron
Descflzrono
Omschnjvrng
Classe
1979
Kl6se
Class FEB I!AR APR
5-11 12-1E 19-?5 ?6-1 5-11 12-18 19-25 26-1 2-E 9-15 16-22 23-29
INElAND
dozen
Wholesale to
retailor pnce
Stand
57,69 55,50 55,50 55r5O
MALIA
1 O0 pezzr
MILANO
Prezzi d'acqursto
all'rngrosso
(fronco mercato)
A3 5200 5200 5200 52co
A4
A5
5000
4800
5000
4800
4900
4600
/r900
4600
ROMA
A3
A4
A5
FORLI
Prezzr d'acqurslo
Ell'ingrosso
(franco allevamenio)
lO0 kg
iog e
+ 67.000 64.000 61.000 66.000 73.000
55-
60g 69.000 66.000 63.000 68.000 75.000
50-
55s 69.000 66.000 63.000 6E.000 75.000'
LUXEMBOURG
,0O pdces
Pilx de gros e la v€nt€
A3 ?30,0 2?O,O z?0,0 220,0
A4 23O,O ?1O.O z't0,0 21OrO
A5 200r0 200r0 2OO.O 2OO.O
NEDERlAND
I 0O stuks
Groothandolsverkoop-
prus
o
alle
klas.
BARNEVELD
65-
69s 15.13 13.45 13r43 13.6E 14.?O
pflJs
(tranco markt)
59-
64s 13,95 12,8O 12,93 13.43 13.E0
50-
58s 1O.23 9r85 10.2O 10r50 1 0,88
UIUITED KINGDOM
dozen
EGGS
AUTHORIry
Packer to wholgsal€r
price
Stand
57,6 g 49,E00 14,5O0 43,5O0 13.600 43,3OO
48
\o
HONSEAEG
K Aa(55-60g)
ftissr d dannarkeder
og sluseprtsr
H[,HNEREIER
K. Aa(56-60s)
Preise alf GroEhendelsmdrHen
und Einsd*eusuB+reis
HENS'EGGS
Cl. A4(55-$s)
ftices an tlp rHecde narkel
and sluice gate prba
OETJFS DE P(ULE
CIM(55-60g)
ftix sr b rrctrb & gos
el pir f dduse
x'xt'x[
UOVA DI GALLIM
Cl. A4(55-60g)
Prezzi sui mercati all'ingrosso
e prezzo limite
KIPPEEIEREN
Kl. A4(s-60g)
ftiizen op grolhendelsmarkien
en sluisprijs
(E/pi0ce-urita
RE/Stock-sruk
UC/pico- tnita
FG/Siuck 
- 
rnuk
il'il'tv
1977
BE LOl0t E / BELOTE : thristurtern
ITALIA: Mlam e Rona
vl['tx'x'xt 'xI ll'lll'lvrv
DAN MARK : Landbrqgvririsleriwn
IUEMBOLRO:Ovolts
1978
DEUTSCHLAND BR: Kii{n
TEDERLAND : LEI - priiz€n
I lil'tv'v \fl| 'x rx x rxll
1979
FRANCE: Pans 
- Rungis IRELAND : Ministry of agricrjrure
Tlt|lTED KNOD0M: Eggs authority
dtSuseprser / ErnscHeusurgspros / 9uice gdo price / ftu d'6ctuse / hezzo limite / Sltisprijs
vt'vilu 'vil
"-r"---'
r ar r r +r"o
BELGIOUE / BELGIE
BR DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++ IRELAND
............ tTALtA
LIIXEMBOURG
NEDERLAND}H UNITED KINGDOM
VIANDE DE VOI,AILLE
Eclailcisaements concernant les prlx tles volallles (prlx ftxes et prlx de narch6) et le8 Pr6levements a I'fuoPoltatlon
rePrls dana cette Publlcatlon
INTNODUeTION
Il a 6r€ pr6w, par La vote du RBglement n" 22/62/CEE d\ 4.4.1962 (Journal Offlclel no 30 tlu 20.4.1952), gue
l,organlsatlon comune des much€s aeralt, dans Ie secteur de la vtande tle volallle, Etablte graduellenent a partlr alu
30 Juluet 196.2, et que cette organlsation dte marchE c@tprteraLt prlnclpalement un r€g1Ee dle Pr6levdents lntraco!@unau-
talres et dl6 pr6lBvenents envers les pays tiers, calcut66 notament sur La base des Prix des c6reales fourragEres.
Lf lnstauratlon, e partir dlu ler Jultler- :-967, tl'un regJne dle prix un!.que des cereates tlang la Comumut6 a conalult a Ia
r6allsatlon a cette date d,un mEche unlque atans Ie secteur de la vlande ate vo1allle. I1 en est resulte la suppresslon
dles pr6toveEents intracomuEutalrea.
L,adh6Blon du DaneEark, de l,Ir!-ande, du RoIiaEe lrnl, est tEglee par Ie tralte relatlf a lrailh€slon de nouveaux Etats
ndobres a Ia Colmumut€ econoEique europeenne et a la Comunaute europ€eme de lr6nerg1e atomLque, slgn6 le 22 Janvler
1972 (J.O. d! 27.3.1972 - am6e I5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx flx6s
EIlE-il:EglUee : (Resleloent io. L23/67/csE et (cEE) r,o. 277't/7s - art. 7)
Confom€loent B I'art. 7 du Regleent (CEE) no 2777/75 du 29.10.1975 - lSene amee no. L 282) Portut organlsatlon
comune des narch6s dans Ie secteu! de Ia vlande tle volaIlle, Ia Comisslon, aprEs consultatlon du Conlt6 ale gestion,
fixe pour Ia Comunaute lee prlx dr6c1use. Ces prix d'6cluse sont flx6s tr 1'avance Pour chaque trlnestre et sont
vatables a partir du ler novembre, du ler fewler, du ler mal et du ler ao0t' Lors de l6ur fixatlon, 11 est tenu
c@pte du prlx sur le narchg Bondllal ale Ia guanttte ile c6r€ales fourragBres n€cessaLre a la Productlon ilrun kg de
volallle abattue.
II est ggaleroent tenu conpte des autres coots dtalt-Eentatlon alnal que tles frais g€neraux tle productlon et tle
comerclalisatlon.
II. REGIME DES ECEAI{GES AVEC I,ES PAYS TIERS
EEglgygeggg-el:$P9=lq!19g : (Resteme,Ili- no. r23/67/cEE at (cEE) no. 2777/7s - art. 3)
IIs sont flx6s I ltavance pour chague trhestre et 6ont appllcables aux prodults vlses a ltut. Ier du Reglment
(cEE) no. 2777/75.
En ce qul concerne le calcul des divers pr6lBvements a ltlnPortatlon, 11 faut ae r6f6rer au art. 4 et 5 tlu
Regl@ent (cEE) no. 2777/75.
Beegt!U!19ge-g-l:e8E9l-teg19! (Reslement no. r23/67/@E et (cEE) n.o. 2777/75 - ut' 9)
pou petrettre lrexportatton alea proalults dana le secteur tle Ia viande cle vo1aille sut Ia base des prix de ces
proatults sur Ie Erch6 Eondlal, Ia diff6rence entre ces prlx et les prix dare Ia ComunBut6 Peut Stre couverte
par un€ restltutlon e Lrexportatlon. Cette restitution est la m&e pour toute Ia Comunaut€ et Peut Ctre
tllfferencl€e selon les destinatlons.
rII. PRIX SUR I,E MARCEE INTERIEUR
Les cour6 tndlques ne sont pas n€cessalrement c@patables en ralson dea condl,tlors comerclales Paf,tLcullEres au
dlvera Etata Bembres alnsl que dle6 dlff€rences tle qua1lt6, de poids, dle PreParatlon et drassortlnent.
Belqique Prlx de 9106 a La v€nte, dEpart abattoir, IElats abattu (en cryovac)
@E Prix de gros e Ia vonte, franco mrch€ de copentrague, Iplds abattu
R.F. drAll@aqne Prlx ale gros a Ia vente, d6Put abattoir, lEltls abattu (en cryovac)
France Prlx de gros a Ia vente, fruco Earch6 Paris-Rungls, Poidls abattu
Illande Prtx de gros a Ia vente, IpLds abattu
Italle PrLx tle groa a lrachat, franco mrche de Milan, poltls abattu
Luxembourq PrLx de gros a Ia vente, franco magaaLn ale al6talL, trplals abattu
pavs-Baa prlx tle gros a Ia vente, (calcut6 par le "Productschap voor Pluimree en Elereno) polds abattu
(en cryovac)
Rovawe Uni Prlx tle gros a Ia vente, f ranco mrch6 de Londrea , IDidB abattu
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SCEI,ACETGEFI,UGEL
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefllhrten Plelsen fUr Schlachtgeflggel (festgesetzte prelse unal uarktprelsc) und
Abgchopfungen bel der Einfuhf,
ETNIJEITI'NG
In der Verordnung Nr. 22/62/WG vom 4.4.1962 (Ar[t6blatt Nr. 30 vo![ 20.4.19521 nurdle bestlmt, dass atl€ gemelnsane
l,larktorganlsation for Gefl0gelflelsch ab 30. JuLt 1962 schrlttweise er?ichtet wlrd, und dlass dle auf d.iese welse
errLchtete Marktorganlsatlon lm weaentLlchen elne Regelung von Abschopfungen fllr d6n warenverkehr zwischen den
uitglLetlstaaten und Elt tlrltten Ldndern ufasaen trirtl, bei deren Berechnung lnebesond,ce dlle Futtergetr€ttlepEise zugrunale
gelegt werden. Im zuge der Etnfuhrung elnheltlicher Getretdepreise 1n der c@einschaft ab l. JuIl f957 rrlril zu tllesem
zeltpunkt eln gemeinsaEer Markt fU! c6f1Ugelfl6lsch hergestellt. Deit entftelen d,le tmergemelnschaftllch€n
Absch6pfungen.
Der Beltrltt von Dane&ark, Irlanil und ales veretnlgten Konlgreiches lst tn d€m m 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
f,bs tlen Beitrltt neuer Mltglledataaten zur Europeischen wlrtschaftsg&€tnschaft und zur Eurolg,lschen AtoBgeneinschaft
geregeLt woralen (Amtsblatt voE 27.3.1972 - 15. Jahrgug Nr. t 73).
I. PRETSREGEIJI'NG
FestqeBetzte Prels€
Elgcsblgsc-ugscpEelEg 3 (Verordnung Nt. r23/67/wc unal (EwG) Nt. 2777/75 - Art. 7)
GeBgss Altikel T aler verordnung (EwG) Nr. 2777/75 vom 29.10.1975 (Atrtsb1att von I.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
Ober dle genelnsmo l,iarktorganl.satlon fU! Geflllgelflelech setzt dle Komlsslon nach Anhtrung des zustBndlgen
Versaltungsaugschusaea fur aUe cenelnschaft ElnschleusunEspreise feat. Dle ElnschleusungspreLse wertlen fOr Jeilea
Vlerteljahr fu voraus festgesetzt undl gelten ab I. Nov@ber, 1. Februar, l. MaL unal 1. August. Bei der Festsetzutlg
wlrd tler weltrarktprels tler fgr alle Erzeugung von I kg ceflugelfle1sch erforalerllchen Futtergetrelilenenge
berllckslchtlgt. Auaserd@ sintl dle sonsttgen Futterkosts sowle dle alLgeBelnen Erzeuguga- und Vemarktungskosten
berUck6ichtlgt.
II. REGEII'NG DES EAI{DELS I.TIT DRITIEN I,AENDERN
AE99EPP!SLrS9!_!C1_E!!ECbE 3 (verordnuns Nr. r23/67/wc und (Ewc) Nr. 2777/75 - Art. 3)
FOr dlle in Art. I der Verordnung (EWG) Nt. 2777/75 gemmten zollpoaitlonen wird vlerteljghrlich lm voraus elne
Abschdpfung f estgesetzt.
Was tlle Berechnung der einzelnen Absch6pfungen betrlfft, slrtl auf au.e Artlkel 4 und 5 der v€rordnung (EwG)
Nx. 2777 /75 hingerrlesen.
EECIaIIS!S9E_E9I_SSE_A_uC!SE (verordnuns Nr. r23/67/vwc unal (Ewc) Nt. 2777/75 - Art. e)
un ilte Ausfuhr der Erzeugnlase dleBes sektors auf tler crunallage der weltnalktpreLse dleser Erz€ugnLsse zu et:n&gllchen,
kam der t nterachied zwlschen diesen PreIs rn und den Prelsen aler G€mel.nschaft durch eine Erstattung bei aler Ausfuht
ausgegllchen werden, Dle Eratattung ist 
-flr alle geffite caneinschaft glelch. Sie kam Je nach Beatl-mung oder
Be6tlmungsgeblet unterachledllch 6ein.
III. PRETSE AUE DE!{ INI.AENDISCEEN MARKT
Dle Marktprelse slnd lnfolge der besondleren Eanalelsbedllngungen ln den einzelnen l,tltglled,ataatan, der Irnterschletle ln
ouatltgt, cewlchtsklasslerung, zubereltung und sortlerung nicht ohne ir6ltere6 vergl€ichbar.
Belqlen Grosshantlelaabgabeprels ab schlachterel, schlachtgerrlcht (in crlDvac)
DEnenark Grosshandelsabgabeprela, frei Kopenhagener Markt, Schlachtgewicht
B.R. DeutschLandl croGshandlelsabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (ln Crlrcvac)
Flanlrelch Grosshandelsabgabeprele, Markt von Parla-Rung1s, schlachtgeuicht
Irland cro8shanilelsabgabeprela, Schlachtget tcht
Itallen crosshandelselnkaufspr€Is, frel Mallgnder llarkt, Schlachtgewtcht
@!gIg crosshandelsabgabeprels, frelElnzelhandlelr Schlachtg*lcht
Nlederlande Grosshand,elsabgabepreiE, (b€lechnet alurch alle "Produktschap voor Pluls\re€ en Eierenr)
Schlachtgtrlcht (tn Cryovac)
ffitr Grosshandelsabgabeprels, frei LondenerMarkt, schlachtgewicht.
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POULTRYMEAT
Explanatory note on the poultry prrcea (flxetl prIces andl market prlcea) antl iEport levies shown in thl6 Publlcation
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.t952 (Offlcia1 ilournaL No 30, 20.4.1962) provldetl that the coElon orqanLzatlon of the mrket ln
poultryreat Ehould be establtshetl progresslvely fron 30 July 1952 and that the main feature of thLs Nket organlzation
would be a syBtu of intra-Comunlty levlea and levLes on lmports frcm thlrtt countrleB. These levLes rculd be calculateal
wlth partlcular reference to feed graln prlces. The lntroductLon of a slngle prlce systa for cereals ln the Ccmunlty
on I July I95? led to the creatlon of a slngle market for pouLtrlm@t at the same tLme. ThIa resulted In the abolltlon
of intra-comunlty levles.
The acceEslon of Demark, Ireland and the United Klngaton ts regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
Member States to the EurolEan Econmic Comunlty and to the European Comunlty of Atonlc Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.L972, Isth year - No L 73).
I. PRTCES
Flxed Drlcea
EICISg:SelC-BElgeg 3 (Regulatlon No t23/51.lEEc and (EEc) No 2777/75 - Artlcle 7)
ArticLe 7 of Regulation (EEC) No 27't'1/75 of 29.L0.L975 (Officlal Jouml No L 282, r.rl.r975) on the comon
organizatlon of the market ln poultrlmeat stlpulateB that the ComLaslon Bust flx glulce-gate PrLces for the
CoErunlty followlng conBultatlon wlth the Mamgenent Comlttee. These slulcegate Prlces are flxed Ln advance for
each quarter and are valltl fron I Novenbe!, I t'ebruary, I May antl I August resPectlvety. When they are belng flxed,
the prLce on the world marked of the guantlty of feed graln lequlred for the productlon of one kilograme of
slaughtered EDultry Ls taken lnto conslderation. Other feedlng costa and general Prodluction and Ealketlng costs are
also taken lnto account.
II. TR.ADE WTTE THIRD COIJNTRTES
IEE9EI-IC 199 3 (Regulatlon No t23/67/EEc anal (EEc) No 2777/75 - Article 3)
These are flxedl in advance for each quarter andl apply to the products listett In Artlcle I of Regulatlon (EEC)
No 277'l /75 .
Rules for calculating the varlous fuport levtes are contaLned ln Artlcles 4 anal 5 of Regulation (EEC) No 2777/75.
EIpgE!-EeEUBgg (Regulatlon No t23/6'7/EEc and (EEc) No 27'77/75 - Arttcle 9)
To enable poultrlmeat producta to be qlErteal on the baais of prlces for theae Proalucts on the world narket, the
dlfference between those prlces and prlces wlthin the Comunlty rnay be covered by an qport refund. ThLs refund
is the sme for the who!,e Comunity antl nay be varLed according to destlnatlon.
rII. PRICES ON TEE INTERNAL MARKET
The quotattons glven are not necessarLly compilable because of narketlng condlitlons sPeciflc to varlous M@b€r States
and becauEe of dlfferences 1n quallty, weight, PrePilatlon anal glaillng.
Belqlu wholeaale selllng prlce, ex abattolr, slaughtered uelght (tn cryovac)
Demark wholesale aelllng Price, freecopenhagen-narket, slaughtered welght
F.R. Gemanv Wholesale selltng prl,ce, q abattolr, slaughtered welght (in cryovac)
France Wholesa1e selllng prLce, free-Parls-Rungis mrket, slaughtered weight
Ireland WhoLesale Belltng prlce, slaughtered weight
ItaLv wholesale purchase prtce, free-M11an-mrket, slaughtered welght
Lu@bourq wholesale selllng prrce, free at retail werehouse, alaughteretl weight
Netherlands Wholeaale sellIng prlce (calolated by the "Productschap voor Plulrv€e en Eierenn), slaughtered
welght (ln crywac)
Unlted Klnqdlon wholesale selling prtce, free-London-market, sLaughtered welght.
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POLLA}IE
spj.egazionl relatlve al prezzL del poIIaEe che flgurano nel presente pubblicazlone lptezzj- flssatt e prezzL dll n6rcato)
e sul prelievl allrhportazlone
TMRODUZIONE
Con 11 regotamento a. 22/62/CEE d,eL 4.4.t962 (cazzetta Ufflclale n. 30 deL 20.4.t962l e stato stabllito che
ItorganLzzazLone comune del mercatl nel settore del poltane sarebbe stata gradualmente lnBtitulta a decorrere dal
30 luglio 1952 e che taLe organlzzazione dI mercato comporta prlncllElen€nte un reglme dl prellevl fra 91i Statl n@brl
e nel confrontl tlel paesl terzi, calcolati In partlcolare sulle base alel prazzi del cereaLL ala foragglo.
Ltlnstaurazlone] a decorrere tlal lo luglo 1967, di un reghe ttl prezzl unlcl alei cereali ne1la cotnutta comporta Ia
realLzzazlone, alla stessa data, dl un mercato unlco neI gettore del pollane. DL conseguenza sono venutl a cadere i
prellevl lntracomunitarl.
Lrad,eaione della Danlmuca, dlellrlrlanda e del Regno Untto E tllscipllnata c1al trattato relatl.vo aIla adeslon€ det nuovl
statl nembrl aLla Cmunita econonlca europea ed alla Cmunita europea del!,renergta atomlca, flmato 11 22 gemato 1972
(G.U. del 2'?.3.L972 - l5a amta n. ! 73).
r. REGIME DEI PREZZT
Prezzl fls6atl
PE9ZZ!_11+1!9 : ( resota4ento n. t23/67/@E e (cEE) \. 2777/75 - art. 7)
Confomaente alltartlcolo 7 del regotamento (CEE) n. 2777/75 del 29.f0.1975 (Gazzetta UffIcIaIe del 1.11.1975
I8" anno, a. L 282) che preved,e unrorganizzazlone conune del mercatL nel settore tteL Epllue, ta ComlssloDe,
sentlto 11 parere del Comitato dlL gestlone, flesa L p;ezzi l1El.te. Dettl prezzi lhite sono flssati tn anticlpo
per clascun trlmestre e sono +pllcab1li a decorrere tlal I" novmbre, Iofebbraio, lo nagglo e 1o agosto. Per la
determinazlone tlt tall grezzL sL tlene conto alel prezzo sul mercato nondiale de1la quantlte aU cereall da foraggio
necessarla per Ia produzl,one di un k9 di poLlsno Bacellato. fnoltre sI tiene conto degll altrl costt dL aliEentaztone
e delle slrese generaLl di produzlone e dl comercLallzzazione.
II. REGIME DEGLI SCA!,IBI CON I PAESI TERZI
EEglleyl_eU:lgp9Elez19!9 3 ( r€sotamento a. 123/67/CEE e (cEE) a. 2777/75 - art. 3)
Dettl prezzi vengono flssatl In anticipo per cLascun trlmestre p€r Ie vocl tarlffule lnillcate nelltartlcolo I tlel
regotamento (CtE) n. 2777/75.
Per 1I calcolo del vari prellsl sI rinvla aI regolamento (CEE) n. 2777/75 ut. 4 e 5.
Becgl!91981-3!l:gCPgEgezlp!Q ( resol.anen6 n. L23/67/cEE e (cEE) n. 2777/75 - a!t. 9)
Per consentlre lresportazlone dei prodlotti ne1 aettore deLle carnl cli po11aJ0e Ln baB€ at grezzt dt tall prodottl
Pratlcatl sul nercato mondlale, la dlfferenza tra queati prezzj- e ! prezzL tlella CoEunita puE essere coperta da una
reatltuzlone allreslprtazlone. Detta restltuzlone e la stegsa p€r tutta Ia C@untta. Essa puA eseere dl,ffsenzlata
secondo Ie destinazloni.
III. PREZZI SU,l MERCATO INTERNO
I ptezzL dll mercato, dat6 Ie speclall condlzionl tli c@erclaltzzaztone ,-n vigore nei varl Statl E@brl, Ie
dlfferenze relatlve alla qualiti, classiflcazione dl peso, modo dl presentazlone ed assortlmento, non sorc plFhonente
coEparablll.
Belqlo Prezzo d.L vendltta del c@elclo all r lngrosso, franco macello, peso rcrto (a cryovac)
Danharca Prezzo di verdlta del comercio allringrossol franco mercato tU Kobenhavn, peso morto.
R.F. dl Getmanla Prezzo dL v€ndita del comercio allrlngrosso, franco nacello, tEso norto (a cryovac)
Francla Prazzo d,L vendllta del comerclo allrlngrosso, Parlgl-Rungls, peso norto
frlanda Prezzo di vendita del cmercio allrlngrcsso, peso Borto.
ftalia Prezzo dl acquisto del comercio allrlngrosso, franco nercato di tlIlano, p€so morto
Lusaemburqo Prezzo d.l- vendllta del cmerclo all I Lngrosso , franco magazzino dettagliante, tEso morto
Paesl Bassl Prezzo di vendlta d.el corEuercio allrirqrosso, (calcolato alalla 'Proaluktschap voor Plur.mtee en
Elereno ) peso rcrto (a cryovac)
Reqno Unlto Prezzo dI vendita del conmercio allrlngroseo, franco dl Londra, peso rcrto.
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SLACHTPII'IMVEE
ToeLlchting op de Ln deze publlcatle voorkonende prljzen voor slachtplufuvee (vastgestelde prljzen en marktprljzen)
en invoerhefflngen
TNLEIDING
BIJ Verordenlng m 22/62/EEG van 4.4.1952 (Publlcatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenschappelijke
ordenlng der Earkten In de sector slachtplulmree met lngilg van 30 JuII 1962 gelelclelijk tot stand zou wolalen gebracht
en dat tleze marktordenlng hoofdzakeUjk een stelsel oErratte van lntracomnunautal-re hefflngen en heffingen tegenover dlerde
landen, dle onder meer berekend worden op basla van de voedergraanprlJzen.
De lnvoering In de Gemeenachap, per I Ju1l 1957, van een unifome prlJsregellng voor granen bracht met zich mee, dat op
beiloeltle alatum ook een geneenschappeujke markt 1n de sector sLachtplutmvee tot stand werd gebracht. De lntracomunau-
talre heffingen krd'amen damee te vervallen.
De toetredlng van Denemarken, IerLand en het verenigal Koninkrijk, werdl door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lld-Staten tot de Europese Gmeenachap en de Eurolrese ceneenschap v@r atooEenergie
geregeld (P.B. dld. 27.3.L972, 15e Jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGEIJTNG
vastqestelde Drl'lzen
91.u1gpEllz9! : (VerordenLng N |23/67/EEG en (EEG) fr 2'1'?7/75 - art. 7)
Ovoreenl<omstig artikel 7 van Verordenlng (EEG) nr 2777/75 van 29.10.1975 (Publlcattebl,ad van r.rI.1975 - I8e Jaargang
N L 282t houdende een gaeenschappeujke ordening der nil:kten in de sectot slachtplulrvee, stelt de Comissie, na
!.ngewomen adviea van het Beheersconlt6, voor de Gmeenschap voor elk kwartaaL van tevoren de slulsprljzen vast.
ZL) ztjn van toepassing met ingang van I novmber, 1 februarl, I mei en I augustus. Blj de vaststelllng erve rrordt
r€kenlng gehoud,en net de nereldmarktprus van de hoeveeLheld voealergranen benodlgd voor de prDductle van t kg
geslacht plulEvee.
Bovendlen wordt rekenlng gehouden net de overlge voederkosten en met de aLgenene productie- s cmercLalisatiekosten.
II. REGEI,ING VAN EET BANDELSVERKEER MET DERDE LE\IDE\I
EeE!lgse!-E11-!gy99E s (verordenrns B. |23/67/EEG en (EEG) N.2777/75 - art. 3)
Deze rrorden voor eIk kwartaal van tevoren vastgesteLd voor ale ln artlkeL l van verordening (EEG) ,'tt 2777/75
opgenonen tarleftrpsten.
Wat de berekenlng van de d,lv6rse invoerhefflngs betreft ziJ vemezen naar Verordening (EEG) rlt 2777/'75 - art. 4 en
5.
(Verordenlng nc L23/67/EEG en (EEG) E 2777/75 - art. 9)
oB de ultvoer van de producten Ln de sector alachtplulmvee op basiB van de wereldmarktpruzen Eogelljk te maken,
kan het verschll tusas deze prljzen en de prljzen van ale c@eenschap overbrugd rcrden door een restitutie bU
ultvoer, die pariodliek wordt vastgesteld. Deze restitutie ls geluk v@r de geheLe caeenschap en kan al naar
gelang vu de bestemlng gedlfferentieerd woralen.
III. PRTJZEN OP DE BINNENLA}IDSE MARKT
De verDelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorrEarden ln de ondcscheltlen Lid-staten, het
verschll in kwalitelt, gwlchtsklasserlng, bereidlngswljze en Bortering, nlet zonder meer vergeliJkbaar.
Belqi€ croottrantlelsverkoopprlJs, af slachterlj, geslacht gewlcht (ln Cryovac)
Denemarken Groothandelaverkoopprtjs, franco narkt Kopenhagen, gealacht gewicht
@Gr@thande1sverkooPPrIjs,afs1achterIJ,ge6Iachtgsicht(lncryovac)
Frankrllk croothandelsverkoopprlJs,markt Parls-Rung1s, geslachtgewicht
ferland Grothandelsvsk@pprijs, geslacht gewicht
Ita1te croothandelsaanlcoopprlJs,francomarktMilaan,.reslachtgewlcht
Lu@burq cr@thandelaverkoopprljsl francoklelnhandel, geslacht g*icht
Nederland Gr@thandelsverkoopprlj8, (berekend door het "Produktschap voor PlulNee en Elerenn), geslacht
gqlcht (ln Cryovac)
Verenlqdl Konlnlciik croothandelsverk@m)rljs, franco mrkt Londen, geslacht gewlcht.
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AJERKR'[KOD
Forklaringer ttl ate i tlet folgenale aJrf,Or@ prlser pA fjerkralcOtl (fastsatte priser og EarketLgprlser) og laportafglfter
INDLEDNING
I fororalnlng nE. 22/62/E0E af 4.4.L962 (De eurotElske Fell€sskabers Tldenale nr. 30 af 20.4.L9621 er alet b€ateBt, at
dgn falles mrkedsordning for fJerkrak6d skal genne!0for6s gradvla fra 30. JuLi 1952, og at dBn saledes opretteale
narkedsordnlng forst og fre@est skuLlo onfatte et aystu af hportafglfter for vareuavekslhgs dellem
medlemsstateme og Inedl tredjelede, sm lse! beregnes pA grunallag af prlserne for foderkom. hdlforstaen fra I.
JUII 1967 af falles kornprlser Indan for Fall€sskabet nealforte, at al6r pA dette tldspunkt oprettedes et enhatlsEarkeil
for fJerkrekod. Dermgd bortfaltlt I'allesskabetg Inteme loportafglfter.
Danmarks, Irlanda og Dst forenede Kongerlges tlltredelae er fastsat I traktaten @ de nye Eedlensstatsrs tl,ltreatetse
af Det eurolElske 6kono!01ske Felte88kab og af D6t europelske At@enorglfallesBkab Edertegnet dea 22. Januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. PRISREGIJER
Fastsatte Drlaer
gllEepflCgI : (Forortlning nr. 123/67/EAE, q @AEl nr. 2777/75 - artlkel 7)
I henholal tIl artikel 7 1 fororalnlng @AEl nt. 2777/75 af 29.10.1975 (De europelske Fellesskabors TltlElale af
1.11.1975, 18. elgang tr. I' 292, om d,en faLLes markedaordntng fo! fjerkrekdd fastsetster Komlssions sluepriser
for Ftllesskabet efter hprlng af tlen komtrEtenta fotraltnlrgsk@lt6. slu.sepriseme fastsettes forutl for hr,6rt
kvartal og galaler fra 1. nov€nber, I. februr, 1. EJ og 1. august. v€d fastsettelseB tages tl,er hensya tlI
verdeBsarkedapl1ss for ds foderkoroangdle, iler er ngtlvoalig tII prodlulctlon af 1k9 fj6rkrakOil.
Desuden er d6r taget hsslm tlI ale 0vr19e foderold(ostnlnger set tle almlndeuge produktloD8- og salgacml(ostniDg€r
II. REGI,ER FOR SAI,IEANDEI,EN I.IED TREDiIEI,AT{DE
IEpgIlC€SlEggr : (t'ororalnlng nt. 123/67/EAE, q (EOEI nr. 2777/75 - artlkel 3)
For de I artlkel L l foror&ring @OEl nr. 2777/75 nevnte toldlposltioner fastaattes der forual for hvert kvaltal
en LEportafglft.
Bvad egAr beragnlngen af de enkelte Lmportafglfter, henvlsss tIl artlkel 4 og 5 t forortlnlng (EAF) nr. 2777/75.
EEEE9ESCCIIISS19E9f: (Fororalnhs nr. L23/67/EOF, og (EoF) 
^r.2777/75 - artll(el 9)
For at Euliggore udforael af produkter lntlen for denne sektor pA grundllag af verdensmEkealsprlserne fo! d,isse
produkter kan forskellen Eella dl.sae prlrcr og FeLlesskabets prlser utlllgnes vedl en eksportrestitutlon. Irenne
r€stltution er dan salme for hele Fellesskabet og kan auffer€ntlares aLt eft€r bestemelsessted.
III. PRISER PA EJEMME!,tAXKEDET
Malkedspriserle kan ikke udEn vialere samenllgnos pt gflntl af ale ssllge hand€Isb€tlngelser I tle enkelte
nedlemastater solo forskElle I kvalltet, vagt, forarbeJtlnlEg oS utlvalg.
Belglen EngrosafsatnLngsprls af sLagterL, slagtevagt (1 cryovac)
Dannark EngrosafsetnLngspris, frankomrk€ilEtlKobeDham,slagtevegt
ffiEngro6afs4tnl.ngaPrlsafs1agt€r1,81agtevagt(1cryovac)
Frankrlg EngroaafsatnhgsprlarEArkealatLPar1s-REgls, alagtevegt
IrLanal Engrosafsatnlnggplls, slagtevEgt
Itallen Engloslndlkobsplis, franko markedet i Mileo, slagtevegt
tueEbourq EngrosafsatnLngsprls, frankotletallhanalel, Blagtevegt
Ned.erledene EngrosafsetnLngsprl6, (beregmet af lProductBchap v@r PluLErree eD Elerenr) slagtsrreglt
(1 cryovac)
Engrosafsetningspris, franko !0arked6t 1 LoDdon, slagtovegt.
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SLUSEPRISEB
EINSCHLEUSUNGSPREISE
SLUICE-GATE PRIGES
PRIX D'ECLUSE
PREZZI LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredielande
Abschiipfungen bei Einfuhr aus Drittl5ndern
lmport levies from third countries
Pr6lBvements A l'importetion des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
FJEBKBE
GEFLOGEL
FOULTRY
VOLAILLE
POLI.AME
GEVOGELTE
UC.RE.UAI = Slusepriser - Einschleusungspreise - Stuice-gate prices - Prix dr6ctuse - Ptezzi timite - StuisprijzenlI = Afqifter -
Tarilnummsr
Tarrfnummer
Tarifl No
No Tanlaire
N. Tariftarro
Tsriefnummer
. Daggamte kyttinger
POUSS I nS
K0ken
Pul.cini
Ch i cks
Eendagskulkens 100 P'dces-stuks
- 
HdnsE' coqs, poutes et poutets
H0hner
Gal.l.i, gattlne e pottl
Forts
Hanen, kippen en kulkens
. Levendel' vivants
Lebende
Vl vi
Li ve
Levende
01.05Br
, Stagtet
" Abattus
-.83 pct.-hdnso' Poutets 83 Z
Gesch tschtete
llace [ lat i
HGhner 83 7
PoLLi 83 Z
S Iaughtered
Ges Iachte
83 Z chickens
Kippen 85 Z
02.02 A I a)
b) 70 pct.-hdns
Poutets 70 Z
H0hner 70 Z
PoLl.i 70 Z
70 Z chickens(ippen 70 Z
02.02Arb)
- 65 oct.-hdnsc' Pouiets 65 Z
Hiihner 65 Z
Pol.ti 65 Z
65 Z chickens
Kippen 65 Z
02.02Atcl
- 
AenderL' 
censrds
Enten
Anat re
Duc ks
Eenden
- 
Levendel' vivants
Lebende
Vivi
Ll ve
Levende
- 
SLagtett'Ab"ttr"
- 85 oct.-ducksa' cenerds 85 7
Gesch Iechtete
tlace [ [st i
Enten 85 Z
Anatre 85 Z
S Iaughtered
Ges I schte
85 7 ducks
Eenden E5 Z
02. 02 A ll a)
. . 70 oct.-ducksD' canards 7o Z
Enten 70 Z
Anstre 70 Z
70 Z ducks
Eenden 70 Z
02.02 A il b)
- 63 Dct.-ducksc' canlrds 63 Z
Enten 63 Z
Anatre 65 Z
63 2 ducks
Eenden 63 Z
02.02 A ll c)
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SLUSEPRISER
EINSGHLET'SUNGSPREISE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PREZZI LIMITE
SLUISPR!JZEN
Afgifter ved indfsrsler fra tredjelande
Abschiipfungen bai Einfuhr aus Drittlendern
Levies on impoft from third countries
PrSllvements I l'importation des pays tiers
Prelievi al!'importazione dai paesi tezi
Heffingen bii invoer uit derde landen
FJEBKF/E
GEFLOGEL
POULTBY
VOI.AILLE
POLLATIE
GEVOGELTE
UC-RE-UAIlO0 kg
I = stusepriser - Einschteusungspreise - stuice-gate prices - Prix dr6ctuse - P?ezzi Limite - Sluisprijzen
= Afsifter - Abschopfungen - Levies - Pr6tevements - Pretievi - Heff
Tarilnummer
Tarrf nummer
Tariff No
No Tantarre
N Taritfano
Tsrigtnummer
'.3i::
GEnse
0che
Geese
Ganzen
1. Levende
Vi vantes
Lebende
vi vi
Live
Levende
01. 05 B ilr
2. stagtet
Abattues
e) E2 pct-gaes
o'ies 82 Z
Gesch Iachtete
liace [ [at I
6tnse EZ Z
Oche 82 Z
S Laughtered
Ges Iachte
82 Z geese
Ganzen 82 Z
02. 02 A lll a)
.. 
75 pct-gaeset oies ?5 z
GEnse 75 Z
Oche 75 Z
75 Z geese
Ganzen 75 7
02.02Ailb)
E KaIkuner
ut noes
Truth0hne r
Tac chi ni
Turkeys
Ka(koenen
1. Levende
Vi vantes
Lebende
Vl vi
Llve
Levende
StBgtet
Abattues
Perth6hner Guinea fouts
. Levendel' vivantes
Lebende
Vlvl
Ll ve
Levende
o1.05AV
s tagtet
Abat tues
Gesch I achtete
[acet Iati
S Iaughtered
6es Iachte
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Geschtachtete SLaughtered
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNLANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZ,Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MABKT
FJERKR/E
GEFLOGEL
POULTBY
VOLAILLE
POtI.AilE
GEYOGELTE
MNlks - PAB
Bssknvelse
Beschreibung
Descrrplron
Doscilptron
D6scnzrone
Omschfl,vrng
Kvalrteten
Oualrteten
Oualit i6s
Oualrt6s
Oualrtb
Kwalrterten
1979
JAN FEB I{AR APR !.IAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
Prix de gros e la vente,
d6part abattorr
Groothandelsvorkoop-
prils, a, slachtofll
i:'J::'J Blo/o
TOlo
DANMARK
Kyllrnger 7Oo/o
100 gr 8r4o
Hons 7Oo/o
10O gr 6,00
BB DEUTSCHLAND
GroBha ndolsverkauts-
prerse ab Schlachterer
(Markt- und Prersbenchts-
kommrssron)
thnchenKl.A 70olo
bratf. (950- 1 O0O gr I
gnllf.(600 
-1 0OO gr.l
65 o/o
3,15 3,?3
3r58 3.56
SupponhuhnerKl A
700h
2.06 2r34
FBANCE
Pflx de gros h la vente
(March6 Parrs-Rungrs)
Poulets cl A
83 o/o
( moyensl 4.66 5,28
Poules g3o/o(cocotteD 4,05 3,79
IBELAND IbIPAB
Wholesale to retarler
pnce Chrckens TOVo
49,97 18,76
ITALIA
Prezzr d'acqursto
all'rngrosso
(Msrcato:Mtlano)
PolI allelatr a g3 o/o
terra. 1 d scelta 970 1185
PolI allevatr rn 
650/o
batlerra, 1 a scelta
Gallrne-
I a scertu 83 
o/o 935 9E1
LUXEMBOUBG
Pflx da gros e la vente,
tranco magasrn de d6tarl
Poulets 83o/o
7 Oo/o 7O,0 70,o
Poules 83 o/o
7Oo/o
NEDEBI.AND
G rootha n de lsverkoo p- Ku I kens 7 Oo/o 3,00 3,O3
pnl s Krppen 7Oo/o 2,62 2,50
UNITED KINGDOM IbIPAB
Wholesale sellrng pnce
Chrckens Grade A
Fresh (3-4 lb)' 830/o
?;,",:Jffi', 700/o
31,75O 29,000
36,500 37,?50
markets) Hens Grade A o"o,-
Fresh (4-6 lb) "" '"
Oven-ready loVo{4 lb + over)
1 1,875 16,5OO
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Slagten trl detarlhandel
<Q n
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM TNUINDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MABCHE TNTERIEUR
PREZZ' CONSTATATT SUL MEBCATO NAZTONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BTNNENTANDSE MARKT
FJEFKB/E
GEFLOCEL
POULTRY
vol-atLl.E
PIOLIAME
GEVOGELTE
MNlks - PAB
Beskrrvelse
Bsschreibung
Doscnptron
Descnptron
Descrrzione
Omschrrivrng
Kvalrteton
Oualitaten
Oualrtres
Oualrt6s
Oualitb
Kwalrteri€n
1979
FEB MAR APR
5-11 1?-18 19-25 26-4 5-1 1 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 6-2? ?3-?9
BELGIOUE. BELGIE
Prix de gros e la vente,
d6part abaltoir
Groothandelsverkoop-
prijs, af slochtenj
ft'J::"J B3o/o
7 Oo/o
DANMARK
Slaqtefl til detarlhandel
Kyllingor 7Oo/o
1 0O gr.
Hons 7Oo/o
1 00 gr.
BF DEUTSCHLAND
GroBhandelsverk
{ShnchenKl.A 700/o
bratf. (95O-1 000 gr )
gflllf. (60O 
-1000 gr.)
65 o/o
3.?2 3,2? 3r25 3,?5 3.?7
prois€ ab Schlachterer
(Markt- und Preisborichts
kommrssion)
3,60 3160 3,52 3.52 3r52
Suppenhuhner Kl. A
7Oo/o
2.35 ?.35 2,35 ?.35 2.48
FRANCE
Pnx ds gros h lE venl€
(March6 : Paris - Rungrsl
Pouletscl A
830/o(moyensl 5.3? 5r32 5.44 5,56 5 14?
Poules
(cocortoD 830/o 3,5? 3.5? 1,40 4roo 3.58
IREI.AND tb/PAB
Wholesale to retErler
price Chrckgns 7 Oo/o 48,76 1Er76 18.76
ITALIA
Prezzr d'acqursto
all'rngrosso
(Mercato. Mrlano)
Polh allevati a 
83o/oterra, 't o scetta 1 ',l50 1170 1190 1230
PolI sllevatr rn 
6So/o
banena,l a scelta
G a llrn e.
i a scelta 83 o/o 975 975 975 1 000
LUXEMBOURG
P(x de gros e la vente,
Poulets 83o/o
7 Oo/o 70,O 70.0 7O.O ?0,0 70.o
magasin de Poules 83 o/o
7Oo/o 5Er0 58r0 58,0 58,0 58r0
NEDEBI.AND
Groothsndelsverkoop-
p(ls
Kutkens 70,hl|3e0? 3.O4 3.O4 3.06 3.06
Krppen 7 Oo/o r51 2.51 2.46 2,53 ?165
UNITED KINGDOM IbIPAB
Wholesale sellrng pnce
(Market : London contrE
Chrckens Grade A
,rur6 13_4lb) g3ozo 27,0OO 29.OOO 31,500 30,000 32.5OO
?;:lJffl' 700/. 37,25O 37.25O 37,25O 37,25O 38,000
mark€ts)
i;:'.?;:3:$ 
"","
't7,5OO 17,500 17.5OO 17.5OO 17,500
f/;;30;,, ,0,"
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VIANDE BOVINE
EclaLrcisa@ents concemant les prix de Ia viilde bovlne (prlx flx6s et Prlx de march€) et les prelEvements a l'futrPorta-
tatlon, rePrls dans cette publlcatlon
IMRODI'CTION
11 a €t6 prew, par Ia vote alu REglcBent a" L4/64/CEE alu 5.2.1954 (Journal Offlclel n" 34 du 27.2.19641 que lrorganisatl'on
cq6ue des narch6s aeraLt, dans Ie secteur tle Ia vlude bovine, 6tablle graduellement a partlr dle 1964 et que cette
orgelsation comporte pr1ncllnl@ent un r€glme de alrolts de douae et,Eventuellsent, un r69lme tle Pr6levdents,
applicablea au 6changes mtre les Etata Bembre6 ainsl qurentre les Etats membres et Ies Pays tlers.
Ce mrch6 unLque pour la vLande bovlne, Etabll dana Ie Reglenent (CEE) no 805/68, trprtant orgillsatlon comun€ des march66
dans Ie secteu de La vLande bovlne (ilournal offlciel du 28.6.1968 - lle am6e, no L I48) est entr6 en vlgueur le 29
Juillet 196g et comporte entre autre le r6gur6 dea prlx (prlx tl'orlentatLon et mesures drlnterventlon), alnsl que Ie
r6ghe des 6chuges avec lea pays tiers (pr61ev@ents a ltiBportatlon et restttutlons B lrexportatlon). Le RagleE€nt
(CEE) no 805,/58 a 6t6 notllfi6 Par Ie Regl@ent (CEE) n" 425/77 d\ 14.2.197'1'
Lradheston du Danenark, tle lrlrlanile et du Royaume-Irnl est rEglee Par te tralt€ relatlf A }radh6sion de nouveaux Etats
menbres a Ia Cotmunaut€ 6cononlque europ6eme et a Ia Comuaut6 euroP€eme de 1'6ner91e atomlque, s1gn6 Ie 22 Janvler
1972 (iI.O. dr 27.3.1972 - l5e annEerno L 73).
r. IE-BEI (Reglenent (ctE) no 805/68, Art. 2 Jusgu't 8)
A. EE#-llIgc
ConforB€nent I lrart. 3 du REglenent (CEE) ao 805/68, Eodllfie par Ie REglement (CEE) no 425/77, tI est flx6 annuellement,
avant Ie ler aoot, pour Ia campagne de comercialiaatLon dl6butant Ie premler lundi du tools dlravrll et se temlnant
Ia veille de ce Jour lrannoe sulvante, un Prix d'orrenution pour les gros bovlns.
Ce prix est fr,x6 en tenmt coEpte ale6 psstrEctlves ale tl6veloppment de la Productlon et de la conao@ation de v!'anale
bovtne,ale Ia altuatlon du ffiche du lalt et dles prodults lattiers et de lrqperlence acqui6e.
sont consld6r6s come bovlns : Ies mLEaux vlvmts de lrespEce bovlne dles espEcee domeattques, autres que rePtoducteurs
de race pure.
Sont constil6r6s coms gros bovlns : les bovLns dont le trpltl8 vif eat suPerlew a 300 kllogrames.
B. g99Sg9C-g:Utely9Egl9! (ResleEent (cEE) n' S0s/68, art. s Jusqura 8)
pour ovLter ou attanuer une balsse lEportante tles prlx, les mesures d,rtnterventLon sulvantes Peuvent gtre prlses :
l. Alales au stockage PrLv6 ,
2. Achats effectuos trEr les organL&es drintewentlon.
tT. REG]II'E DES ECMNGES AVEC LES PAYS TIENS
r.e mrch6 uique dan6 Ie secteur dle Ia vlanile bovLne lnplique lrdtabltss@ant drun r6glme unlque dr6changes avec les trEys
tlers, srajoutet au aystEme dea lnteilentLons. Ce r691re coEporte un syBteme de drolts de dloume, de PrelEveEents a
ItiEportatlon et de restLtutlons I IrGxportatlon, tendant, en prLnclPe, e stabillser Ie Barch6 comunautaire.
I1 en r6aulte un equlltbre ates Prlx as6ez stable a LrLnterleur de la comunaut6.
EEglqygeBlC-g-UlggllellgE (Reslenent (cEE) n' oos/68, art. 12)
La Cor@lsslon aletemine chaqu€ Bols un Pg9.L@99-@ a lrlntrprtatlon (Art. lO). Ce Prelevdent est d6terEtn6 sur
Ia base ale Ia dufference entre, d,ue part, Ie prlx dlrorlentatlon et drautre Part, le PrIx droffre frmco frontlEre de la
Comunaute, Bajor6 de I'incldence du alrolt de douane.
I,acom1s51onPeuttl6tetdn€ru@a1l1EPortatlonPourlegbovIn5orig1nal.regeten
provenance de certatns pays tl€ra (Rggl@nt (CEE) no 6ll/771 alnet qu'u prelEveent ap6cial a LrlmPortatlon Pour les
prod.ulta orlginalr€s et en provenuce dru ou de plusLeurs pays tters (Reglement (CEE) No 805,/68, Art. lzbls).
S r iI est constat6 que le prlx dea groE bovlns sur les mrch6s representatlf s de Ia Cmunaut6 est guP6r1eur au Prlx
drorlentatlon, le pr6lEveEent appllcable est tllstnuo graduelleEent , st Ie Prix est 6gal ou inf6rleur au prlx drorlentation,
Ie pr6lEvement appllcable est augmente graaluellemEnt.
BgClllStlggC-l-IeIPgIlC!19! (RegleBent (CEE) n' 8os/68, art. 18)
Si le niveau ates prlx dlms la Comunaut6 est plus 6lev6 que cetul des cours ou de8 PrIx aur le narche rcndlal, la
diff6r€nce peut gtre couverte par se restttutton a lrexportatlon. Cette restitutlon est 1a m€ne Pour toute la Comunauto
et peut Ctre tllff6rencl6e selon les destlnatLons.
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III. PRIX SUR LE MARCHE IMERTEI'R
ConfonB€flent a lrart. 12, paragraphe 6 du Reglenent (CEE) no g05,/6g (motttftE en dernler J.leu par Ie Regluent (CEE)
no 425/77\, la comlssion detemlne chaque seEatne un prix de narch6 comunautalre pour reB gros bovl.ns. ce prlx est 6galA ra noyenne, pond6r6epar les coeffictents, ftx6s i I'aJrnexe r alu RBglement (cEE) n" 6LO/77 ales prix constatEs gur Ie ouIes marches repr6sentatifs de chaque Etat uembre, vlses a l'annqe rr du ncm€ REgruent. ces p@h6 sont 6gaux ela moyenne, Pontl6r6e par les coeffl'cients tle pond6ratlon cit6s dans l,annexe rr pr6clt6e, d6s prtx qui se sont form6s pourles categorles et res quarrt6s de gros bovrns et Ies vlandes de ces anl.Eau, pondant ue p6riod,e de sspt Jors dans chaqueEtat m€nbre E un mene stad,e du comerce de gros .
IJes prlx d,e marche conatat6s dms les Etats meEbres se portent sur s
BEITGIQIE smarcb6sAnderlecht
DANMARK : narche (centre d,e cotation) : Copenhague
R.F. AIIEMAGI|E : narches : 13 narches
(Augsburg-Bochm-BraungchweLg-Frankfurt,/Maln_Fretburg_Hamburg_Eannover_Kasse1_K6In_
Munchen 
- Nurnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRANCE : roarch6e :
ileunes bovrns s paris (centre de cotatlon)- polds net sur pted.
Autres : 15 marches 
- 
polals net su pied.
(Bordeau-cheteaubrlant-ChqdII6-Cholet-cllsaon-FougEres-Lyon-ltetz-Nancy-
Nrmes 
- Parthenay - Rouen -sancorns- st. chrlstoph€-d-Brlonnaix 
- varencLennes)
Veau : 5 centres de cotatlon 
- 
poLds net sur pled. (Centre _ Centre Est/Est _ Noral^ord_Ouest _
Ouest - Sud-Ouest)
La converslon dea cotatlons Poida net sur pledl en po!.ds vlf e6t eff€ctuee a lralale dgs
coefflcients de rendement suLvants 3
cros bovlns I
JeuesFs52S
bovlnsR:60t Ar58t
Poltls vif
- Poid,s vlf
Polds vlf
Boeufs F : 60 I G6nlssea F : 60 I
R:58t R:5gE
A:55t A3558
N:538 N:538
Vaches R : 57 Maureaux R : 60 I
A:588
N:56E
A:548
N:52t
c:488
E:45E
Veaux :
Blanc E : 56 t Roseclair U : 64 E Ros6U : E4 t RougeR s 62 E
u:64t R:52t R:628 0:508
R:628 0:60t 0:60t
IRI,ANDE : marchEs :
cros bovlns s 5 Earches-potds vlf.
(Balllmahon 
- BaDdon - Athenry - Kilkenny - Maynooth)
Veaux : Bandon 
- 
par t6te.
Avilt Ia converslon des cotatlons par tete en trDids vLf (x Or5l24), 11 y a II€u alrauglo€nter Ie prlx
par 70 E.
ITALIE : march6s :
a) zon€ qcedfitalre: 7 mrchEs - polds vif .
(Modena 
- Crmona - Brescia - Macerata - padova - Regglo EEIIIa - patma)
b) zone tt€flcltalre : Roma - polds a-battu.
Avant la @nverslon des cotatlore tDltls abattu en poLds vlf, 1I y a lieu drapporter 16s correctlons
aulvantea :
Vltellonl 3 le et 2e qual. : + I.500 Lltlt0o kg
Buol i Ie et 2e qual. : + t.500 Lltlroo kg
vacche : le et 2e qual. ! + l.7OO Lltlfo0 kg
vltelll 3 te et 2e qual. 3 +l5.loo Lttlloo kg
APrOB correctlon on appllque les coeffLcients de rend,ement auLvuts pour Ia converslon en poidls vlf :
Gros bovlns s
vitellonl: tequal.:588 Buoi: Iequa1.:55t Vacche 3 lequal. s 55 E
2e qual. : 54 E 2e qual. : 50 8 : 2e qua1. : 50158
IJIDGMBOI'RG
Veaux 3
Vltelll : le quaI. : 6l B
2e gual. s 59 I
le PrIx noyen Pond,6r6 est obtenu par ltappllcatlon tles pourcentages tle pondgratlon auivants :
a) 57 I pour La zone excedlentalre
b) 33 t pour Ia zone deflcltal-re.
: rnarch66 : Luenbourg et Esch-s/Alzette 
- 
poLals abattu
La converslon Poitls abattu en Poids vlf de Ia moyeme arlthmetlque des cotatLons des deux marcb66 est
effectu6e a Iralde dlea coefflclents suivants :
Groa bovlns 3
Boeufs, genlsses, taureau : quat. qtra 3 55 g Vaches I qual. stra : 5G g
qual. AA z 54 8 qual. AA : 54 t
qual.A z52B qual.A :525
qual.B :508
6l
veaux s 60 I
PAYS-BAS : Earch6s :
ffi : ::H";;"-::';:::H*.ln',*o"" : ;:il: #:*
La converslon poldls abattu en poltls vlf de la looyenne artthn6tLque des cotatlons groa bovins des
trola mrchgs est effectuee a ltalale ales coeffictents de rendement sulvants :
@L!9,3
Stleren: lequal.:598 Vaarzen: lequaI.3 588 Koelen 3 lequal.:559
2e qual. 3 56 E 2e qual. : 55 8 2e gual. : 53 I
3e qual. : 50 B
!{orstkoelen | 47 *
BOYAITME-I,NI s rylllg !
@g3
a) crande-Bretagna : 4l ffich6s - poids vif
(Ab€rtleon-Ashfortl-Ayr-Banbury-Boroughbrldge-Brltlgnorth-Buryst.Edmunds-Carl161e-
ChelEsford-Darllngton-Drlffteld-Edtnburgh-Exeter-Gainsborough-Gisburn-Gloucbster-
culldlford - Eayrrardls Eeath - EuIl - Ketterlng - Kldldemlnster - Lilark - Launceston -
Leicester - Llangefnl - Matton - Maual - Northa[pton - Nomlch - Oawestry - Perth - Preston -
Rugby-St.Asaph-Stlrling-SturmlnaterNewton-Truro-Tyneglile-WelghPool-Wetherby-
York) .
b) E}g4!q!@ll: 4 abattolr6 - Polals abattu
3 earches - Poltls vlf
(!'loy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfaat - Clogher - Markethlll)
Ia conversLon des cotations poids abattu en polds vlf est sffectuee 5 I'alde ales coefficl€nts
d€ rendement sulvuts :
Steers : u : 5515 I Eelfers : U,/[ : 53,3 I steers and Belfers E : 51,5 I
LM r5410t T r52,52
LS : 5510 t
T 35315t
Le prlx noyen pondl6r6 est obtenu par ltappllcatlon ttes powcentages tle Pondleratlon sulvants :
a) 8815 8 Pour Granale-Bretagne
b) I1r5 I pour Irlande du Nord.
@ s smlthfteld - Poifls abattu
Avant La converslon polils abattu en poltls vLf par Ie coefflcient 61, IL y a 116u d'ajouter au
cours enregl6tr6s : 4,4I E/100 kg.
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RINDFLEISCH
Erl8uterugen zu d.en mchstehenal aufgefuhrten Prelsen (festgesetzte Prelse und .\tarktprelse) und Abachopfungen f{lr
Rlndflelsch
EINI,EITI'NG
In der Verordrug Nr. l4/64/WC vom 5.2.1964 (AEtsblatt Nr- 34 vom 27.2.79641 rude bestllmt, dasa dte g@tnsa[e
Marktorganlsation f[r Rindflelsch ab 1954 schrlttweise errLchtet wlrd; d1e auf dlese welse errlchtete Marktorganlaatton
mfasat lm weaentllchen elne Regelurg von z6llen ud gegebenenfalLs elne Regelug von ebschopfugen for tlen warenverkehr
zwlschen den Mitgliedstaaten ud alen drltten Lendern.
Der gmeinsaEe Mukt fllr Rindflelsch rude in dler Verordnung (Et{c) Nr. 805/68 v@ 27. Jmi festgelegt. DLe gseLnsane
Marktorganlsatlon for Rlndfleisch (Antsblatt voE 28.5.1968, ll. Jahrgug, Nr. L f48) tst m 29. Jull 1968 In Kraft
getreten, ud sie mfasst ausser der Prelsregelung (Rlchtprels und Interventionmassnahnen) ebenfalls alne Regelug fltr
den Eildel Elt drltten LEndern (Abschopfugen bel der Einfuhr ud Erstattungen bel der Ausfuhr). Die verordnug (EwG)
Nr. 805/58 ist durch die Verordnuns (EWG) Nr. 425/77 yoa t4,2,L9'17 getndert worden.
Der Beitritt von DEnemrk, Irlildl ud tles verelnlgten Konlgrelchs Lst ln d@ aE 22, ilanuil 1972 uterzeLchneten vertrag
llber den Beltrltt neuer Mitgltedstaaten zu Euro!fiischen wtrtschaftsgemelnschaft und zur EEotrglschen Atcmgeoelnschaft
gGregelt yortlen (Amtgblatt vom 27.3.L972 - 15. ,rahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELIJNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/65, Art. 2 bis 8)
A. Eeclgccegule-EEeles
c€ttrE8s Artlkel 3 tler verord,nug (EWG) Nr. 805/68,geendert durch dla verordnung (EWG) Nr. 425/77, wlrd JEhrllch vor
alen I. AuguBt for das wlrtachaftajah!, alas am ersten Montag ales t{onats AprII begimt ud an vorabend dleaes Tag6a
in aleE darauffolgenden alahr etlet, ein qtggg!.ryEEglE fllr ausgewachsene Rinder festgeaetzt.
Dleae Prelae werden uter Ber{lckBlchtlgug der Vorauaschetzugen fflr die Entwicklug der Erzeugug und des Verbraucha
von Rintlflelsch, aler !,larktlage bei fi1lch untl Mllcherzeugnissen und der gewomenen Erfahrung festg€sGtzt.
Als &E!gI slnd zu betrachten s leb&de Bauarinder, ausrgen@en relraasige zuchttlere.
AIs auagewach6ene Rlnale! slnd zu betrachten : Rinder mlt einen Lebendgewlcht von mehr als 300 xllogram.
B. I!!CEy9g!19!9gg99EeEEe! (verordnuns (Ewc) Nr. 80s/68, Art. 5 bls 8)
Irm elnen w€aentllchen Prelsrllckgang zu vethtndern oder zu m1ldsn, k6men folgende Intewentton6massnahEs ergrlffen
werden 3
l. Bejillfen zu prlvats Lagerhaltung
2. Aufktufe durch dle IntmentLonsstellen.
II.
Die Verwlrkllchug eines gemelnsuen Marktes fltr Rlndfletsch erford,elt dte Elnfllhrug elner einheltlichgn Eaalelsregelung,
dle zlE Interyentlonsaystem hlnzugef0gt wlrd. Dlese Regelung ufasst e1n zollByst@, ,Absch6pfugen bet der ElnfulE uat
Erstattungen bel de Auafuhr, d.ie, grunals8tzllch, elner stabillsterug des Geneinschaftsarktes dlenen. Daraus erglbt
sich €ln zlelich bestandllges Prelsgletchgewlcht innerhalb der cemelnschaft.
E9l__deI_EIEE_uE_eEb9E9!9_AECgbqpgSESgE (verortlnuns (Ewc) Nr. 8os/68, Art. t2)
Dle Ko@isaion bestlmt J6den Monat aine cnndabschopfung ff,r ttte Elnfuhr (Art. lO). D1eae Abschopfung wLrdaul derGrundlgc
des Unterschleds zwlschd deB OrLentierungsprel.a ud d4 w d.Ia Inzldenz des Zollaatzes elhohten Angebot8prOls frei
crenze d,er Gdnelnschaft besttmt.
Dle Komlssion kam for dlie Einfuhr von Rlndern mit Ursprug In udl gerkunft aus bestlmta DrlttltDdern eine aF€zlflsche
Grundabschopfunq (Veroralnung (EWG) Nr. 6LL/771 undl fur aue Elnfuhr von Produkten mlt Ursprug ln ud. Eerkuft aus ein@
oder mehteren DrittLEndern (Verordnug (Err{c) Nr. 505/68, Art. 12 bls) elne spezlelle Abachopfunq bestL@en.
Wlld festgestellt, daas der Preia for ausgewachsene Rlnder auf d.en reprtsentativen MErkten der cemeinschaft gber alem
orlentterungsprels llegt, so wird dle anwadbare Abschopfung atufenwelse verminderti ist der Prcls hochstens d@
orlentLerungspreis glelch, so wlrd dle vemendbare Absch6pfung stufenweise vemehrt.
EICIgg!SES9E_E9Lq9E_AS9EU!.E (verortlnus (Elrc) Nr. 805,/58, Art. I8)
Wem das Niveau der Preise lmerhalb dle! csalnschaft hdher lst als das auf deE WeltBarkt, kam der Unterachl€d durch
eine Erstattug bel d,er Ausfuhr ausgegllchu werden. DIe BOhe dieser Erstattug IBt ff,r die gesute G@elnschaft
eLnheituch, ele kam Jedoch Je nach Bestlmug oder BeBtlmungageblet uterschledllch aeln.
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III. PREISE AUF DEM INLAENDISCEEN I4ARKT
cemess Artlkel 12, Absatz 6 der verordnug (EwG) Nr. 805,/58 (zuletzt geendert duch dle verordnung (E$G) Nr. 425/77')
begtlmtd1eKmissl'onjedeHochee1na@filrausgewachsseRinder.D1eserPreia
entsprlcht dem zuvor Elt dlen KoeffLzLenten des Anhang6 I der Verordnung (E'FJG) Nr. 510/77 gewogenen DEchschnltt, der
auf den oder ilen reprAsentatlven Markts der einzelnen Mltglied,staaten festgestellten Preise, auf die Lm Arhang II der
gleichen Verordnug hlngewlesen slral. Dlese EllgEtgg entaprechen deE nlt Gewlchtskoeffl'zlenten gercgenen
Durchschnltt, aufgefuhrt Im vorgenamten Anheg II der Preise, alte slch ff,r dle Kategorlen und QualitAtd von
auagewachsens Rlndern ud Flelsch dleser Tiere In deB betreffenden Mltglledstaat wdhrencl elnes zeitrar:ms von sieben
Tagen auf der gleichen GroashandelBstufe gebild.et haben.
Dle festgestellts Marktpreise in den Mltqliedstaats gelten fflr 3
BEITGIEN 3Ug4!:Anderlecht - Lebendgewicht
DAENEIIARK : @EE 3 (Notlerungszentru) : Kopenhagen-Lebentlgewicht
B.R.'DEUTSCELAND 3 MErkte : 13 MErkte - Lebendgewlcht
(Augsbrg-Bochr:n-Bra$schwelg-Dllsaeldlorf-Frankfurt'/Maln-Fre1brg-Eanburg-Eamovor-
Kassel - K61r - Mllnchen - Nf,rnberg - Regensbrg - Stuttgart)
FRAIIKREICE 3 !4IE!9 3
Juqrlnder : Parls (Nottsugszentrum) - Schlachtgewlcht (Polds net sur Pleal).
4!gE : 15 MErkte - Schlachtgewlcht (Po1ds net au pleal)(Bordeaux-cheteaubriant-cheElue-chotet-clisson-Fougeres-Lyon-Metz-Nancy-
Nlnes - parthenay - Rouen - Sancolns - St.Chrlstophe-s-Briomais - Valenciones).
5glbg 3 5 NotLerugazstren - schlachtgewlcht (PoIdB net sur PIe'l)(Centre 
- Centre Est/Est - Nord^ord Ouest - Ouest - Sutl-Ouest)
Dle lXuechnug der Notlerungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt Elt folgsalen
Koeffizienten :
UlgE i
Jeuea F : 62 E Boeufs F : 60 I G6nlsge9 F : 50 E Vaches R : 57 I Taureau R s 60 E
bovinsR:608 R:588 R:58E A:548 A:58t
A:588 A3558 A:568 N:52E
N:55t N:538 N:538 C:488
Es45t
glber:
Blanc E : 55 t RosE clalr U : 64 t RosE U : 54 t Rouge R : 62 I
u3648 R:528 R:62t 0:60E
R:62t 0:608 0:608
IRLAND 3 &Eqg:
&!!!lg 3 5 llEtkte - Lebsdgewicht(Balll@hon - Bedon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
E]ryI , Budon - Je Stuck.
Die lxmrechnug tles stuckpreises auf Lebend,gewicht (x 0,6f24) erfolgt nach Erhohmg des StEckprelses
um70E.
ITALIEN : U4E5E :
'' ffi*",*o,"'-"::::: -::::::::-1"liu*" - Reeeio-Emlria - pam).
b) zuschuasqeblet : R@a - schlachtgeltlcht
Die tEechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht etfolgt !4! Berlchtigug um folgendle Betrege :
vltallont 3 l. ud 2. Qual. : + 1.500 Litl100 Kg
Buol : l. ud 2. Qual. r + 1.500 Lit/Ioo Kg
Vecche : I. und 2. Qual. : + 1.700 Llt,/roo Kg
vlteui : I. ual 2. Qual. : +15.100 Ltt,/roo Kg
Anschllessend werden folgende Koeffl'zLenten ben0tzt 3
Rinaler
vltellonl : l. Qul. : 58 I Buol 3 l. QuaL. : 55 t vacche s l' Oual' 3 55 t
2. QuaL. 3 54 E 2. QuaL. :50 t 2. QuaI. 3 50,5 I
Kglber
vlte1ll : l. Oual. : 6I I
2. QuaI. : 59 t
Daa gewogene Mittel wlrd errechnet durch Multlplikatlon dej unds
a) genamten Prelse mit 57 I fltr das iiberschussgebtet und der unter
b) genamten Preise ml,t 33 E fur das zuachussgeblet.
LUXEMBURG : MArkte : Luerburg md Esch s/Alzette - SchLachtgewlcht
Die UEechnug von Schlacht- auf Lebendgewlcht des illthnetlschen MItteIs fur clte Notlerogs beialer
Mtrkte erfolgt mlt Hilfe folgenaler Koefflzlenten :
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Rlnde :
Boeufs, genlasea, taureaux : Qrual. extra : 56 t Vaches s eual. extra 3 56 I
Qual. AA : 54 I eual. AA : 54 t
oual.A z52Z eua1.A .52*
Oual.B :508
KEIber : 50 8
NIEDERLANDE : TTETKTE :
Rlnd* : Le1den - ,s Ectogenbosch _ zrclle _ Schlachtgewlcht
Kelber : Barneveld - rs Bertogenbosch _ febendgewlcht
Die (,mrechnung von schlacht- auf Lebendgewicht dles ilLthmetlschen Mittels fllr ttie Notlerungen ds
atrei MErkte erfolgt nlt Eilfe folgender Koefflzlenten s
Rlnd,er 3
Stieren : I. eual. : 59 I Vaezen 3 1. euaL. : 5g 8 KoeLen : t. eua1. 3 56 8
2. QuaL. : 55 I 2. eual. : 55 E 2. euaL. : 53 8
3. Qual. : 50 t
worstkoelen 
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VEREINIGTES KOENIGREICB s @EEg :
Rlnd€r :
a) croasbritannien : 4l Mgrkte 
- Lebend,gewlcht(Aberaleen-Ashford-AlE-Banbury-Boroughbridlge-Brldgnorth-Buryst.Edlmunds-car1lsle-
chehsford-Darllngton-Drlffield-Ealinburgh-Exeter-Galnsborough-clsbwn-cloucegter-
Gulldfortl-EalmudsEeath-EuLl-Kettoring-Klddlemlnster-luark-Lamceaton-Lelcester-
Llangefni-Malton-Maud-Northanpton-Norwich-osweBtry-perth-preston-Rugby-st.Asaph-
stlrllng 
- Stmlnster Nerton 
- Trro - Tlmeslde - welshpool - Westherby - york).
b) Nordlrland : 4schLachth6fe 
- Schlachtgewlcht
3 MErkte 
- 
Lebendgewlcht
(!4oy 
- Newly - On"gh - Lugan + Belfast _ Cloghq _ Markethlu)
DLe txnrechnug ds Notielungen von schlacht - auf IJebenalgewlcht erfolgt mlt folgend.en Koeffizlenten:
Stoers: U :55,S9 Eelfers: U/L:53,5 B Steersanal:51,5 I
LIr{ :54,08 T 252,5 t Helfers E
LE : 55,0 E
T : 53,5 E
Daa gewogene MltteL wtral errechnet ttuch Multlplikatlon der unter
a) genamten pletse mit gg ,5 t und der uter
b) genannten prelse m1t 11,5 E
KEIber : snlthfleLd 
- Schlachtgorlcht
Dle lrnrechnug van Schlacht- auf Lebentlgewicht (x 6l) erfolgt nach Erhdhung der Notierung iJ!{ 4,4Lt/
I@ kg.
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BEEF AND VEAL
Explanatory note on the beef sd veal prlces (fixed prlces ad muket prLces) ild the lmport levle8 shown ln thls
publlcatlon
INTRODUCTION
R€gulatlon no L4/64/WC of 5 February f964 (offlclal Journal no 34, 27 February 1954) provld€d that the comon organizatLon
of the narketa ln beef ad veal shoulal be establlshed gradually froE 1964 and that the Eal.n feature of thls organlzatlon
uould be a syste& of custons dutiea ed, lf approprlato, a aystsl of 1€v16s to b€ appliedl ln trade b€tareen MeEber states
md between MeEber Statea ud thlrd coutrLes.
Tlris slngle mrket for beef ad veal, €sta-bllshedl by Regulatlon (EC) N" 805/68 of 27 Jun€ 1958 on the comon organlzatlon
of the tnarket In beef md veal (officiat .rournal No L 148, 28 .Iun€ 1968), as last aended by Regulatlon (EEcl N" 425/77
cf 14 Fobruary 1977, entereal lnto for@ on 29 JuIy 1968 and lncludes, lnter a1la, a prtce syst@ (guLtle prlces and
lnt€rventlon neasures) and arrangdgnts for trade wlth thlrd countries (import levLes and export refulds).
The acceselon of D€nmark, Ir€Iud and tnlted Ktngdon is regulatedl by the treaty relatLve to the accesslon of newMenber
gtates to the European Econonl.c Comunlty and to the Europee Comunlty of AtoEl-c Energy, slgned on 22 Ja tary L972
(O.J. of 27 March 1972, rsth y€ar no L 73).
I. PRIqES (Regulatlon (EEC) No 905/58, Artlc1ea 2 to 8')
A. FLxed Drices
Artlc1e 3 of Regulatlon (EEC) No 805,/68 anended by Itegolatlon (EEc) No 425/77 stLptLates that a jBlllglElE for adult
bovlne ulmls Eust b€ flxetl before the I August of each year for the Earketing y6ar beglnnlng on the first Montlay In
Aprll ud endlng on the eve of thls tlay the followlng year.
T'hiB prlce Is flxetl wlth partlcular reference to future protluctl,on and conslEptlon trends for beef ud vealr tlle
sLtuat1on ln the Mrket ln nllk andl mllk producta and past extrErr-ence.
Bovine anfuals neans Llv6 anlmals of the al@6stLc bovlne apecles other than pure-bred breetllng anhals.
neus bvlne anlnals the llve weight of whlch Is Eore than 300 kilograms.
B. lgleEsgBllgE (R€gulation (EEC) i" 805/65, Artlclee 5 to 8)
The folLowlng lnterventlon measures may be taken to prevent or m1tlgat€ a substantlal fall In prlces :
l. Al.tl for privat€ storage i
2. Buylng-ln by lntewentlon agencLes.
II.
Tb.e 61ng1e Earket ln beef ad veal fuptles unlfo]m arrangements for trads wlth thl.ral coutries in adlalltion to lntewentlon
arrangenents. Th€se lnclude a aystem of custoE6 dutles, Lnport levles and exEErt rGfundls alBed at stabllizhg the market.
lI'he result Is relatlvely stable prlce equillbrtw wlthln the Comunity.
I{pgEgCleSleg (ResElatlon (EEc) No 80s/68, Art. 12)
The comlsslon shall tlete::mlne each nonth a Eglilslry on ImIErts. Thls levy ls tletetillnetl on the basls of the dllfferonce
between th€ grulde prlce ed th€ fre€-at-Comunlty-frontier offer prlce plus the amount of the custoEa aluty.
The comisglon may deter:mlne a gE!Eg@!{tg:Z for tEports of bovlne mlnals origlnatlng ln udl ccmlng fr@ ap€clfled
third countrles (Regulatlon (EEc) No 511,/77) aa well as a gElgllelry, for trporEs of products origlnatlng ln and conlng
fr@ one or more thlrd countrles (R€gnrlatlon (EEC) No 805,/68, Art. 12a).
If It Is foundl that the prlce of adlult bovlne ulnals on the representatlve Erketa of the cormunlty exceeds the gruidle
prLce, the levy applicable ls retlucetl gratlually , if the prlce Is equal to or lesa than the gur.de prlce, the levy appllcable
ls lncr@sed graalually.
EEpgELEeECgdC (RegruLation (EEc) N' 805/55, Artlclo 18)
If thg 16vel of prlces Ln the Colmunlty ls hlgher than that of quotatlons or prlcee on th€ rcrlal market, the allfference
rnay be coveredl by u exlprt refund. lt:hls refund is the same for the whole Comunl,ty and may be varled accordLng to
alestlnation.
III.
Unaler Art. L2 (61 of. Regulation (EEc) No 805,/68 (as last amended by Regulatton (EEc) N' 425/77) tlle coml.Eslon fixe6 a
Cotmunltv mrket prlce for adult bovLne animls each week. Thts prlc€ represents the average, weightedl by the coefftclents
tlsted ln Annex I to R€gulation (EEc) No 6LO/77, of prlces on th€ repreBentatlve narket(s) of each Member State shom in
Annex II to the same Regulation. Th€se gEEglgg are thenselvee the average, weighted by the welghtlng coefflcients
llsted ln Annex II, of prices recordsd for the varlous categorLes and qualltles of adult bovlne anhala and meat froE
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such animals at the BaE€ wholesal€ stage over a seven-day perlod Ln each MeEb€r State.
Ii:€,rket prlces recoraleal ln the lrleuber Statea relate to :
BELGIITM : market : Antlarlecht 
- 
Ilve welght
DENIARK : market : (quotatlon centr€) : Copenhagen 
- Ilve welght
F.R. GERMAIIY : gEq : 13 loarkets 
- Itve welght(Augsburg-Bochm-Braurschreig-Frankfurt/Maln-Frel,burg-Eanburg-Eannovsr-K$sel-
K6In - Munchen - N0rnberg - Regensburg - Stuttgart).
I'RANCE : ggEEggg s
Youq bovlne anhals : Paris (quotatlon centre) - Net wetght on the hoof.
Other : 15 Earkets - Net wetght on the hoof.
(Bortleaux 
- ch8teaubrlant - chen11l6 - cholet - cllsson - EougEres - Lyon - Metz - Nancy -
NID€6 - Parthenay - Rouen - sancolns - St. chrlstophe-en-Brlonnals - valenclennes).
CalveB : 5 quotatlon centres - Net welght on the hoof.
(Centre 
- Centle Est/Est - Noral^ordl-Ouest - Ouest - Sud-Ou€st).
The follorrlng llve welght converslon coefflclents are usad to convert quotatlons fron
net welght on the hoof to lLve wetght :
Aalult bovlne uimal6 :
Jeunes F : 62 E Boeufs F s 50 t c6nlsses F. : 60 g Vaches R : 57 8 lBl!.aaE R . 60 g
bovinBR:50t R:588 Rs58B A!54t A:58B
A:58t A:56t A:55t N!528
N!56E N:538 N:538 C:48g
E3458
Calves
BLac E : 66 I RosE clalru 3 54 I Ros6g : 64 I RougeR s 62 I
U:648 Rs528 R:62t 0:60t
R:62t O:508 O:608
IREIJAIID : gEE :
Adu1t bovlne uiEals : 5 narkets 
- 
llve welght
(Balumahon 
- Bandon - Ath€nry - Kllkenny - Maynooth)
glg : Budon - p6r head
The Prlce per heaal ls lncreaaed by E 70 before converston to live welght lx 0.61241.ITALY : ry&lg :(a) surplus prod,uctlon zone 3 7 markets 
- Iive welght.
(Modena 
- Crenona - BrescLa - llacerata - Padova - Regglo-hllla -
Parila) .
(b) deflctt productlon zone s Rone - slaughtered welght.
The followlng @rrectLve amounts Eust be adLleat before quotatlons for slaughtereal welght are
converted lnto LLve welght 3
Vltellonl : la qualLt3, 2a guallte : + I.500 Lit,/foo kg
Buol : Ia qualjra, 2a quallta 3 + r.500 LIt,/100 k9
Vacche s la qua:llta, 2a quallta : + I.700 Litlfoo kg
Vttellt : Ia qur.i-lta, 2a quallta : + 15.100 Ltt,/Ioo kg
The foLlorlng Iil'e weight converalon coefflclsts are applleil to the corrected quotatlons to
convert th@ to llve relght :
Adult bovlne uIEaIs :
Vltellonl: laquallte:58 I Buoi: Iaquallta 3 558 Vacche: laquaUta:55 I
2a quallta : 54 I 2a quallta : 50 8 : 2a quallte : 50,5 I
@9,
Vltellt : la quallta : 61 8
2a quallta : 59 E
The welghted, average prl,ce ls obtalned by applying the followlng speclal welghtlng
coefflclents :
a\ 67 * for the surplus production zone t
b) 33 E for the deflclt productlon zone.
LT XEMBOURG 3 markets : Lwe[bourg and Esch-sur-Alzette 
- slaughteredl weight
The followlng coefflcl€nts are used to convert the arlthnetlcal mean of quotatlons on the two
Erkets from slaughtered rrelght to IIve welght s
Boeufs, Extra 3 55 I Vaches 3 Extra 3 56 I
g6nj.sses, AA : 54 B : AA : 54 E
taureaux:A 2528 :A r52Z
38 :508
Calves : 50 E
NETEERLANDS s gElg :
Adult bovlne ilImals 3 leidl€n 
-'e Eertogenbosch - zwolle - slaughtered welEht
Calves : Bameveld -ts Hertogenbosch - Ilve welght.
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I'NTTED KINGDOM
The folIowlng llve-welght conversion coefflclents are used to convert the arlthrBetical
nean of quotatlons for adutt bovlne anlmalg on the three Barkets fro!0 slaughtered rrelght
to llve irelght :
4qEltlsuc-anlgelg :
stLeren: lekwalltelt:59 E vaarzen i lehraLltelt:588 Koelen s lek\raIlt€it 3 56 B
2elsalltelt:56 E :2elsallteit:55 t :2ekwalltelt 3 53 I
: 3e kwallteit s 50 I
worstkoelen z 47 S
3 Ees€ :
Adult bovlne anlmls :
(a) Gr6at Brltain : 41 markets - Ilve selght.
(Aberd.een 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Bridgnorth - Bury st. EalBuntls -
Carllsle - ChelEafordl - Darlington - Drlffleld - Edlnburgh - Exeter - Galnsborough -
Glsburn - Gloucegter - culldlford - Ha]ryards Heath - HulI - Ketterlng - Ktiltlelalnster -
Lanark-Launceston-lelcester-LLilgefnl-MaLton-Maud-NorthanPton-Nofit1ch-
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Asaph-Sttrllng-SturmlnsterNerrton-Truro-
Tynesldle - welshpool - wetherby - York).
(b) lg,Ethern rre:Legg : 4 abattolrs - slaughtered itelght
3 markets - llve welght
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlu)
The followlng llve-welght converslon coefflclenta are used to convert quotatlons fron
slaughtered lrelght to IIve welght :
Steers : U : 55.5 E Helfers . u/L z 53.5 I steers md Eelfers E : 51.5 t
iM : 54.0 I T : 52.5 t
IE s 55.0 I
T :53.5E
The welghted average prl,ce ls obtalned by applylng the following aPeclal welghtlng
coefflclents 3
(a) 88.5 I for Great Brl,taln
(b) II.5 t for Northern Ireland
Calves : smithfietd - slaughteretl welght
A correctLve uount of h A.Ar/l.OO kg ttrust be added to sLaughtereil welght quotatlons b€fore
converslon to llve welght (x 6l).
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CARNE BOVINA
Spiegazlonl relatLve aL prezzL della carne bovlna (prezzl flssati e prezzt ati mercato) e ai prelievl allrlmportazlone
che figurano in questa pubbllcazione
]NTRODUZIONE
NeI regola[ento n. L4/64/@E del 5.2.1954 (cazzetta Ufflclale n. 34 de1 27.2.L964) e stato prevlsto che lrcgilLzzazLoae
conune del nercatl, nel aettore della carne bovina, sarebbe Istltulta gradualmente a decorrere dal 1954 e che questa
otgdnlzzazLone coBporta pr1ncltrElEente u reglme dli dlazi doganali ed, eventuahente, un reglme dl prellevL, applicebtll
agIl scaEbl tra g1l Statl m@brt, nonche tra glt Statt mebrl e i paest terzl. Questo Escato unico della carno bovina
stabllLto nel regolanento (cEE) n. 805/68 del 27 glugno 1968, che Istaura L'oxgatzzaztone coEune del mercatl nel settore
della carne bovlm (cazzetta UfflclaLe dei- 28.6.f968, anno ll, n. L 148) a entrato In vlgore II 29 Luguo 1968 e c@Porta
lnoltre lI reglme dei prezzl (prezzl dt orlenteento e mlaure dtintetrento) corne Il reglse deglt scasbi con I Paesl torzl
(prellev1 allrLnportazlone e restltuzlonl allresportazlone). Regoleento (CEE) n. 805/58 e Eodlflcato da1 regolam€nto
Lradeslone della DanLmarca, detlrlrlanda e del Regno Unito e dtscipllnata alal trattato relativo alla adesione tlel nuovl
statl B@brI alla conunlta economica europea ed alla comunita europea tlellrenergia at@lca, firEato LL 22 gefraLo L972
(c.u. tlel 27.3.L972 - I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREzzI ( regolamento (cEE) n. 805/68, ilt. 2 a 8)
A. EEezsl-Elcsegl
Confom@ste allrarticoLo 3 alel regolilento (CEE) 805/58, Bodlficato da1 regolamento (CEE) n. 425/77, vtene
flssato ogrni anno, anteriomente al lo agosto, trEr Ia campagna dI cmorclallzzazlone che lnlz1a il prl$o Lunedl tlel
mese d.l aprLle e che temim alla vigllia dl guesto gLorno lramo seguente, un E@lI! ps i bovinl
adu1t1. Questo prezzo d flasato tenendo conto trEticolarmente tlelle prospettive d.i sv1luplp della produzlone e
del consEo dl carni bovlne, della situzione del mercato alel latte, del protlottl lattlso-casearl e dellresperlenza
acquisLta.
Sono consldsati come @tEt : g1t efuall vivl alella slEcte bovlna delle sp€cle d@estlche, aliversl dlal rlprodrttoii
dl razza prEa.
Sono consLderati come bovtni aalultl : L bovinl LI cui peao vivo e supeiore a 300 chllogrami.
B. ggCSIg_gl1gg9Iy9!!9 ( resolanento (cEE) n. 805/68' articolo 5 a 8)
per evltue o attsuare una rllevante flessLone det prezzl, possono essere prese 1e seguentl Elsre drlntervento :
l) alutl allratmasso prlvato,
2) acqulsti effettuatl al,ag!-l organlsl drlntervento.
II. REGIME DEGI.I SCAJ{BT CON I PAEST TERZI
II Bercato uLco nel settore alelle carnl bovlne lEpLlca IristaurazLone dl un regtBe unico ali scaEbi con I Paesi tszi
che sI aggluge aI slstera tlegll lnterventi. Questo regl,Ee conporta un slstema di dazl doganalt, dl Prellevi
a[[rlmportazlone dl restituzlonl aIIteslprtazione che tendono, In llnea ali mssiEa, a stabllizare i1 nercato c@ultarlo.
Alltlnterno tlella coBunita, ne risulta u equtlibrio dlel prezzL sufflclent4ente 8tabll6.
EECUgyl_eU:1Ep9E!C219!C (resolanento (cEE) n. 805/68, artlcolo 12)
Ogni mese Ia Comlastone determlna un prellevo dl base all'lnporEazlone. Ouesto prelLevo dI base vis€ determLnato sulla
base delta differenza tra 11 prezzo d.l ortentanento, da un Lato, e LL pxezzo dl offerta franco frontiera della C@unlta,
ctralt I altro, magglorato deII I lncltlenza d.eL dazlo doganale.
Lacoml.gsIonepu6detemlnare@a1I'l'mPortazionedeiboviniorig1ne1eprovenient1dacertl.
tEes1 terzl ( regolanento (CEE) n. 6Ll/771 coEe pure aLltlntrDrtazlone del prodotti orLglnel o
provenlentL da uo a pIU paesl terzl ( regotsmento (cEE) n. 805/68, dtlcolo 12 bis). ove sl constatl che LI Prezzo del
bovlnl aalultl su1 Bdcat1 rappresstatlvt ale!-Ia CoBunlta E eupelore a! ptezzo dlrortentamento, II prellevo aPPllcabtle
e dimlnutto gradualmentei ove sI constatl che 11 pxezzo e ugEle o LnferLore aL prezzo drorientamento, 11 prelLevo
appllcablle E graduahente aEentato.
B9gglg_uC19g1_Cl!:9Ep9E!CE-19!9 (resoLanento (cEE) n. E05168, articolo I8)
Se iI 1lvello del prezzi nella Cdunlta C pIU eleEto che quello de1 coral e dlei Prezzt suL mercato mondlale, Ia
dlfferenza puo egsere colElta da una restltuzione allrestFrtazlone. Questa restltuzlone e Ia stessa Per tutta 1a Ccmunlta
e pu6 essere d.ifferenziata secondlo Ie destinazioni.
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BEI.GIO
DANIMARCA
IIT. PREZZI SgI, MERCATO INTERNQ
rn confomtta all,ilticolo 12, IEragrafo 6 ttel regolmanto (cEE) n. 805/68, Eodlflcato per uLt|no 
'laI 
regolmento (cEE)
n. 425/77 r Ia comissrone detemina ognl settl,mana un prezzo dl Eercato c@unltarlo Per i bovlnl adluLtl' Questo Prezzo
E uguare arra nedta, ponilerata con I coeffLclentl, fissatl netlrallegato rr der regora.nento (cEE) n' 6L0/77, 
'lel 
prezzr
costatati aul o aur l0elcati rappresentatlvi dt cLascuno stato membro, rlPortati nellr aLtegato rr 
'lello 
steaso regolansto'
euestd.W3E!.@ sono ugm!-l alla medla, ponderata con 1 coefftcientl dt Pondsazlone cltatl nellrallegato rr suc-
citato, deL plezzL formatrsl tEr Ie categorle e Ie quallta dI bovlnl adultl e ilelle rlsPettlve carnl, costatatl durante
u perlodo ttl sett€ giornl ln questo stato membro tn una idlentlca fase alel coruerclo all'lngrosso'
I ExezzL dl Bercatp constatatl negIl statl mubrl sL rlferiacono a :
:ry@:Andorlecht -Pesovivo
3 relg : (centro dl quotazlone) : Kobenham - Peso vlvo
R-F. DI GERMANIA : mercatl : 13 Eercatl - Peao vivo
(Augsburg-BochuE-Braunschweig-Frankfurt/Maln-Ereiburg-Hanburg-Eamover-Kasse]-trorD-
Munchen - Nflrnberg - Regen8burg - stuttgart)
FRANCIA 3 OETCATI :
ciovani bovini s paris (centro dl quotazlone) - peso norto (Polds net su Pied)
Dlversl : 15 EelcatL - Peao norto (Polds net su pied)
(Bortteaux 
- cMteaubrLet - chemtlle - Cholet - clLason - Fougares - Lyon - l'letz - Nancy -
NlEes-Palthenay-Rouen-sancolns-st.chrtstophe-s-Brlonnals-valenciennea)
vIteItI : 5 centrl di quotazlor'e - Peso norto (PoIdE net sur PIe'l)
(Centre 
- Centre Est/Est-Nord^ord-Ouest - Ouest-Sud-ouest)
La converalone de1Ie quotazioni peso morto in Peso vlvo e effettuata rnedlante i seguentL
coefficlenti di resa 3
@L-4!!1 :
JeunesF:628
bovineR:608
BoeufsF 3 60 t G6nlBsesF:50 I vachesR:57 g TaureauR:50 t
R:588 A:548
A:56t N:528
Ns53E C:488
E:45t
A:588
A:588
N:56 B
R:588
A3568
N:538
sEll.l:
Blanc E : 65 I Ros6 clalr U : 64 g Ro66 U : 64 E
U3548 R:628 R:52E
R352E 0s60t 0:608
IRLANDA : E9gq1 !
Bovlnl adlulti : 5 mercatL - Peso vivo
(Balumhon 
- Bedon - Athenry - Kilkemy - Maynooth)
vltellt : Bandon - Per caPo
La convelslone del prezzo [Er capo in peao vlvo (x o,6724t g effettuta alopo lrarmento del prezzo
Per caPo dt 6 70.
ITAI,IA 3 E@:
a) zona eccedentarla s 7 Bercatl - Peso vlvo -
(Modena 
- cr@ona - Brescia - Macerata - Padova - ReggLo-Emllla - Parm)
b) 
-29@ 3 R@ - Peso morto
I}rlm atella conversione alelle quotaztoni IEEo morto ln P€so vivo, sl renalono necesEarle Ie
seguanti correzloni :
Vltelloni 3 la e 2a qual' : + r'500 Lltlloo kg
Buol : la e 2a qual' : + l'500 [1tlr00 kg
vacch€ 3 Ia e 2a qul' : + I'700 Litlloo kg
vltelII 3 la e 2a qual' : +16'100 Llt'/Ioo kg
DolD Ia correzlone sl appllcano t sotto lndlcatl coefflcientl di rendLnento per la converalone
ln pEso vlvo :
ryJ.4l91:
vltellonl : Ia quat. 58 I Buoi
2a qual. 54 B
vltelll 3 Ia qual'. 6l I
2a qual. 59 t
LUSSEMBI'RGO
IL prazzo Eeallo ponderato sI ottlene Eedlant. lraPplicazione delle seguentl Percentuali di
EDnderazione:
a) 67 I Per Ia zona eccedentaria
b) 33 t Per Ia zona deflcltaria.
: @!I : Luss@bugo e Esch-sur-Alzette - PeEo morto
La converslone EEso morto in Peso vtvo della media arltmetlca tlelle quotazlont dlel 
'tue 
mercatl e
effettuata Bediante ltaLuto dei seguentl coefflclstl 3
Rouge R:528
0:60E
: Ia quL. 55 8 Vacche s la gual. 55 I
2a qual. 50 I 2a qual. 50,58
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Bovinl adultl :
Boeufs, ggnlases, : qual. extra 3 56 g Vach€s : qual. extra s 56 t
taureaux qual. AA : 54 I qual. AA : 54 I
qual.A 
.521 qual.A :528
qual.B r508
Vitelli : 50 I
PAESI BAggI 3 @g! 3
Bovini adulti : leiden, ra Eertogenbosch, ZwolLe - peao Dorto
VlteLll 3 Barneveld, ra gertogenbosch 
- 
peao.vlvo
rd conversione Peao morto tn IEao vlvo della nedia arltretlca delle quotazJ,onl bovl-al adultL
del tle mercatl e effettuata Eed,lante la appllcazlone del aeguenti coefficlentl dl resa s
Bovlnl atlultl 3
Stleren : la qual. : 59 g vaarzen : la qua1. : 5g B Koelen ! Ia qual. : 55 I
2a qul. : 56 C 2a qua1. : 55 I 2a quat. : 53 t
3a qual. : 50 I
Woratkoeien z 47 IREGNOUNITO :@E!3
Bovinl adlultt :
a) Gran Bretagm : 4I mercati 
- 
peso vivo
(Abercleen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbrldlge - Brtdgnorth - Bur!, St.Edmuds _
carlisle 
- Chehsford - Dartlngton - Drlffleltl - Edtnbrgh - Exeter - cainaborough -Glabun 
- Gloucester - GuiLdford - EalEuals E@th - gult - Ketterlng - Klalclorrninster -
l€nark-Laurceston-Lelcester-Llangefnl-Malton-Maud-Northa8pton-Norwich-
oawestry 
- Perth - preston-Rugby 
- st. Asaph - stirlrng - sturolnster Nsrton - Trulo -
Timeslda - welshpool - wetherblr - york)
b) Irland,a del Noral : 4 mce1li 
- 
peao Eorto
3 Bercatl 
- Peao vlvo
(Moy 
- NeEy - Omagh - Lurgu + Belfast - Cloghe! - trtarkethuL)
La convelaione Peso morto in psso vtvo e effettuata medLante llappltcazlone del seguentl
coefflclstl dI resa :
Steers : u : 55,5 E Eelfers z a/L z 53,5 $ Steera md
LM:54,0t TzS2,5z EeLfersE :51,5t
LH:5510 E
T : 53,5 E
IL prezzo roeillo tDnd€rato 5i ottiile nedliute I'appllcazlone alelle seguentl percentualt
dI trEndl€lazlone :
a) 88,5 E IEr Ia clm Bretagna
b) llr5 t per trlrlanala del Nord.
Vltelll : SElthfleld 
- 
peso lDrto
La converslone Peso morto ln IEso vlvo e effettuata Eedl-ante IrapplLcazlone alel coefflcl€ntl
51, dopo lrauento deL corsL regiatratl au} E€rcato dl snithfleLat dl E 4r4rlroo kg.
7l
RUNDVI,EES
Tcllchtlng op de ln aleze publlcatle voork@ende prljzen voor rundvlees (vastgestalde prijzen en mrktPrljzen) en
Lnvoerhefflngen
INI,EIDING
BIJ V€loralening nr. t4/64/mc vaD 5.2.t964 (Publicatleblatl nr. 34 ad,. 27.2.1964) werd bePaaldl, alat de gereenschaPPe-
ILjke ordenlng van de narkten In de sector rundvlees Eet lngang van 1954 geletdeluk tot stanal zou $ordo gebracht
en dat de aLdus tot stand gebrachte !0uktordening hoofdlzakeluk €en stelsel van douanerechten en eventueel van hef-
fingEn oEvat, dle van toepasalng ziJn op het hmdelsverkeer tuBaen de Ltal-Staten onderling, alamedle tusaen de Llal-
staten en alerde lanalen.
Deze g@eoschappeltjke oralenLng, die tot Etand kwam bij Verorttenlng (EEG) nr. 805,/68 van 27 Junl 1958, houalentle de
gemeenschappelljke orttening der mrktetr tn de sector rudvlees (Publlcatiebladl dal. 28.6.f968, 1Ie Jaugang, nr. L148),
trad op 29 JuLt 1958 In werklng en bevat o.a. de prljgregeltng (orlentatleprijzen en lnterventle$aatrege!.en), alsmede
tle regeling vm het handelsvskeer ten opzlchte van dsde luden (Lnvoerh€fflngen en restltutles blj ultvoer).
Verordening (EEG) nr. 805/58 werdl gewljzlgat bU Vgroralenlng (EEG) tE. 425/77 van L4.2.1977.
D€ toetrEtllng vm Denemarken, Ierland en het VsenLgdl Konlnkrijk, werd door het op 22 Januul 1972 ondertekende
verdrag betreffadle dte toetredlng van nieurre Lldl-Staten tot tle Europese Econon'lsche Gemeenschap en de Europese Gemem -
schap voor atoomenergle Eeregetd (P'8. dd. 27.3.1972,15e Jaargang, nr. L 73).
I. PM,TSREGELING (verordening (EEG) nr. 805,/68 Att. 2 t/a 8l
A. vastqestelals Drllzen
JaarllJks v66r 1 augustus voor h€t tl,aaropvolgende verkoopgelzoen, dat aevugt oP de euate naandag vatr aPrll
s elndtgt op ate dag v66r a1eze dag vil het aaarop volgende Jaar een orlentatieprila voor vo].sasaen rundsen
vaBtgesteld.
BlJ ale vaststelllng van aleze prijs wordlt rekenlng gehouden met de voorultzlchten v@r de ontwlkk€Ilng van ale
proaluktle e het verbrulk vil lurilvlees, de toegtand. op de markt voor nelk en zulvelProdukten en tle otEedane
ervaring.
Worden beachouwd ala ruderen : levende ruderen, huisdlelen andere dan fokdiera van zuive! ras.
wordEn beschouwd a1s volwasaen rualeren : de rudelen met een levend g€wlcht van mec dan 300 kg.
B. ISggECgEllcEeelIegele! (verordenLns (EEG) nr. 80s,/68 art. s tao 8)
iea elnde 6en aanzienliJke alaling dler prlJzen te vertBualen of te beperken kunnen ale volgande intenstlemaat-
regelgn words genoEen :
1. Steuverlalng aan tle partlcullse oPslag,
2. AenkolEn dloor de interventlebu@us.
rI.
D€ gemeenschappellJke Erkt in de sector rudvlees makte het nootlzakeluk, dat, naast de eventueel te nemen lnter-
ventl@atregelan, het handelsverkeer Eet derde lanalen werd geregeld. Deze regellng bestaat ult een atelael van
douue!€chten s hefflngen bU lnvoe! en restltutles bU uitvoer, dat, In beginsel, tot stabillsatie vil de
g@eenschaptrElijke mrkt ke budlragen. Elertloor wordt bereikt, dl,at de prljzen binnen ale Genoenschap oP een
betrekkeltjk atablel niveau klmen wordlen gehanalhufal.
Egf_ElE eE_!!1_IEygeI (veroralenlng (EEG) n!. sos/68, art. 12)
De c@issle betEalt mandleluks een EgE!4fllg bIJ ale lnvoer. Deze hefftng rcrtlt bePaalal oP baaLs van het verschll
tuasa, en€rzljds, tle ori6ntatleprljs s, anderzijdls, ale aanbletllngsprijs franco-glrens van de GeneenschaP, verhoogd
Bet d€ lnvloed ve het douuereht.
De c@lsale kan es bepalen blj de invos voor rmdleren van @rsprong 6n herkcmst ul't be-
paaltle dercte Lands (Veroralentng (EEG) rc. 6lL/771 al@ede ea gEglglgjg.SEEg bij invoer van produkten van
oolsprong en herkoEst u1t een of meerdee derde landen (verordenlng (EEG) r. 805/68, Art. t2 bIB).
I[dl,s rcrdt geconatateerd tlat tle lEijs van volwassen rudleren op de representatieve mrkts van dle G4eenachaP hoger
1s dan ale origntatleprus, dan wordt de toe te lEssen hefflng trapagewijze verlaagdi Is de Prljs lager dan of geluk
au de orLgntatieprljs, dan wordt de toe te lEssen heffing tlaPsgewijze verhoogd.
BgC!l!S!19E-E!l-U1!S9ef (verordenLns (EEG) nr. 80sl68 Art. 18)
Inalten het pruspell In de caeonachap hoger ligt dan de notsingen of dle pEljzen op de wereldmarkt, kan dit verachll
voor de desbetreffenale produkten overbrugd worden tloor een restLtutle bU de ultvoer.
D€ze restitutie iB ge1ljk voor de gehele cemeenschap s kan naar gelang van de bestmlng gedifferentleard worden.
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III.
Overeenkomstlg tt. 12 lld 5 van verordenLng (EEG) nr. 805/68, (Iaatsteluk gewijzigal blJ Verorilantutg (EEG) trt. 425/771,
betEaltdecom1sE1ee1keweekeen@voorvo1wasaenrunderen.Dezeprus18geItJka8hetBet
dle in bula96 I van verordenlng (EEG) nt. 6L0/77 vastgostelale wegingscoefflclenten gffolren gemlddelile van ile pl1Jzen
geconstateerd op de repreaentatieve markten,genoemd in btJlage II van dlezelfde VeroldlslngeBedoeldle !0arktprLlz€p
vornen het gewogsn gemitldelde, berekad aan de hand vm de in v@rnoende bijlage II vea:roeIale weglngsco6fflcl€Btdr,
vil de pruzen voor de categorleEn en kwalLtelten van volwassen rudsen of het vlees van deze dicen, tlie geclurendle
een periode vm zevs dagen ln ledere Lld.-Staat ln hetzeLfdle atadiu vil de groothantlel ziJn geconatateerd.
De mrktprilzen vu de LLd.-Staten hebben betrekklng op :
BEITGIE :@:EE:Andellecht - Levendgewicht
DENEMARKEN : @E]E : (Noterlngscentrun) : Kopenhagen - Levend gewlcht
B.R. DUITSLAIID : Milkten : 13 mrkten - Levend gerlcht
(Augsburg 
- Bochun - Brauachrrelg - Frankfurt/Maln - Freiburg -Eaaburg -Eannover -Kassel -
K61n - Monchen - Nilrnberg - Regenabrg - Stuttgilt)
FRAIIKRIJK s ggEE@ :
Jonqe ruderen ! PuLs (noterLngBcentrE) - geslacht gewlcht (Poitla net sur pteil)
A!!lE : 15 markten - geslacht gewicht (Polds net sr plad)
(Bordeaux 
- chEteaubrlut - CheB1116 - Cho1et - cllsson - Fougeres - Lyon - Metz -
Nancy-Nlmes-Pilthenay-Rouen-Sancoins-st.Chli8tophe-eD-Blionnal6-ValencleDnes)
Kalvoren : 5 noterlngscentra - cesLacht gewlcht (Poltls net 6r pled)
(Centre- Centre EBt,/Est - Nord^ord-Ouast-Ouest - Sutl-Ouest)
De oErekslng van geslacht gewlcht naar levod gewlcht heeft plaats aan de hanil van d€ volgondle
couffLclenten :
@_-runderen 3
JeunesF 3 62 I Boeufs : F : 50 8 c€n1s6es : F : 60 I Vaches : R : 57 g Tauleaux ! R 3 60 t
bovLnsR:608 R3588 R:588 A:548 A:58t
A:588 A:568 A:568 N:528
N:558 N:53E N:53t C:48t
Kalveren: E:45t
Blilc E s 65 t Rose clalr o : 54 t Rose U 3 64 I Rouge R s 52 I
t 354E R:528 R:52t 0:50t
R:628 0:50t 0:50t
IERI.A}ID : !EIE@:
s : 5 markto - Levend gewlcht
ITAI.IE
(Balllmahon 
- Bandon - Athory - Kllkenny - !,lalmooth)
Kalveren i Bandon - Per stuk
De @rekening van cle prlJs per 6tuk naa! levendl gewlcht (x 016124) heeft plaats na toepasshg
van een verhoging van tle prijs per stuk loet 70 E.
: EElq 3
a) Overschotqebleal 3 7 Earkten - Levend gtricht
(Modena 
- Crenom - BrescLa - I,lacsata - Padova - Reggto EEilia - Pama)
b) 3989E!g9EEq : R@a - Geslacht gewlcht
De @ekenlng van geslacht gewicht naar levend gewlcht heeft plaata na toepasaLng van de
volgende correcties s
vite1lonl: le en 2e kwalitelt: + 1.500 Lit,/Ioo kg
Buoi 3 le en 2e kwalltelt : + 1,500 LIt/Ioo kg
Vacche : Ie en 2e htalltelt : + 1.700 [it,/100 kg
v1tell, : Ie en 2e kwallteit 3 +I5.I00 LIt/Ioo kg
vervolgens worden volgendle coefflcl€nto toegepast :
vltetlonl : le kwal. : 50 t Buol : le kml. : 55 S Vacche : le kwal. : 55 $
2e kwal. : 54 t 2e kwal. : 50 I 2e lffal. : 5015 B
Kalveren :
vlteIll 3 Ie kwal. 6I I
2e kwal. 59 I
De gerrogen genlddeJ.tle prlJs itordt velkregen door volgende weging toe te Pas6en s
a) 57 E voor het overachotgebied
b) 33 8 v@r het tekortgebled.
LUr{EMBITRG 3 Mukten 3 Luxenburg en Esch s/Alzette - Geslacht gewlcht.
Het rekenkudlg gemlddelde va dle op de twee marktm genoteerde pruzen wordt Yan gealacht
gewlcht naar levend gewicht ongsekend aan de hand van dle volgstle coEffici€nten :
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@:
Ossen, vaarzen, stLeren 3 kwal. extta : 56 8 KoeLen 3 kwal. stra 3 55 t
kml. AA s 54 I kwal. AA : 54 t
kwal.A z52l knal.A z52N
kwaI.B 3508
KaLveren : 60 I
NEDERIJAIID r UeEE@ :
volwassea runderen : Lelden - 16 Eertogenbosch - zwolle s gealacht gewlcht
KaLveren : Beneveld - rs gertogenbosch : levend gewlcht
B€t rekenkutllg g@laldelde vu de op de drle nalkten genoteerde prljzs voor volwa65en ruderen
wordt van geslacht gewlcht naar Levend gewlcht @gelekenal aan de hand vil tle volgende co6ffl-
clBntan :
l@s:
stielen : le kwal. : 59 t vaarzen : le kral. : 58 I Koeisn s le krnL. : 55 8
2e kwal. 3 55 t 2e knal. : 55 I 2e kwal. s 53 t
3e kml. 3 50 t
worstkoelen : 47 g
s@
Volwassop runderen
a) @LELqElglg : 4l loarkt€n - Levend gewlcht(Abeldleen-Ashfortl-Ayr-Banbur]'-Boloughbridge-Brldgnorth-BurySt.Emutls-CeIIale-
Cholmsfordl-Dallllgton-Drlffieldl-Ealtnburgh-Exetar-Gainsborough-Glaburn-Gloucester-
Gulldlfordl-EalmrdsEuth-8u11 -Kettering-Kldlalemlnster-Lanark-Laurc€ston-Leicester
Llangefnl-Malton-Mautt-Northupton-Norwlch-oswestry-Perth-Preaton-Rugley-
St.Asaph-Stlrllng-StwlnstsNewton-Trulo-Ttmesltle-WelahtrEol-Wetherby-York)
U) E!1:E]E!i! s 4 slachthuizen - geslacht g€wlcht
3 mrkten - Ieventl gewlcht
(Moy 
- Newry - omagh - Lurgan + Belfagt - Clogher - Markethill)
De @rekenlng vu geslacht gewicht naa! levend genicht heeft plaats aan de had van de
volgentle co€fficlEnten :
Steers:t :5515 I Eelfss:I/L:5315 I Steersed
L!,t :54,0g T.52r5g Eeifers" :5lr5t
LB : 55,0 I
T :5315t
D€ gEyogen geBtdtleltle plij8 wordlt verkregen door de onder a) verkregen priJzen te wegen mat
88,5 I en de onder b) verkregen pruzen net ll,5 g.
&Ivela : Smlthfleld - geslacht gewicht
De oErokenlng ve gealacht gewlcht naar levend gewlcht (x 5l) heeft plaats na toepassing van een
verhoging van de op de mrkt vm sE1thf1elat olrgstekentle notertngen mst 4r4l h/fOO kg.
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OKSEKOD
Forklarlnger tl.l tl6 1 dlet folgende anforte prlsar (fastsatt€ prlser og narkeilsprlser) og tEllortafgiftor for okBek6d.
INDIJEDNING
r forordnrng ni. L4/64/E0F af 5.2-L964 (De europeleke Fellesskabers TtdoDale nr. 34 af 27.2.Lg64t er alet besteEt, attlen felles narkettsor'tnlng for oksekod genneEfores gradvls fra L964 i tlen aateales g€rneEforte EarkodlaorilBing @fatterforst ogf fremest regrer o![ totat og I glvet falal regrer oE afglfter I sadranderer neltero EealleEsstaterne aarot Eerlu!@d1e!0astaterne og treauelande.
Elet felles Earked for oksekodl blev fastlagt I fororalnlng (EoF) nr. g05,/6g af 27. Jl[li 196g. Den fa].les Ealk€daor&rtngfor oksokod (De eropelske PellesskBbers Tidende af 28.6.1968, 11. Argmg nr. L 148) trEdlte 1 kraft 29. Juli 1968,
og @fatter foruden prlsregleme (lndukatlvpris og lnterventronsforanatattnlnger) en ordnlng for huttGten Eeal
tredjelaDale ({'nFortafglfter og eksPortregtitutioner). Porordnlng (EoF) nr. go5l58 er aqdlet ved forordntng (EoE)dr. 425/7? af L4.2.L977.
Daflnarks, rrlan'ls og Det folenette Konge!196s trrtredelse er fastsat 1 traktaten ou de nye E€dlensstaters tlrttrdletse
af Det eurotrElgke okon@lske Fallesskab og af Det euopalake At@energifellesskab mal€rtegrret den 22. Januar 1972(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Er.).
I. PRISREGLER (Fororalnlng (EoF) nr. S05/69, artikel 2 tll 8).
A. FaBtsatt€ Drlaer
I overenaste[Etr€lse medl artlkel 3 t forordning (EOE:, nr. 905/5g, Etdret v6d, forordnlng (E6p) nr. 425/77,fastsattes hvert Ar f6r I. augEt for dlet produktlonsAr, der b69]miter dq forste mandag I aprll EAneal og
slutter aftonen forutl for deme dag I det alerpe f6l9ende e!, s orientsrlngspris for voksent kvag.
Dlase Prlser fastsettes l,Eldl6r henstmtagen tll frutidlsualslgterne for udlvlkltngen af produktlon og forbrug
af oksekOil, mrk€ttssltuationetr for mtlk og nejerlprodlukter og de lndvund1e erfaringer.
Vetl kornk\req forstAs : levende hornkveg, tamkvag, lkke t1l avlsbrug.
veal vokaent kves forstee :hornkveg ned en levande vegt pa over 3oo kg.
B. 
-EgcEyegglgBgEgBSelelgllBggg : (ForordnLns (EAF) nt. so5/68, artrkel 5 tlr 8)
Far at hlndre et betydsltgt Prlsfa1d, eller afdape tlets vlrknlng ku folgentte intewentloDsforarstaltDlnger
treffes :
1. st tte tll prlvat optagrtng ,
2. opkob gemeE lntarvstionsorgan€rDe.
II. REGLER FOR SAMEANDEIJEN MED TREDJBIIAIIDE
vlrkellggorelsen af et felles Earked fo! oksekodl kraver, at tler lntlfores ens regler for handelen neat trettjeLanils
I tllglutnlrtg tll lnterentlonasyst@t. Dlsae regter @fatter et toldlaysten, lrlrortafglft6r og
eksPortt€stttutloner, s@ prlnclplelt tjener tll at stablllaere Fellesskabeta Earked.
Deraf f619er en ganske stabil prlsligsvEgt lntten for pallosskabet.
+EgEleESlEleE : (Foror&ring (EoE) nr. 805/58, arr. 12)
Kmlsslonsn fastlegger hver n6netl en baatslmportafqift (Art. Lo). Denne baslslElrortafgift fagtsettes pA
gnmdllag af forskelLen EeILeIo orlenteringsprlsen og tllbudlsprtsen franko Fallesskabats griasa, forbojet red
toltlen.
Komlsslonen kan fastlegge en aEliq baslglnportafqift for hornkveg, der har oprlndelse I og kom€r fra vl.sse
tredUeletle (Fororalning (EOF) nr. 6LL/77') sant en specler lrportafqlft fo! varer ned oprintterse I errer
k@eBde fra et erler flere tredJelede (Forordning (EoF) nr. g05168, ut. r2a).
safrent det konstateres, at Prlsen for voksent kvagt pA Felleagkabets representatlve Earkerder 6r hojere erril
orleDterlngsPrisen, fastsettes lmportafgLften tlI en procentdel I sAfrut det konstateres, at prl.sen er
Blntlre enil eller lig Eed orlenterlngsprlsen, forhojes {,EEortafgiften procentvis.
_EECpgE!f9C!1gS!19!9E 3 (Forornning (EoF) nr. SOs/Gg, artrkEl tB)
Evr.a PrlanlveaEt lnden for FeJ-Ieskabet er hrljere end pe verdensBrkedet, ku forskellen udLlgTres ved en
eksPortrestitution. Denne restltutLon er ens for hele t'ellesskabet, nen ke allfferentieres alt ef,ter
b€stmelsessted.
I'
III. PRISER PA EJEMMEUARKEDET
I henhotd tll artlk€l 12, stk. 5, i forordnlng (Eof) nr. 805,/68 (senest mdret ved forordnlng (EoF) nr. 425/771
sarlig artlkel I0, stk. 5, fastlagger Komlaslonen hver uge en mrkedsprls Inds for FEllesskabet for voksent
kvES. Denne prls svarer tL1 gennemsnLttet - s@ tlatllgere er ttldelt vegt ved koefflclenterne fast8at I bllag
I ttl fororalntng (Eof) tx. 6LO/77 - af ttrg prlser, der er k@stateret PA det eller de rePrasentatlve markeder I
tlB enkelte BedleE6stater, som der h€nvLaes t1I l bllag II tll same forordnlng. Disse ESEPEIEI svare! tll
det vecl vejningskoefficienter vejeile gennasnit, anfort i forntmte bilag II, af de Prlaer, der har dmet
slg for tte pAgalttencle kat6go!1er og kvallteter af voksent kveg og kdcl af dllBse dyr 1 en pertotle pA eyv dlage
I 6ame engrosled I den PAgBIdand€ nedlensstat.
De fastsatta EukedsprlBer I nedlemsstaterne qalder for :
BELGIEN : Eg! : Analsrlecht - Levende vagt
DN{!{ARK : ggl s (noterlngscenter) : Kobenhavn - L€vende vegt
FORBTNDSR. TYSKL. : ryBE 3 13 mrkeder - Levende vagt(Augsburg-Boctrm-Braunschrelg-Frankfurt/Maln-Ha[burg-t'relburg-Hmover-Kassel-
K61n - Mfinchen - Nllrnberg - Regensbrg - Stuttgart)
aRANKRIG s rgE:
Unskveq ! Paris (noterlngscentor) - slagtevegt (Polds net eu Pled)
4!!bg 3 15 Earkealer - slagtevegt (Polcls net sur pieal)(Bortleau 
- ChateaubrLmt - cheEiII6 - cholet - Clisson - FougEree - I'y6 - ltretz -
Nansy - Ntnes - Partenay - Rouen - sacolns - st. chrlstophe-en-Brlomals -
valenclemes).
g& : 5 noteringscenter - slagtevegt (Poltls net sur Pie'l)
(Centre 
- Centre-Eat,/Est - Noral^ord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
oEegningen af noterlngeme pA slagte- og levendle vagt sker veal folgentle
koefficlenter s
@,
ileEres F : 52 I Boeufs F 3 60 I G6nlases F : 50 t Vachea R : 75 E Tau- R : 60 E
bovlnsRtSOE R:588 R:588 A:54t reauA358E
A:58E A:56t A:56E N:528
N:558 N:53E N:53t C:488
E3458
glve t
Blmc: E:65 E Ro66clalr 3U.64 t Ros6 3 Ir:648 Rouge: R:62 8
U:64t R:52E R3528 0s608
R:528 o:508 o3508
IRI,NiID S g@ 3
voks€nt kreg s 5 nakeder - Ievende vegt
(Balltmahon 
- Badon - Athenry - Kllkenny - Maynmth)
&&: Bandon - pr. stk.
Omregnlngen af stykprtsen til levende vEgt (x O,6L24) sker' efter at stykPrlaen er
forhojet Eetl 70 E.
ITALIEN 3 qgEE :
a) overskudszone 3 7 EArkeder - levgnde vagt
(Moalaa 
- Crsona - Brescla - Macatata - Padova - Reggio-Enllla - Parma) '
b) !!!lggg!E@. 3 Rom - slagtevegt
omregmlngen fra slagte - tll levende v4gt sker efter korrektlon medl folgende bel@b :
vltellonl : 1. 04, 2. kval. 3 + 1.500 Lltlloo kg
Buol : 1. og 2. kval' 3 + 1.500 Litlloo kg
vacche : 1. og 2. kval. : + 1.700 Lltl100 kg
Vltetll B 1. og 2. kval. : + 15.100 Lttl100 kg
Efter korlektlonen svendas folgentle k@fflclilter :
@ves:
Vltellonl : I. kval. : 58 t Buol, : 1. kval. : 55 t Vacche : l. kval. : 55 t
2. kval. s 54 I 2. kval' :50 I 2. kval. :5015 t
Kalve :
v1telu 3 I. kval. 3 51 t
2. kval. : 59 t
Den vejede gemecnLtsprls udregnes veal anvendelse af fOlgende vejnlngsProcente!:
a) 57 I for overskudszone ;
b) 33 I for underskudszone.
LUXEMBOITRG I gB1g : LuxeEboug og EEch-8,/Alzett€ - slagtevegt
Omregnlngen fra slagte- tll levende vagt af det arluoetlske gennensnit for DoterLngeme
pA begge Earkeder aker ved hJelp af folgenal'e ko€fflcister :
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Voksent kvag :
Boeuf6, gEnlsses, tarEeaux : kval. extra s 56 E Vaches : kvat. extra : 56 B
kval. AA : 54 I kval, AA : 54 I
kval.A :528 kval.A z52B
kval.B :50t
Kalve s 60 E
NEDERLANDENE : narkeder :
Voksent kveg : Leiden 
- 
rs Eertogenbosch _ Zwolle _ sj,agtevegt
Kalve : Bameveld 
- 
rs Eertogenboach _ levende vegt
oDregnlngen fra slagte- tll levende vegt af det arltrEtlske gemensnLt for noterLngeme
pA de tre mrkeder sker ved, hjrelp af folgende k@fflctster l
Vokaent kveg :
streren : 1. kvar. : 59 g vaarzen : 1. kval. : 5g t Ko€ten : r. kvar. : s6 E
2. kval. 3 55 I 2. kval. : 55 I 2. kval. :53 E
3. kval. :-50 I
Woratkoels z 47 I
DET FOREMDE KONGERIGE : mrkeder :
Voksent kveg :
a) Storbrltamlen : 41 narkealer 
- levende vegt(Aberdes 
- Ashforil - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Brlalgnorth - Bury sts Ed!0ondrs -
carllsLe - Chelnsford - Darllngton - Drtffield - Edlngrgh - Exeter - Galnsborough -
Gisburn 
- Gloucester - Gullalford - Haqryard Eeath - EuLl - Ketterlng - Klddemlnster -
Luark-Launceston-LeLceater-Llangefnl-t'lalton-Maudl-Northampton-Norrlch-
oswestry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph - stlrung - stumlnst€r NewtG - Trlm -
I:meslde 
- wel8hpool - Wetherby - york)
b) Norallrled 3 4 alagterLer 
- slagt€vegt
3 markeder 
- levende vegt
(Moy 
- Newry - Omgh - Lugan + Belfast - Clogher - Markethut)
OEregrlngen af noterlngeme fra slagte- tit levqde vegt sker ved fdlgencle
koefflclenter s
Steers i U :55,5 t BeLfers 2V/1,.53,5 EsteersandEeifersE:5I,5 g
Ifi:54,08 T :52,5ts
tH : 55,0 t
T s53,5E
Det vejede gmemsnlt udregnes ved mvendelse af f/Igende vejnlngsprocenter :
a) 88,5 I for storbrltanLan
b) II,5 E for Norallrlud
Kalve 3 Snlt]tfleld - slagtevegt
onregningq fra slagte- tlI levende vegt (x 5l) sker efter, at noterlngerne er forhlJet
neal 4,41 E,/r00 kg.
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P}TII D'OBIENSATIOII
@IIDE DrIEES
Y0ELZT DI OSIIIITAI{IISf{I
ORIENT.AItrEPBI.IZEN
gf,rrltrlrEt:Elc-""fi?m
OEOS BOVIXS . AUSGE|WACESENE RIIIDEB
BOVINI ADI'LII - VOIWASSEN BI'ITDENEN
VIAI'X . rIIAEB
VIfEL!: - KALTEREN
4.7.1968 - 7.t2.r969 58i0oo 91 rSOO
8.12.1969 
- 
31.?.19?o 68r(rco 9lrr{I)
1.8.r9?o 
- 
4tttl97L 68roo 9l'rm
,.4,L9T1 - 31.3.1972 72tA@ 94,254
t.4.L972 
- 
u.9.Ln2 ?5,0@ 94rZfr
1r.9.r912 - 13.r.r9?:l 78r@ *tN
L.2.L9I|3 - 13.1.1973 lE^Ot[ + EL s 6rlt3o (r)
$.s
ux + reLs ?rrE7O (r)
il..r.ren - *:r.'.rt7f
6-@
t[+ E r lDr@ PLUSr8. EECI SbrDO
I.tr.rg?S - 6.Lo.Lna IIft
Etrr
9Erl44.
8a,m[[!:ffi r,r
u]l.m
t8trGt 96r@Lt {Bt:ffi,rr
?.10.114 - z].Ln' lol.3l0IEL+lrtr r 861100
u8.650
IxB,+ItErl@r&)O
3a.rn - L4.t.L976 Lo9.940IEL+urt 97f5o
J39,89.
IEL+Irtrs lt4r210
r5.r.L976 - 30.L.r97
1r8. ?l+0
IEEL+llt(: IOgrElO raa. o40ISEL+LK rL28$?O
L. 
'.Lgn 
- 3r.r2.r97 L2..9IruG+lrtr : Ll8rfl
I. 1.1976 '2r.5.r9T8 7,2..jp
22.r.L978 
-
r25,97
(1) A partlr de/Ab tlL at cqttrt tbr r/Ylur t La.L,A(2) A Dartb b/Ab ,/L ilooGraE oar rTtur t L'7.1714
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I yIATDE mYI!E II rnvrrr,srstlr II m'no rrEl II clmp novrxl II ns[DvLEEB I
lffiurl I
LEVENDE KVAG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOVTNT VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktpriizen
EF-lande
EG-LAnder
Community Countries
Pays de la CE
Paese della GE
EG-!anden
OKSEK'D
RINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOV'NE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
lOO kg - PVI
Markeder
Markte
Markets
March6s
Mercatr
Markten
Ha ndelsklasser
Handelsklassen
Classes marketed
Classes commercralrsees
Classr commercralrzzate
Handelsklassen
%
197E 1979
JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB
BELGIOUE/BELG!E
Pnx d'onentalron . Oflentattepnls BFR 62 6,1
Beufs - Ossen 600/o
G6nrsses Vaarzen 600/o
4 6993,6 683?,1 6563,3 6380,7 535C,0 6327,4 6393,6 6385.7
't 1 6813,6 6777 ,4 6643,3 6166,1 5356,7 6316.1 6317 
.7 6251,8
Beufs - Ossen 55o/o
Gdnrsses - Vaarzen 550/o
5 5987 ,1 5E77 ,1 5655,0 5580,7 5600,0 5577 
.4 5633.9 5587.5
12 5943,6 5798,4 5608,3 5508,1 i441 ,7 5366,1 5467,7 511O.7
ANDERLECHT Taureaux Streren 600/o
55o/o
16 BFR 6290,3 6379,0 6453,3 i496,8 5596,7 6661,3 6693,6 66?E,6
7 5590,3 5633,9 565E,3 ,596,E ,615,0 57?1 
.O 5E00,0 5711 ,1
Vaches - Koeren 55o/o
5Oo/o
14 5E37,1 5738,7 5516,8 i338,7 ,195,O 51 00,0 5145,2 5075.0
6 4883,9 4790,3 1540,O t1358,1 i?91,7 4??7 
.4 4269,4 121O,7
B6larldetBbncatron - Fabncatrevee 5 3940,3 38?2,6 3570,0 3458,',| 34E5,0 3500,0 3535,5 3450.0
Moyenne ponde16e toutes classes
Gowogen gemrddelde alle klassen
100 BFR 5797 ,6 5748,'l 5620,7 t515,',| )1E4,5 5482,4 55?5,7 5465,1
JC.RE 117 ,481 11 6,479 113,899 1',!1 ,757 1',!1 137 111,096 111 ,97i 10,744
DANMARK
Oilenleflngspfls DKR 1O79,13
KOBENHAVN
( Notenngs-
center)
Srude PBTMA
lKl
2. Kt
0,8
DKR
8E5,00 8E6,13 ,93,83 t93,39 EE 1,50 E51 
.77 845,00 854,46
o.t 860,00 E63,39 36E,E3 368,39 E56,5O 8?6,77 E20,00 829,46
o.1 83 5,00 E36,13 E43,E3 ,43.39 831,50 8O1,77 795,00 E01,16
Kvrer PRIMA
1. Kr
2.Kt
6,8 346,53 857 ,66 E64.67 E43,31 s35,17 E?4,76 822,5O E27.32
2.2 31 r53 839,27 E40,67 8?3,31 315,17 E04,76 802,50 8O7,32
0,3 316,53 E',19,19 818,',17 800,8'l 792,67 782,26 780,00 7E4.E?
Koer med PRll\rA
Kalvetender 1Kl.
3,5 798,71 796.77 7E3,5O 738,39 7?5,O0 709,52 701,61 719.11
2,5 773,71 771 ,77 758,50 7',13,39 700,00 6E1,52 676,61 694,11
K@er 1. Kl
2.Kt
3Kt
4. Kl
17.O 791 ,21 7E9,?7 775,67 721,69 707,50 69?.O2 681,11 708.21
8.5 7 66,2',1 764,?7 7 16,83 591 ,69 577,50 662.O2 65?,O? 673.?1
5. I 696,?1 691,27 67'1,83 516,69 502,50 5E7,O2 573.79 593.E4
3,4 596,?1 594.?7 561,99 50?,'10 93,33 48?,02 169,76 490.27
Tyre PRIMA
1. Kt
2 Kt.
2.2 893,7',! EE7,26 ,00,E3 )87,',t0 47E,67 872.5O 877 r8? EEg,46
o.4 868,71 E6?,26 875,E3 860,00 151 ,17 845,00 850,32
0.1 E48 71 341 ,13 353,33 137,5O ,28,67 8?2.50 E2?,E2 E39,46
Ungtyre 22O-50O Kg PBIMA
't Kt
2Kt
32.9 910,24 947,18 )E6,83 )76,53 )68,58 97E,?3 983,E7 9EE,5
118 882,74 8E9,68 ?34,33 )?4,03 17,83 928,23 933,87 93E,5
2,3 E1?,71 81 8,55 164,33 354,O3 )47,83 858.23 863,87 E68,5
VeJet gennemsntt alle klasser loo DKR E45.97 319,21 36?,4E 334,15 ,?t ,11 E21.27 820.O3
631,76
RE 9E,753 ?9,13O 1 00,680 7,373 )6,?O1 95,869 95,724 .uy4
BB DEUTSCHLAND
Oflent reru ngs prers DM 428,60
@
1 3 MARKTE
Ochsen Kl. A
KI B
1,5
DM
367,02 366,13 t65,64 72,40 71,3O 370.41 367.23 37O,95
0.5 354,71 356,69 537,OO 53,4E 358,71 356.17 354,75 35O,72
Bullen Kl. A
KI B
Kt. c
37,4 399,51 599,61 ,99,66 ,99,66 401,68 1O2,32 404.19 404.85
't 1 ,7 4.1 4 37?,9s ,72,81 73,44 371,?9 374.89 379,4E 379,O4
1,5 345,32 311,67 42,E7 t14,07 343,38 347,79 350,47 346,4!
Kuhe Kl A
KI B
Kt c
KI D
8.5 336,O5 332,79 ,23,81 15,47 313,O7 312.21 1E,35 319.65
17.2 115,55 310,73 >-99,07 ,-EE,3? 290,00 286,29 ?95.56 298,7C
6.r 275,05 267,34 57,40 19,46 ?.50,19 252,?1 259.51 26?,55
1,2 227,39 ?19,3E
'-06,61 205.E1 208,01 2O9,12 217,51 221,OC
Farsen Kl. A
Kr I
Kt. c
1 1,5 166,?? 364,A1 ,59,19 ,54.60 ,50,94 351,0? 356,14 357,6t
3,1 ,46,62 341 rEE 33,98 3?E,60 3?6,60 327,19 333r% 336.94
o.: ,?1,95 ?97,55 299,04 307,1E 296,90 303,08 309,67 309,61
Gewogener Durchschnrtt aller Klassan 100
DM 159,E6 357.65 353,1O 519,69 150,13 349,96 354.6t 355.98
RE 1O5,767 105,117 1O3,7a0 102,779 102,907 02,85?11 04,232 1O1,6?6
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LEVENDE KVEG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-LEnder
LIVE ADULT BOVTNE ANIMAIS Market prices Gommunity Gountries
BOVTNS VMNTS Prix de march6 PaYs de la CE
BOVtNt VtVl Ptezzi di mercato Paese della CE
LEVENDE RUNDEBEN Marktpriizen EG-landen
OKSEKOD
BINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
NUNDVLEES
't OO ks - PVt
Markeder
Merkle
MErksts
March6s
Morcatr
Markton
Handolsklasssr
Handelsklassen
Classes markoted
Clssses commercralrs6os
Classr commercralzzate
Handelsklassen
o/o
1979
FEB MAR
-15 t6-?2 23-1 2-E 9-15
BELGIOUE/BELGIE
Prrx d'onentatron - Ondntatisprus BFR 6?16,4
ANDERLECHT
Beufs - Ossen 600/o
G6nrsses - Vaarzen 600/o
4
BFR
t350,0 6400,0 6450,0 6450,0 6500,0
11 5250,O 6250,O 6250.0 6250,O 6250,O
Beuls - Ossen 55o/o
G6nrsses - Vaarz€n 55o/o
5 t600,0 5600,0 5600,0 5600,0 5650,O
'12 i400,0 5450,0 5150,O 5450,0 5450,0
Taureaux - Streren 6o0/o
550/o
16 5650,O 6600,0 6600,0 6500,0 6450.0
17 t750,0 5750,O 5700,0 5650.0 5600,0
Vaches - Koeten 55o/o
5Oo/o
14 r050,0 51 00,0 51 00,0 5 1 00,0 5',t 00,0
16 i200,0 4250,0 1?50,0 4300,0 1300,0
B6tail do lEbncation - Fabrtcatrave€ 5 ,450,0 3450.0 3450,0 3450,0 3150,0
Moyenne pond616o toutos classes
Gewogen gemrddelds alle klass€n
100 BFR i162,5 5477.5 5471,O 5454,5 5142,5
,c-Rt 10.692 1rc,ggq'no,aot 11O,531 110,28',
DANMABK
Onentenngspfls DKR 1079,13
KOBENHAVN
(Notsilngs-
center)
Studg PRIMA
1. Kt.
2 Kl.
o.8
DKR
155,00 860,00 E60,00 860,00 860,00
0,1 130,00 E35,00 835,00 E35,00 835,00
0,1 305,00 E1 0,00 810,00 81 0,00 81 0,00
Kvrer PRIMA
1. Kt.
2,Kt.
6,8 l?7,50 827,5O E27.50 E??,50 83?,5O
2,2 107.50 807,50 807.50 E07,50 612,50
0,3 785.00 7E5,00 785,00 785.00 790,00
Koermed PRIMA
Kalvetander 1. Kl.
3,5 715,00 725.00 730,00 7?5,0O 7?7,50
2,5 590,00 700,00 705,00 700,00 700,00
Koer 1. Kl.
2.K!.
3. Kl.
4. Kt.
17.O 705,00 715.O0 7?O,O0 715,00 715.00
8,5 570,00 680,00 6E5,00 6Eo,0o 680,00
5,1 j9?.50 600,00 605,00 605,00 605,00
3,4 490,00 49?,5O 500,00 50o,oo 500,00
Tyre PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
2,2 387,50 8E7.50 897,50 E97,5O 897,5O
o,4 860,00 E60,oo 870,00 E70, oo E70,0o
0,1 337,50 E37,50 E47,50 847,5O 847,5O
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA
1Kt
2. Kt.
32.9 990,00 985,00 990,00 990,00 990,00
118 )40,00 935,00 910,0o 940,00 940,00
2,3 t70,00 865,00 E70,oo E70,00 E70,00
Vejet g6nnomsnrt allo klasser 10c DKR
31 ,?6 E32.58 E37,2E 835,71 E36,26
RE )7,035 97,169 97,739 97,555 97,619
BF DEUTSCHI.AND
Onontrerungsprsis DM 4?E,60
o
13 MARKTE
Ochsen Kl. A
KI. B
1.5
DM
,72,60 367,30 369,60 36A,30 371.?O
o,5 ,57,7O 347,30 349,80 355.EO 353.50
Bullen Kl. A
KI. B
Kr. c
37.4 \o5.zo 406,10 104,EO 405.10 404,60
11 ,79,20 379,10 37E.40 37E,E0 378.50
I ,57.9O 357,80 35O,7O 334,50 315,60
Klhe Kl. A
KI. B
Kr. c
KI. D
8,5 t1E,9O 3?1.O0 3?2,70 3??,10 325,00
17 29E,00 3O1.9O z99.Eg 302,50 301.E0
6,1 264,1O ?63,40 263.E0 265.OO 265.50
1 22?.40 225.50 226,OO 222,80 2?1.70
Fdrsen Kl. A
KI. B
Kt. c
11,5 357,30 358,?O 359 rtt) 358,40 359,9O
3.1 132,2O 54ar-tu 34O.40 337 r7O 33Er7O
0,5 310 
-10 315 -70 312.50 314 -90 307 -30
Gewogen€r Durchschnrtt aller Klassen 100
DM 356 
-Ot 357 -56 356 -8s 357 -O3 357 -29
RE 104,644 105,O9 104,8A, 104,93 105,01
80
TEVENDE KVEG
TEBENDE RINDER
LIVE ADUTT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOV|NT VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-LAnder
Community Countries
Pays de la CE
Paese della CE
EG-landen
OKSEK'O
RINDFt"E!8CH
BECF AilD YEAL
vlAilDE 8ovtNE
CABilE BOVINA
BUNDVLEES
lOO k9-PVl
Markedet
Mdrkto
Markets
March6s
Mercatr
Markten
Handolsklasser
Handelsklasson
Classes marketod
Clssses commorcralis6es
Classo commercializzato
Handalsklasson
1978 1979
JUL AUG SEP 0cr NOV DEC JAN FEB MAR AVR
FBAiICE
Prrx onentEtton FF 784,18
Bouts E
U
R
o
3
6
8
;
FF
104?.94 1043,32 r035,00 029,16 037 53 10?9,7' 1028,84 01 8-89
945,17 915.21 938,85 9??,76 921.96 913.31 915,Ot 900,15
844,73 812,E4 E3?,61 812.33 807,35 800,9: 80E,11 E00.25
732,10 725,09 712,54 6E9,87 681,25 690,0i 704,19 701,62
o
1 6 MARCHES
G6nisses E
U
R
o
1 174,59 173 10 '169,17 17O,69 176,66 1170,21 1163,31 155.70
3 1010,44 008,0E I 006.54 t0o?,49 004,92 998,Ot '1001,?t 986,83
6 854,91 E55,5 1 852 
-25 a32 -79 a7 6 -A6 E1 9,8( 8?7.O2 816,E1
4 701,19 702,78 693,40 665,02 657.14 645,1 652.11 643.46
Vaches U
R
o
P
A
4 917,54 917,?3 914,09 91O,35 911,43 892,Ei 895,1 E7 6,E1
10 770,O1 770,94 763.07 741,03 73?,1O 721.1( 73O,74 713,O9
20 65E,47 653,80 643,59 611,65 59E,00 579,1t 598,9(. 590.66
I 531,?1 52?,11 509,59 4E6,O3 484,35 481 
.21 495.61 191.7?
4 t79,18 365,56 358,69 345,90 354,?3 35E,3i 373,72 375.51
Taureaux U
R
1 754,07 762.?9 765,5O 75E,4? 715.70 73O,62 733,5C 7?5 r55
I 702,03 '07 45 7',10.71 701.2O 690,65 678.31 680.6a 6?4.64
Jeungs bovrns E
U
R
o
1 93E,48 941,9E 953,56 943,36 93?,85 931,4( 937,64 940,54
3 E51.O7 E55,6E E64,20 E5E,89 E19,7 6 851.3( 853.7C E53,03
6 777 ,46 780,31 785,17 778,41 770,1? 765,8 771,6( 771 ,57
4 707,70 708,24 716,8O 713,51 705,04 7O3,25 710,O1 71O.24
Moy€nne ponde16e loutes classes 100
FF 754,10 751 
.48 7 45 ,31 726,14 7?OrE3 712.21 72?,O9 71 4,36
UC 21 't 3E ?0,7'17 19,7?5 16,695 15,793 114,10t 115,995 11 4,75
INEIAIUD
Gurde prrce IRL 99.127
@
5 MARKETS
Herters I
il
il
I
IRL
71,8?1 71 ,917 72,631 71 ,193 7?,604 71,63e 78,093 a1 
-241
14 71,393 71 ,197 71 ,412 71,023 71.4?3 72,4?6 78,392 79.59(
4 64,179 63,817 63,959 63,921 66,103 65-958 69.617 69,OEt
Steers I
il
ilt
18 79,939 79,913 79,59O 7E,280 79,107 79.528 E3.161 85,50t
13 79,141 79,21O 79,062 77 ,5E5 78,303 79,05t 83.06i 85,60
12 79,015 79,203 79,401 78,501 79,636 78,E95 84,46: 89,20/
3 7E,?9E 77,359 76,453 74,EE1 74,978 78,78: 82,001 ur76t
3 69,937 67 ,102 61,715 61,184 64,810 66.09i 71,03 73,971
Cows I
I
ilt
9 61,968 64,621 63,870 60,117 6?,768 60,611 65,77t 66,7Et
12 57,960 57,689 56,599 53,237 54,817 52.121 57.58t 58,321:
3 45,751 46,119 14,88? 43,633 15,352 40.971 45,37t 46,961
Werghted average all classes 100
IRL 71,EO9 71 ,615 71 ,257 69,796 7O,934 70.60 75,47t 77 
-621
UA 91.253 91,046 9O,552 8E,696 90,143 89.72i 95,912 9E,611
ITAUA
Pr€zzo dl oilentamento LIT I 45 .369
O BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1a oual
Vriellonr
2a qual
34
LIT
48.918 153 116 156.158 '153.850 15',1 .E39 154 
"711 157.59( 156-931
30 131.O59 135.334 138.177 1 36.600 134.61E 137.038 140.02t 139.56<,
O MODENA, PADOVA
PARMA & ROMA
la oual
Buor
2a qual
2 1?O.266 121.023 1?1.606 121.O44 118.748 119.369 120.90t 121 .75(
4 99.978 't00.750 101.383 1 00.821 98.51 99.1 46 1 00.68( 101.52t
@ CREMONA,MACERATA
MOD, PAD & ROMA
la qual.
Vacche 2a qual
3a qual
8 126.?4E 127.0E1 1?7 .9',11 '125.98? 123 113 122.45 125.111 1?4.O4i
15 102.617 104 
-397 1 05.30E 't03.060 97 .219 95.046 98.271 96.?3i
@ CRE, MOD, PAD 7 62.376 6?.027 61 .911 60.780 58.489 59.124 60.801 61 .75t
Medra ponderata tutte classr 100
LIT 126-213 1?9.278 131 187 129.535 126.853 12E.?59 131.04( 130.401
UC '109,380 112,026 113.910 1?,219 109,925 111 143 113,55 113,OOi
8l
LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VIVANTS
BOVtNt VtVl
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktpriizen
EF-lande
EG-LEnder
Gomm'unity Countries
Pays de la CE
Paese de!!a GE
EG-landen
OKSEK6D
BINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
vtAtuDE BovlilE
GABITIE BOVIilA
NUilDVLEES
t00 kg-PVt
Markeder
MErkte
Markots
March6s
Morcati
Markten
Handolsklassor
Handelsklasson
Classes marketad
Classes commerc
1979
FEB. I man.
Classe commerciElizzato
Handelsklassen 9-15 16-22 ?3-1 2-S 9-15
FRANCE
Prix d'oflenlatron FF 7Ur18
@
1 6 MARCHES
B@ufs E
U
R
o
3
FF
o17,00 01 8.00 020.00 01 9-00 01 6-00
6 E99,00 900,93 E97,71 896.4 89i ^R6
8 799,68 79E.94 799.6E 79E-94 798 
-56
6 7oo,93 70O.49 700,93 70fl 
-t 9 696 -95
G6nrsses E
U
R
o
1 153,72 155,43 157.14 155.43 157 
-1
3 984,55 9E4,55 989,63 9E7,45 986,73
6 8'15,01 816.31 817.17 819 
-33 E15 -11
4 641,6E 641,68 646,60 646,2? 646,?2
Vaches U
R
o
P
A
4 873.73 876.17 E?6,99 879 
-43 E75 -36
10 71O,1O 710,10 716,4O 720.OO 717 .75
20 5E7,60 588.61 596.61 60't.1 60?.16
19O.56 495 
-O1 501,1? 50L,96 506,s6
4 373,8? 375,13 378.96 361.?1 381.86
Taureaux U
R
1 7?4.5O 726.OO 726 
-OO 724,5O 723,O0
1 671,09 674,73 674.73 673.14 671,51
Jounes bovrns E
U
R
o
I 940.54 94O,51 910.54 944,26 94?,40
3 853.20 65?,00 850, E0 E54.40 E55.60
6 771,40 77O,21 769,O8 770,24 771.40
4 711 
-20 71O,O8 706,7? 706,7? 706.72
Moyenne pond616€ toutes classes 100
FF 712,4? ?13.22 716.3O 718,1? 717 ,14
UC 11 4,443 114,571 115,066 115.358 115.248
IBELAND
Gurde prrce IRL 99, 7
@
MARKETS
Herfers I
ll
ilt
9
IRL
80.?2O 80,960 82,880 E3,17O E1,92O
14 77.490 79.sEO E1,73O 79,80O 80,980
4 65,E6O 69,21O 69.160 69.90O 70,4OO
Steers I
I
ill
18 84.91O E5,900 86,860 87,O9O 87,810
13 E5,11O 85,480 87,51O 87,22O 87.840
12 88,200 88,760 91,7OO 91,880 93,01 0
3 E5,81 0 E1,140 85,600 86,E00 85,81 0
3 74,55O 72,510 74,51O 77 ,150 76,690
Cows I
il
It
9 66.81O 65,97O 67,7OO 67,52O 67,12O
12 58,500 5E,4?0 58,1 50 59,670 60r?LO
3 46,91O 48,95O 47,3EO 47.2OO 46,41O
Werghted average all classes 100
IRL 76,8E9 77 539 78,983 79.065 79.748
UA 97,71O 9E,536 oo,371 oo,175 01,343
ITALIA
Prezzo dr oilentamento LIT 145.369
O BRE. CRE, MAC,
MOO, PAD, ROMA
1a qual
Vrtellonr
2a qual
34
LIT
156.91t 157.5Ei 157.99' 157.24 157.9?t
30 139.16t 1/r0.801 1 40.111 139 
-221 139.8?
@ MOOENA, PADOVA
PARMA & ROMA
1 a oual
B uor
2a qual,
2 121 .941 121.941 121 .941 121.94 122-61
4 101 .71t 101 .71 101.71 101 .71 102-381
O CREMONA,MACERATA 1a qual,
Vacche 2a qual
3a qual
8 1 23.80i 1?3.71C 125.41e 121.741 125.?1
MOD, PAD 6 ROMA 15 96.21C 96.298 96.16C 96.t+61 97 
-EO/,
O CRE, MOD, PAD 7 61.833 61.833 6?-333 6?.33" 64.50t
Medra ponderata tutte classr 100
LIT 130-364 130.997 131.127 1 30.54! 131 .41
UC 11?.967 113.51 6 113.62E 113 't? 113,E7t
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LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prczzi di morcato
Marktpriizen
EF-!ande
EG-LEnder
Community Countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEK,D
BINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
YIAIUDE BOVIITE
CAB]UE BOVIIUA
BUNDVLEES
l0O kg-Pvt
Markeder
Markte
Markets
March6s
Mercatt
Markten
Handelsklasser
Handelsklassen
Classes marketed
Classes commercralrSes
Cl commercralrzzate
Handelsklassen
o/o
1978 1979
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tqAR AVR
LUXEMBOUFG
Pflx d'oflentatron LFR 6216,4
@
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE
Beufs, Cl Extra
gr! n tsses.
taureaux Cl AA
ct. A
65 5967,5 5976,5 6007,9 5897,7 5E43.6 5915,3 i911 ,4 ,931
t'l 5435,6 5359,9 5367,5 5315,6 5177 ,6 5310,3 i345,5 5340.1
1 48E4,7 4881,4 1913.4 1697,2 4634,9 1751 76E,1 4585 
-5
Vaches Cl Extra
CI AA
ct A
ct B
2 LFR 6054,1 596?,0 5997,0 5E48,4 5735,0 5939,9 5163.O 5?12.0
5 5408,6 5102,2 5212,4 5139,0 497E,5 4998,6 i139,3 ;216 
-s
12 1708,1 4569,5 4565,5 4411,5 4386,4 14W.1 471 7 t 420-7
4 4195,0 1?9?,9 4155,6 3929,1 3853,? 4088,8 ,967,3 3713,5
Moyenne pondOr6e toutes classes 100
LFR 5650,0 5617,5 5639,6 5526,7 5158,3 5549, ,553.6 i551.
UC 11,491 13,833 14,2E1 11 ,972 1 0,60E 11?,461 12,539 112 
-556
NEDERLAND
Onentatrepn,s HFL 4?6,64
@
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Streren 1 e Kwal
2e Kwal
13
HFL
409.53 415,E7 416,44 419,'17 420,43 423.49 ',28.30 t27 .36
9 354,50 357,56 356,7 6 3s9,E0 361,95 365,3t ,71,O5 ,68.19
Vaarzen '1 e Kwal
2e Kwal.
11 108,?5 106,47 397,49 39s,97 396.40 397,1 i00,76 L0,1 nz
7 317,35 315,34 332,4E 326,51 323,05 321,21 ,??.63 1?1 
-A9
Koeren 1 e Kwal
2e Kwal
3e Kwal
13 385,28 383,89 373,1? 371.OO 369,47 369.O ,71,04 t7n 15
32 316,19 314,59 303,73 ?99,55 296,4E 293,51 t94,E7 295 
-34
to ?7?,35 27?.24 ?64,30 ?61,5E ?58,70 257 ?1 | 58,3E 258.17
Worstkoeren 5 ?36,30 ?31,31 2?6,5E 274,21 ?26,39 229,12 t3't.33 430,17
Gewogen gemrddelde aller klassen '100
HFL 341.6E 344,64 336,70 331.71 333,51 333.1\ 35,74 135 
-10
RE 01,297 01,285 9E,951 98,375 98,023 97,92t ,E,668 )E,567
UNITED KINGDOM
Gurde prrce UKL 79,891
GREAT BRITAIN
o
41 MARKETS
Steers Lrght
Medrum
20
UK'
7-1,458 72,065 70,519 68,589 69,33',1 7'l 71 1
21 t? 70,524 69,079 67,660 6E,621 71 744
Herfers Heavy
Lrght
Med /Hea
o
1 1 44
12
7 71 ,104
69,15E 67 1 1 67, 166
Cows I
lt
ilt
11
1
;
57 s5,505 52,999 727 19.
229
19,328 47,700 345 906 42,975 713
11,585 39.177 3E,345 36,303 36,207 35 959
100 UKL 66.135 64,937 63,392 61 ,116 61 ,E18 63,?Oi ,6.586 t6 -311
NORTHERN IRELAND
@
MARKETS
+
ABATTOIRS
Steers U
LM
LH
T
1
UKL
65,778 65,0E4 61,818 61,824 62,6',16 64,30( t7,997 7n _nl't
11 63,933 63,105 62,750 60,117 6'1,080 62,44t t6,o21 \? 
-494
16 61,998 61,10E 63,7 63 61,002 61,593 63,?01 t6.965 \a 
-a9?
34 63,2?7 62,41O 6?,086 59,535 60,297 61,7Ot 55,187 t7.o31
Herfers U/L
T
4 6?,'t72 60,033 59,6?6 5E,303 59.22s 61,09: ,4,929 \6 
-463
8 61,017 58,7 24 5 8,408 57 ,018 57,930 59, E0: ,3.4O2 t5.199
Steers and H E 6 60,305 58,725 5E,612 56,17? 56,335 5E,00; t1 .539 \3 -O7s
Cows 14 6?,232 61,221 60,1 8E 56,919 57,063 55,045 i9.559 t1,13
100 UKL 63,139 62,019 61,628 59,128 59,738 60,76t ,4.482 i6,?8
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 66,435 64,937 63.392 61,146 61 ,El8 63.7O2 t6.586 )o.J I
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 63,139 6?,019 61,62E 59,12E 59,738 60,76( 4.48? \6 
-241
Werghted average all classes 100
UKL 66,056 61,605 63,189 60,913 61 ,579 63,361 i6,344 i6.307
UA 104,15 101,861 99,636 96,O17 97,097 99.912 04,610 04 
-552
83
,2 Rq(
AR R77 t1,424 tt1 
_2AR
68 
-3iS AA 1qn Aq lRI 6A-251 t1 211
66-309 ,N qAR
LR RLL t3.202 i2 qnc
12.60'l .A LEL
LEVENDE KVEG
LEBENDE BINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtV!
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Ptezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-LEnder
Community Countries
Pays de le CE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKOD
B!NDFLEISCH
BEEF AilD VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
loo ks-PVl
Markeder
MArkte
Markets
March6s
M€rcatr
Markt€n
Handelsklasser
Handelsklassen
Class€s marketod
Classes commerc
o/o
1979
FEB. I ilAR.
Cl. commercralrzzata
Handslsklassen 9.15 16.22 ?3.1 2.E 9.15
LUXEMBOUBG
Pilx d'oilentatron LFR 621,64
@
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE
Beufs, Cl Extra
g6nisses,
taureaux Cl. AA
ct. A
65
LFR
5950,0 5947,4 5902.1 5980,8 599?,0
l1 5319,O 5367,6 5305,5 5281,? 5321,7
1 4680,0 11?0,O 16E3,1 4622.8 4622,8
Vaches Cl Extra
cr M
cr A
cl B
2 6440,0 6018,0 6048,0 6384,0 6011.6
5 5181,3 5267,7 5?65,O 5364,9 5143,5
12 1448 
-6 137O,6 4433,0 1487,6 41?7,8
4 3685,O 3697,5 3562,5 3867,5 4067,5
Moyenne ponddr€e toutes classes 100
LFR 5568,5 5557,0 5525.7 5603,8 5597,9
UC 112,81 11?,60t 111 ,972 113,55t 113 -435
NEDEBI-AND
Oilentatrepnls HFL 428.64
o
LEIDE N
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Streren 1 e Kwal.
2e Kwal-
13
HFL
425.98 126.96 L2A 77 L)A 7? L2\
I 367,36 367,9? 36E,67 365.68 362,88
Vaarzen 1 e Kwal
2e Kwal
11 100,78 101,75 401.75 100,39 100,59
7 3?1,38 3??,30 3?3,5E 3?3,77 3??.85
Koeren 1e Kwal
2e Kwal.
3e Kwal
13 369,97 370,91 371,28 37O,35 369,04
32 29L 
-68 79s -39 797 -46 ?97 -46 794 -OL
10 258 
- 
00 2 58 
-83 260 -OO 261 -67 260 -83
Worstkoeren 5 ?ao 
-L6 zan -L6 ?iL -2L ?70 -L6 770-t 6
Gewogen gemrddelde aller klassen 100
HFL 334,7 4 335,5? 336,90 336,?0 335,30
RE 9E,371 98,601 99,O10 9E,EO3 9E,538
UNITED KINGOOM
Gurde prrce UKL 79,891
GREAT BBITAIN
@
4,I MARKETS
Steers Lrght
Medrum
20
UKL
73,750 74,820 74,680 73,330 74,320
21 72,640 73,35O 72,9?0 71,730 72,560
He,fers Heavy
Lrght
Med /Hea
10 7O,270 70,160 7O,150 69,4?O 70,3?0
13 70,650 72,580 71,160 7O,530 71,630
12 70.110 71 730 70.650 69.860 70.600
Cows I
il
ilt
11 52,21O 52,900 53,710 53,190 53,630
7 46.210 16.?10 17.550 17.O90 46.960
6 38 
-230 39 -s90 39 -900 40 -620 10 -150
100 UKL 65,903 66,EE6 66,663 65,E41 66,536
NORTHERN IRELAND
@
MARKETS
+
ABATTOIRS
Steers U
LM
LH
T
,|
UKL
69.700 70.370 70,9?O 71.530 71.420
't7 67,E3O 68.270 68,660 69,380 69,320
16 6E,620 69,250 69,890 70,420 70,470
34 66,840 67,160 67,900 68,5E0 68,520
Herlers U/L
T
4 66,530 67,010 67,340 67,620 67,970
8 65,110 65,720 65,E50 66,?3O 66,57O
Steers and H E 6 63,O70 63,320 63,710 64,09O 64,zEO
Cows 14 63,58O 60,900 61,800 60,4E0 63.160
100 UKL 66,488 66,59O 67,086 67,110 67,811
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 65,903 66,8E6 66,663 65,811 66,536
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 66.4EE 66,59O 67,086 67,11O 57,811
Wsrghted average all classes 100
UKL 65,97O 66,852 66,712 66,O21 66,683
UA 01.020 05 ,411 05.190 01,101 05 -111
84
LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktpriizen
Tredjelande
Drittl6nder
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde landen
OKSEKOD
RIilDFLEISCH
BEEF AilD VEAL
VIAITIDE BOVINE
CABNE BOVINA
BUNDVLEES
too kg - PVI
Markeder
Markte
Markets
Marches
Mercatr
Marklen
Handelsklasser
Handelsklassen
Classes marketed
Classes commercralrs6es
o/o
197E 1979
Cl commerctaltzzate
Handelskl assen MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FFB
osrERRCrcH
@
wtEN 750./o
GRAZ 25o/o
Strere 5€
Os
2412,1 ?155,? 247 2465,9, 2L59 
-3t 2 t15L -Ai zLLA -O1 7 LSA 246?.3 2451.75
Och sen 4 2170.01 2481,0: z4E6,6t 2537,35 ?499,O7 2172,31 ?4?6,1 2100-o1 z4zo.4t ?12O,3?
Kalbrn nen I ?'t19,4 2165,0 ?187 ,1 ?18?,8 ?13?,8i 2156,5t 2126,O: 2111 ,31 ?14',t.',tt 1 -61
Ku he 31 1775.? 1834.1 1 838,31 1795.E', 1791,0( 1736-7i 170E-9( 16?7 .1( 't7oz,E" 1698.79
Gewogener Durchschnrtt toc Os 2210,3 ??37,6i ??50,93 2235,5i ???1.3t ?206,1 21E9,0: 2181 
.4. ?196,3', ?187,3(
Beflchtrgter Prerse
Os 1948.O1 2000,0r ?014,09 199E,7: ?033,1 ?0?1,9 ?004,El 20E0,4' 2196-1', ?187,3C
RE 86,639 88,95 0 89,s75 8A,A92 90,421 90.3'18 90.178 93-577 98.791 9E,3EE
SVEBIGE
@
STOCKHOLM 67 o/o
GOTEBORG 33 o/o
Ko och aldre tlur 1
2
24
SKR
636,00 63?,48 610,57 648,00 610,33 605,9E 60?,83 639,37 653,16 651,OO
8,8 574,4O 56?,E1 574.O2 586.09 576.3E 511 
-90 538 -93 576.54 589.37 589.75
Ungnot EP
1
2
30.2 752,0E 74E,5O 719,39 758,?4 748,?5 728,96 736,40 75E,21 763.61 764,10
30 698,54 69?,59 693,26 704,OE 691,9? 676,67 683.70 701.37 708.99 709.67
7 607,94 59',1,22 601,71 616,23 606,67 570,69 57?,17 606,34 619.89 520 - 00
Gewogener Durchschnrtt 100 SKR 683,00 676,53 680,66 69O,14 6E1,32 656.22 659,66 686,93 695.32 696,01
Berichtrgter Prerse
SKR 340.'t7 295,1E 313,8? 353,60 33E,16 298,33 ?90,10 314.E6 35?.5t, 127,40
RE 48,801 42.537 49,516 50.956 4E.569 41 
-808 11.18? 44.567 L9 -314 59 -721
scHwEtz
BERN
Gdnrsses et b@ufs A
B
c
D
18.8
SFR
5?5,00 526,33 530,00 534,52 532,33 530,00 533,50 535,00 535,00 535,00
9,9 513,00 511,33 5 1 E.00 52?.52 520,33 5 1 8.00 521 
-50 525,00 523 -00 523.00
2.6 470,00 471,33 475,00 475,OO 47?,33 170,00 4?3,50 475.00 175,OO 175,00
1,7 113,00 414,33 41 E,00 41 8.00 4?0,67 4?3.00 4?6,50 428.O0 428,0O 42E,00
Vaches A
B
c
D
E
4,7 465,00 166,33 47O,OO 470,0o 472,67 475,00 478.5O 480,00 480,00 480,00
3,1 423,?3 430,00 435.OO 135,00 137,67 440,00 440,00 440,00 440,00 t+Lo-oo
14,6 123,?3 430,00 435,OO 435,00 435,0O 431,94 430,00 430,00 430-00 430,00
14,0 403,23 410.00 415,00 1',15,00 41?,33 406 
-94 40s,00 405,00 405,00 405,00
1 5,6 333,?3 337,50 340,00 340,00 335,00 332,66 327,50 327.5O 327,5O 327,50
Taurgaux A 1
A2
BI
B2
c
D
E
7,5 5?5,O0 526,33 530,00 530,00 5?4,67 520.00 520,00 520,00 520.00 520.00
2.4 470.00 471,33 475,00 475,00 475,00 17 5,00 475,00 475,OO 475,OO 475,00
2,A 483,00 4E1,33 488,00 4EE,00 4E?,67 478,00 17E,00 478,OO 47E,OO 17E-OO
1,2 125,O0 426.33 43O,OO 430,00 435,33 410,00 440,00 41O,OO 440,OO 440,00
1,C 438.23 41't,33 445,00 415.00 447.67 44E.39 440- 00 41O,OO 44O.OO 410,O0
0.5 143,?3 116,33 450,00 45O,0O 45?,67 153.39 445.00 445,OO 445.OO 415,00
o,4 441.23 414,33 148,00 14E,OO 44E,00 446.39 438,00 43E,OO 438,00 438,00
Gewogener Durchschnrtt 100 SFR 447 ,71 151,26 455.17 456,46 454,46 45?,OO 451 ,81 452.37 45?.37 452,37
Benchtrgter Prerse
SFR 447 ,71 15',1,26 155.17 456.16 454,46 452,0O 451.81 L52-3 t s? -\7 1s2.37
RE 153,056 158,328 164,E94 174,96C 181,315 177,818 170,6?? 167,35t 1 65 
-03! 1 6A-758
85
LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
IIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VIVANTS
BOVtNt VtV!
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Ptezzi di mercato
Marktprijzen
Tredjelande
Drittl6nder
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde Ianden
OKSEK6D
RINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
NUNDVLEES
IOO ks-PVl
Markeder
Mdrkte
Markets
March6s
Mercatr
Markten
Handelsklasser
Handelskl assen
Classes marketed
Classes commercralrsees
Cl commercralrzzate
Handelsklassen
o/o
1979
FEB tV]AR
9-15 16-22 23-',\ ?-8 9-15
0srEBFEtcH
@
WIEN 750./o
GRAZ 250/o
Strere 5e
Os
2446,OC 2448,0O 2151,00 ?L66,01 2466,00
Ochsen 4 2362,0C 2436,00 2431,0O 2 5 01,00 ?127,0O
Ka lbrnnen 9 2116,OC 213?,00 ?'126,00 1 45 ,00 2150,O0
Ku he 31 '1696,00 17 05,00 1713,0O '1731,0O 1737,O0
Gewogener Durchschnrtt 100 Os ?180,11 2188,75 2193,97 221O.66 2210,01
Berichtrgter Prerse
Os ?" ),4 218E,75 2193,97 z?'t0,66 2210,01
RE 98,077 98,450 98,685 99,436 99,107
SVERIGE
@
STOCKHOLM 67 o/o
GoTEBORG 33 o/o
Ko och eldre tlur 'l
2
SKR
651,O0 651,OO 651,OO 551,O0 654.O0
8,8 589- 85 589. 589.38 i89.38 589.38
Ungnot EP
1
2
30,2 761,40 76t ,40 7 61,10 I 64,10 764,40
30 709.67 709,67 709,67 709,67 709,67
1 6?0,00 6?0,00 620,O0 i20,oo 6?0,o0
Gewogener Durchschnrtt 100 SKR 696,02 696,0? 695,98 695,98 695,98
Beflchtrgter Prerse
SKR 13?,86 43?.86 498,61 198,6',1 498,61
RE 60,487 60,t 87 69,675 69,675 69,675
scHwEtz
BERN
Genrsses et beuls A
B
D
1 8.8
SFR
535,00 535.00 535.OO 5?5,00 525,00
9.9 5?3,00 523,OO 5?3,O0 513,00 13.O0
2.6 175,0O 175,00 475,OO 470.OO 170.00
't 
.7 42E,0O 428,00 1?8,O0 1?3,00 423,0O
Vaches
B
c
D
E
4,7 480,00 480,00 480,00 175,O0 \75,00
3,1 11O,00 110,00 140.O0 435,00 435,O0
14,6 43O,O0 430,00 430,00 430,00 r30,00
14.O 405,00 405,00 405,00 105,00 t05,00
1 5.6 32?.50 327,5O 327,50 327,5O 327,50
Taureaux A 1
A2
B1
a2
c
D
E
7,5 5?0,oo 5?O,O0 520.O0 i?o,00 tzo,oo
2.4 475,O0 175,00 475,0O t+7 5,00 \75,O0
2,O 17E,00 178,OO 478,00 178,00 7 8.O0
1,2 410,00 44O,O0 440.00 \40,00 i40,00
1,O 440,00 410,O0 q40,00 t1o,00 |10,o0
0.5 115,00 415,00 115,00 '+15,00 45,OO
o,4 438,0O 13E,O0 438,00 38,00 38,OO
Gewogonsr Durchschnrtt 100 SFR 452,37 15?,37 t 52.37 i48,9O r48r90
Boflchtrgter Prerse SFR
45?,37 152,37 \52,37 l41E,eo i(E,90
RE 163,758 163,?58 63,756 62,5OO 6?,50O
86
LEVENDE KALVE
LEBENDE rALgen
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLt VtVt
LEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prczzi di morcato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Ldnder
Community Countries
Pays de la GE
Paesi della GE
EG-landen
OKSEK'D
NINDFLEISCH
EEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CABNE BOVIilA
RUNDVLEES
tOO kg-PVl
Markeder
Markte
Markets
March6s
Mercatr
MErkton
Kvalrteter
Oualitaten
Oualrtros
Oualrt6s
Oualrta
Kwalrtoiten
o/o
1978 1979
JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB.
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - br1z. goede 2
BFR
100E7. 9971 10255, 9971 ,t 10440,C 11066,1 10996,t 0996,4
Bons - goede 7 8924, 8698, 9038,= 867 4,2 9?2E, 1 0004,8 99?5.8. 9944,6
Ordrnarres - gewone 76 7777 7611. E1 00, ( 776?,9 8?61 ,i 9022.6 8864.5 8919,6
M6drocres - mrddslmattge 15 6871, 6766.1 7188.! 6EE0,i 7145,t 8148,4 77E5.5 7773,2
Moyenne pond616e
Gewogen gsmidd€lde 100
BFR 7767 
.S 7607 807?,( 7738,t 8205,4 9OO1.1 8819.6 EE61,0
UC-RE 157 40.. 154,16: 163,572 156,81 166,?74 182.398 178.728 79,559
DANMARK
K@BENHAVN
(Notenngscenter)
Kalvo Prrma
1 Kt.
2. Kt.
25
DKR
910,24 918,31 986,83 976,53 96E,58 978.23 983.E7 988,57
45 E90,24 898,31 936,83 926,53 91E,5E 928,23 933.87 938.57
30 E35,?1 843.31 8E1.E3 871,53 861,83 870,73 876.37 881,07
Veiet gennemsnrt 100
DKR 886,21 894,31 932,83 9??,53 914,06 9?3,48 929.12 933,82
RE 103,451 104,39: 108.E92 107.69( 106.701 107,600 10E,459 09,008
BR DEUTSCHI.AND
@
1 3 MARKTE
KI A 60,1
DM
587,52 581,1? 5E6,68 585.O? 5E6,19 596,83 596,45 598.1E
KI. B 26.7 554.75 538 
-14 519,13 517 ,'11 541 
-E4 554,91 561.38 565,59
Kr c 9,6 509,O9 469.62 4E0,60 49E,72 185,20 498,59 495,77 91.71
KI D 3,6 1O5,E1 304,62 38?,'tE 369,3? 361.05 344.42 324.60 316,96
G€wogener Durchschnrtt 100
DM 561,70 549,17 559 .11 5 58, E5 556,55 567,1 567.63 569,',l1
RE 165,971 161,4Ot 164,3?S 164.?52 163,577 166.6E1 166.831 67 r?76
FBANCE
PARIS
(P 5 centres
de cotatron)
Blanc E
U
R
3
FF
'1195,22 1503,74 1543,52 1552,2e 1551 ,0C 157E,O4 1627,8t 6?5 160
3 1334,71 1345,E(, 13E7.95 1396.44 1395,2C 1423,1 1477 
.1t 173 194
5 1185,72 1 1 88,EC 1226,98 '1241.4C 1242,41 1274,OC 1320.9! 309.31
Rose clarr U
R
o
I '1180,01 11E0,28 '1236,35 1255,14 1?53,46 1283,43 1310,9i ?67,13
15 1 086.68 1QE2,1 113',1,54 1149,52 11 18,57 1 1 El,0C 1211 ,1( I 60,73
8 991,55 986,95 1046,65 1062,87 105E,60 1O93,84 1116.51 055,16
Rose U
R
o
l1 1106,71 '1102,15 1156,14 1171 ,57 1171,21 12O2,91 '1231.4C 182,08
16 1023.O1 1016,1 1066,3? '1080,20 107?.97 1111,04 1137,6C o87,17
9 939,41 934,07 9E3,7? 996,7O 991,32 1022,4A 1047.6C 998,1O
Ro uge R
o
12 9?4,92 920,O1 969,5? 981,36 976.58 1007,16 'lo3o.7( 981,68
o E58,04 852,17 E95,21 901,O3 E99,20 928,EA 953,15 907,93
Moyenne pond6ree 100
FF 1 050,90 1047,4A 1097,26 1111.49 1108,94 1110,1 'l'169.4t 124,11
UC 168,E15 168,266 17 6 
-263 178,54E 178,139 183,2O2 187 .85t 80,625
87
LEVENDE KALVE Markedspriser EF-lande
LEBENDE fALgen Marktpreise EG-LSnder
LIVE CALVES Market prices Gommunity Gountriee
VEAUX VTVANTS Prix de march6 Pays de la GE
VITELLI VlVl Prezzi di mercato Paesi della CE
OKSEKOD
BIilDFLEISCH
BEEF AND VEAL
vtaitDE BovlilE
CARIUE BOvlilA
RUNDVLEES
LEVENDE KALVEREN Marktpriizen EG-landen
IOO kg - PVI
Markeder
Mbrkte
Markets
March6s
Mercatr
Markten
Kvalrteier
OuslriAten
Oualrties
Oualrt6s
Oualrlb
Kwalrtert€n
oh
1979
FEB. I IYIAR
9.15 16.?2 23.1 ?.8 9.',l5
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - brlz. go€ds 2
BFR
11100 1 0900,( 'r 0900,( 1 0900,( 1 0900,(
Bons - goede 7 1 0050, 9E50,( 9E50,( 9850,( 9850.(
Ordrnarres - gewone 76 9050, 8800,( 8800,t 8800, t 8750,(
M6drocres - mrddslmatrge 15 7850, 7750,4 7650,0 7650,1 7 600.(
Moysnne pond616€
Gowogen gemiddelde
100 BFR 8981, 8758,0 8743,0 E743,4 8697,
UC.R 181,99' 177 .472 177.16E 177.168 176.246
DANMARK
KOBENHAVN
(Notsflngscentsr)
Kalve Prima
1. Kl.
2. Kt.
25
DKR
990,O0 9E5,00 990,00 990,00 990,00
45 940,00 935,O0 940,00 91O,00 940,00
30 EEz,5O 877,5O EE?,5O 882,50 88?,50
Vel€t gennemsnrt 100
DKR 935,?5 93Or?5 935,25 935,?5 935.?5
RE 109,17t 108,591 109,175 1O9,175 1O9,175
BB DEUTSCHI.AND
@
1 3 MARKTE
KI. A 60,1
DM
59E,80 599,20 600,30 591,50 595,10
KI. B 26,7 571,70 565,00 56E,E0 555,50 556,60
Kr. c 9.6 479,60 494.60 488,E0 4E?,60 4E5,60
KI. D 3,6 357,10 295,00 ??6,70 259.20 3?O.0O
Gewogsner Durchschnrtt 100
DM 571 11? 569,08 567.74 561,27 564,59
RE 167.947 167,258 166,861 161,965 165,93E
FRANCE
PARIS
(@ 5 centres
de cotatronl
Blanc E
U
R
3
FF
169?,90 1623,60 I 623,601.1 630,?0 1 640.1
3 '1475,2O 1472,O0 117?,00 47Er40 '14E8,00
5 130E,20 1306,14 1306.14 1814,4O 13?O,60
Rose clarr U
R
o
9 126E,48 1258.24 1255,68 ?64,64 1276,16
15 1160,64 1150,7? 'tI49,48 1159,40 1168,08
8 1O54,50 1045,50 1045,5O 1 056,00 1065,O0
Rosd U
R
o
11 11E1 ,14 1172,4E '1171 ,ZO 1181,44 1191,68
16 1OE6,?4 107E,EO 1077 ,56 1OEE,7? 1O98.64
9 997.20 990,00 9EE,EO 999,60 1009,?O
Rouge R
o
12 9EO,A1 9?3.4O 972,16 982,08 994,48
9 906,00 901 r?O 900r00 909,60 921,60
Moyenne pond616o 100
FF 1123,E4 1116,26 1115,14 1?5,0? 1135,12
UC 1E0,532 179,315 179,135 180,72? 1E?,344
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LEVENDE KATVE
LEBENDE rALgen
LIVE GATVES
VEAUX VIVANTS
vlTELLt VtVt
TEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-L6nder
Community Gountries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKOD
EIIUDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDC BOVINE
CANNE BOVINA
RUNOVLEES
100 ks - Pvt
Markeder
Mdrkte
Markets
March6s
Msrcatr
Markten
Kvalrteter
Oualrtaten
Oualrtres
Oualrt6s
Oualrtb
Kwalrteiten
1o
1978 1979
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB
IBEIAND
BANDON Young calvos IRL/
head 66,131 7E,131 E5,38t 84,43, 90.26 91 .?71 88,053 E7,734
Corrected prrce 100
IRL E3,36t 90,72t 95,15i 91,571 9E,14t 9E,76i )6,792 96,596
UA 105,94 115,?8i 1?0,9?: 1?0,18, 121,72t 1?5,50a :Z3roo; t??,753
ITALIA
@
REGGIO - EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
18 qual. 60
LIT
184.33 183.971 185.?12 184.?81 182.50i 185.75t 199.520 102.001
2a qu8l 40 161.93', 162,08 16?.74 162.50( 160.56! 162.121 175.401 76.962
Media pondorata 100
LIT '175.37'l '175.21 1?6.24 175.57', 173.725 176"30i 189.873 91.946
UC 151 ,971 151.831 152.722 15?,11i 150.54: 152r77l 164,535 66,365
LUXEMBOUBG
@
LUXEMBOURG -
ESCH - ATZETTE
100
LFR 7717 ,1 7113,6 7113,0 7113,0 7113,O 7113,1 ?111.O ,1',t3.O
UC 156,39i 114.149 144,13E 114,138 111.138 144.131 144,138 44,138
NEDERI.AND
o
BARNEVELD -
's HERTOGENBOSCH
1 e Kwalrtert 25
HFL
517 ,4E 500.73 519,?? 5i0,40 516,E2 585,3i )91.77 i&g,5O
2o Kwsliteit 55 496.',!E 479,32 49E.1O 486.03 49r.45 560,1 i60.9z i57,77
3e Kwalrtort 20 478,61 461 ,69 48O,9? 166,97 175,52 54?.O7 536,71 i38,82
Gewogen gemrddelde 100
HFL 497,99 4E1,15 199,94 4EE,31 496,E1 562.Ei ,63.79 i61 ,91
RE 116,352 141,4O1 146,9?5 143,507 146.0O3 165.40t 65.689 65,137
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English fsts UKL 150,6?1 145,078 147,O45 145.003 145.5O2 15?.121 161.8?8 67,9O4
Corrected prrce 100
UKL 94.569 91,1EE 92,3E7 91,142 91,446 95,48. lo1,4o5 05,112
UA 149,115 143,783 145.674 143.71 1 144,191 1 50,55i 159,894 65.739
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LEVENDE KALVE
LEBENDE rAlaen
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLl VlVl
LEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di metcato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Ldnder
Community Countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKOD
BINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVIITIA
BUITIDVLEES
1O0 ks-PVl
Markeder
Merkte
Markets
March6s
Mercatr
Markten
Kvalrtetol
Oual(6ten
Oualrl res
Oualrt6s
Oualrtd
Kwalrlerlen
o/o
1979
FEB 14AR
9.15 16.2? 23.1 2.8 9.1 5
IBELAND
BANDON Young calves
I RL/
h€ad 87,A30 84,23O a3,15O E1.55O 83,030
Corrected pilce 100
IRL 96 655 94 t+5O 93 749 9?,8O9 93,716
UA 22 A?A 20 026 19.186 17,941 19,O93
ITALIA
@
REGGIO - EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
1a qual 60
LIT
74!.282 201,607 199.932 98.421 97.999
2a qual 40 77.766 '176,O91 177,064 173,442 17?,417
Medra ponderata 100
LIT 193.O75 191,4OO 190,785 t88,430 1a7,766
UC t67,310 165,858 165,325 t63,281 162,709
LUXEMBOUBG
@
LUXEMBOURG.
ESCH - ALZETTE
'to0
LFR 7113,O 7113,O 7113 rO 7113,O 7113,0
UC 141,'t38 t44,13A I 44,134 t44,138 144,138
NEDERLAND
o
BARNEVELD.
s HERTOGENBOSCH
I e Kwalrtert 25
HFL
587,5O
'93,5O ,87,5O t72,OO t77,OO
2e Kwalrtert 55 555,50 i60r00 i55,00 ;4Br5O i49.5O
3e Kwalrtert 20 536.OO ,44,50 35,00 28,00 30,00
Gewogen gemrddelde 100
HFL 559.60 ,65,28 59,13 50r28 i52,48
RE 164,15" 66,125 61,318 61 ,717 t62.364
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD Englrsh fats UKL 71,160 63,11O 65,35O T3,060 t51,3?O
Corrected pflce 100
UKL 08,928 02,206 03,554 08,257 96,a25
UA 71,755 61,156 63,282 70,697 52,672
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MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRlJZEN
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BEEF AiID VEAL
UAilDE BOVIITIE
CARNE BOVINA
AUNDVLEES
UC-RE-UA/1O0 k9-PVl
Lande
Land
Country
Pays
Paese
La nd
197E
1979
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB
VOKSENT KVAG - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 117 ,48 11 6,47$ 113,89t 111 .75i '111 .13i 1'1,096 111,97? 1O,711
DANMARK 98,75 99,13t 1 00,68( 97,37 96,2O1 95.E69 95.7?4 97,O94
BR DEUTSCHLAND 1O5,76 105,11 103,7El 1O?,779 10?,9O7 o?.857 1O4,?3? t04,626
FRANCE 121 ,13t 1?0,71i 119,72: 1 16,695 115,793 14.4OE 115.995 11,755
IRELAND 91,25 91 ,O1C 90,55i EE,69C 90,11 E9.727 95.91? 98,646
ITALIA 109,37C 112,O?t 113,91( 11?,24' 109,925 11,143 113.553 13,0O2
LUXEMBOURG 1',\4,49' 113,E31 111,28 111,97 '11o,608 12,161 12,539 t12,556
NEDERLAND 1O1 r?9 1O1.28l, 98,95 98,37: 98,023 97,9?O 98,66E 98,567
UNITED KINGDOM 101,15 1O1 ,E6t 99,63t 96,01 97,097 99.912 104.610 t04,552
Ve,ot gsnnemsnrt E.F.
Gewogener Durchschnrtt EG .
Weighted average EC
Moyenno pond6r6€ CE '
Medra pond8rata CE:
Gewogen gemiddelde EG
109,?6t 10E,87t 10? ,92 105,595 1 05,300 05,449 107,856 07,708
Fallss markedspns
Gemernsamer MErktprers .
Communrty market pilco'
Pflx de march6 communautarre ;
Prezzo dr mercato comunttano
Gemeenschappelrlke marktpnjs .
109,51 108,651 108,925 106,043 105,492 I 05,041 107.275 107,559
KALVE - KALBER, CALVES - VEAUX - VITELLI. KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 157,101 151,16 163.572 156,E1 t 166,271 1E?,398 7E,720 79,559
DANMARK 103,45t 104,39: 1 08,E9i 107,69t 106,701 1 07,800 t08,459 09,008
BR DEUTSCHLAND 165,97 161,10t 1 61,3?t 161,252 163,5?i 166,684 I 66-833 67,?76
FRANCE 1 68.81 16E,?6( 1?6-?61 17A.54t '17E.139 183.?O2 187.859 80,6?5
IRELAND 105,91 115,28i 120,92:, 1?O,18t 1?1,72C 125,506 ?3.002 ?2,753
ITALIA 151 ,97( 151 ,83t 152,722 152,',!42 150,545 152,775 61,535 66,365
LUXEMBOURG 156,392 141,119 111,',13t 141-13t 144 13€ 14.138 44,'t3E 44,13E
NEDERLAND 146,352 141 ,4O1 116,9?5 143,50i 1 16.003 1 65,1O1 65,689 65,137
UNITED KINGDOM 149,11t 143.7E1 145,674 1 43,71 1 111 191 50,556 159,891 65,739
Velet gennemsnrt E.F :
Gowogener Durchschnrtt EG
Werghted average EC .
Moyenns pond616e CE :
M€dia pondsrata CE
Gewogen gemiddelde EG :
'153,194 151 ,817 156,565 '156,?7 C 156,751 62 1111 66.'t98 65,311
F@lles markedspns :
Gemernsamer Marktprers :
Communrty market pnce :
Prrx do merch6 communaulatre
Prezzo dr mercato comunrtano
Gemeenschappelrjie marktprUs
151,617 151 ,418 155,356 156,234 156,166 160.5O5 I 61,553 I 66,981
9l
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRE7ZZ,' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEKOD
BIilDFl.EISCH
BEEF AND VEAL
VIAITIDE BOVINE
CABNE BOVIIUA
RUilDVLEES
UC-BE-UAI 100 ks - PVI
Lande
Land
Country
Pays
Paese
Land
1979
FEB I4A R
15 ?? 1 8 '15 ?2 29
VOKSENT KVAG - AUSGEWACHSENE RINOER - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 110.692 110,99( 110,864 110,53A 110,?87
DANMARK 97,03:, 97,189 97,739 97,555 97.619
BR DEUTSCHLAND '101,611 105,09( 101,883 104,935 105,O12
FRANCE 114,441 11 4,571 115 ,O6C, 115,358 115,?18
IRELAND 97 ,711 9E,53C '100,371 100,475 101,313
ITALIA 11?,96i 113,51( 113,628 113,'t?7 113,87 1
LUXEMBOURG 112.84C 11?.608 111,972 113.556 113,435
NEDERLAND 98,371 98.604 99,O1C 9E,803 98,5 38
UNITED KINGDOM 101,020 105,411 105,19C 104,101 1O5,141
Ve,ot gsnnomsnit E.F. :
Gewogener Durchschnitt EG :
Wsrghted avsrage EC :
Moysnn€ pond6r6e CE '
Medra ponderata CE:
Gewogsn gemrddolds EG :
107,4?9 107,955 10E.?27 1 08,061 1O8,355
Falles markedspris :
Gemainsamer Marktpreis'
Community market prica :
Pnx d€ march6 communautarre:
Prozzo dr mercato comunIano :
Gemesnschappelrike marktpnls'
1O7,ZgE 1O7,955 108,227 108,227 1OA,227
KALVE - KALBER - CALVES - VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE. BELGIE 181.991 177,172 177,168 77,16E 76,?46
DANMARK 1O9,175 108,591 109.175 109,175 109,175
BR DEUTSCHLAND 167,947 167.?58 166,%4 164.965 t65.938
FRANCE 1EO,53Z 179,315 179,135 180,722 tEz,344
IRELAND 122,828 120,026 119,186 17 .941 19.093
ITALIA 167,310 165,858 165,3?5 163,284 t6?,709
LUXEMBOURG 144.13E 144,138 144.13E 144,138 t44.13E
NEDERLAND 164,157 166,125 161,318 161,717 t6?,364
UNITED KINGDOM t71.755 161 ,156 163,?8? 170,697 t52,672
Veiet gennemsnit E.F. :
Gewogonor Durchschnitl EG :
Woighted avsrage EC :
Moyenne pond6r6e CE '
MedrB ponderata CE :
Gowogen gemiddelde EG :
166,630 '163.803 163,8?O t64,750 162,3O9
FElles markedspris:
Ggmeinssmer Marktpreis :
Communrty markel price :
Prrx de march6 communaulairo :
Prazzo dr mercato comunrtario :
Gemoenschappolrjko msrktprijs :
166;63O 163,8O3 163,8ZO 164.75O 162.309
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LEVENDE IflAEG
Priser lbslsal
al lGnmissionen l)
LEBENDE RINDER
Preise festgeseEt
rcn der Kommissionl)
LIIE ADI'LT CATTLE
hbes fired by
the Ccnmissionl)
8ovlNs vtvANrs
ftix lix6s
par h Conmission l'
DE iIARCHE . PREZZI OI
BovlNt vlvl
ftezzi fissati
dalla Commissione l)
MERCAIO - MARKTPRIJZEN
LEVENDE RUNDEREN
Priizen vastgesteld
door de Commissie!)
MARKEDS PRISER - MARKTPREISE - MAfii(ET PRICES - PRIX
\o
@
1977 19791978
RE/UA/UC 100ks
BELGIAUE /BELGIE
>D>>>>> DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++++ IRELAND
...........'- tTALtA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
.--.-* UNITED KINGDOM
CE/EG/EFlEC
t, So torklaritB€n sido 76 - Soho Erladonngen Seile Cl - hr aplanatory ide, soo 66 - Ui Gdicatins pgo S - lbdere qiegazin Fg1a 69 - 21o tdrctdmg op Hatrzijde ?2
Mrv rvl rvll rvlll rtxrx rx r)0 lt ltt lttt Mlv lu wlwlx x lx lm lr lrt lu Iv lv lv lvn lwt ltill
RE/UA/UC100kg
LEVENDE KATYE
Priser hstsot
al l(ommissbnen 1)
fteise feslgesetzt
sr & lbnmissiort)
Frices fixed by
th Gcrrisin t)
IEBENDE KATBER LIYE CALYES YEAUX VTYANTS VIIELLI YIVI
Prix lir5s Prezzi fissati
par la Connrissiant) dalla Commissionel'
LEVENDE KALYEREN
Priizen vasigesteld..
doa de Cqnmissie 
"
RE/UA/UC1(X)kg
lrll rlll rlvrvrvrul txrxrxrxlt ll vrv'vl rvll x rxl rxll lll rlvrvru ul
1977 1978 1979
RE/UA/UC10Okg
\o5
]MARKEDS PRISER- MARKTPREISE- MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
BELGIOUE / BELGG
BR DEUTSCHLAND
.+...|RELAND
...........'.. tTAL|A
LUXEMBOT'RG
NEDERLAND
e UNITED KINGD0M
i >>>>z>2 D
AFGIFTEB VED INDFORSLER TRA TBEDJEL/AilDE
ABSCHOPfUNGEN BE! EINFUHB AUS DBTTTLANDENN
rMpoRT LEVTES FROM THTRD COUIITR|ES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATIOIII DE$ PAYS TIERS
PRELTEVT ALL',|MpOBTAZIOIC qA! pAESt TEnZI
HEFFINGEil BIJ IilVOEA UlT DEBOE LAilDEN
I. Autriche, suede, suisse / osterre'ich, schreden, schreiz / Austria, sueden, suitzerLand /Austria, svez7la, Svizzera / oostenriik, zreden, zuitser[and / Osirig, svirige, Svejts
OKAEK'D
BINDFLEISCH
BEEF AND YEAL
YIANDE SOYINE
CAFNE BOYINA
RUiIDVLEES
UC-RE-UAl t O0 ks
Tarrfnummer
Tarrfnummer
Tarrft No
No Tarrfarre
N Tarrffarro
Terrelnummer
1978 1979
AVR IIAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB
Levende vegt - Lebendgewrcht - LNe weght
Poids vrf - Peso vtvo - Levend gewtcht
01.O2 A ll 8)
0102Ailb) ?3,937 2E,sOE 33,0E9 33,3?6 30, E61 30,27C 28,794 28,7 15 30.73t fr,952 ?1,990
Net tov Egl - Nettogew rc ht - Net wee ht
Potds net - Peso netlo - Nettogewcht
0201 A ll a) 1 sa)
02Ol A ll a) 1 bb) 45,4EC 54.16C 62,868 63,319 5E,638 57 514 54,709 54,616 5E,4O3 5E,809 11,74o
02.01 A ll a) 2 aal
0201 A ll a) 2 bb) 36,3E1 13,333 50.291 50.655 46.911 46,O1? 43,768 431693 46.723 47,O49 33,125
02.01 A ll s) 3 8a)
02.01 A ll a) 3 bb) 54,577 65,000 75.111 75.9E2 70,365 69,017 65,651 65.539 70,OE4 70,571 50,137
02Ol A ll a) 4 aa) 6E,Z?2 E1,?50 94,3O2 94,97E 87,?so 86,271 E?,064 E1,924 87,604 88,2'.13 6?.671
0201 Alla)4bb) 7E,O35 92.938 1O7,869 108,612 1 00,61 0 98,6E2 93,869 93,709 10o.?oE 100,90r 71,687
0206Cl8)l 68.?22 E1,?50 94,3O2 94,978 E7.956 86,271 E2.064 81,924 E7.601 88,?13 62,671
O2OB C al 2 7E,035 92.938 107,869 10a.642 1 00,61 0 9E,682 93,E69 93,7O9 100,209 1 00,90{ 71,687
16.02 B lll b) 1 aa) 7E,O35 9?.936 1O7.869 10E.642 00,61 0 98.6E2 93,E69 93.709 1 00,208 1OO.9O1 71,687
02.01 AIb)1 121,069 120.099 1?6,983 1?6,983 126.983 t?6,9E3 126,983 1?1,283 110,258 1O9,195 10o,991
02.01 Ailb) 2 96,856 96,0E0 101,5A7 01,587 1O1,587 101,587 101,587 99,5?7 88.497 87,359 80,793
02.01 Ailb) 3 151,336 ,0,124 15E,7?9 15E.7?9 15E,7?9 15E,7?9 158,7?9 151,604 37.823 136.49$ 1?6,239
02.01 A ll b) 4 aB) 181,064 18O,119 19O,476 190.476 190,476 90,476 190,476 1E1.926 I 65,589 163.BOC 151,4EE
02.01 A I b) 4 bb) 11 151,336 150.124 158,729 15E.7?9 5E,7?9 5E,7?9 5E,729 151,604 37,823 136.499 126,239
0201Ailbl46bl22 151,336 150.1?4 15E.7?9 15E,7?9 158,729 158,729 58,7?9 51.601 ,7,E?3 136.491, 126.?39
0201 A il b) 4 bb) 33 >.0E,?39 206.571 ?1E.411 21E.411 21E,411 218.411 21E,411 0E,60E E9,645 187,A?t 173,705
95
[--_] E
AFGIFTER VED INDFORSLER FBA TREDJELANDE
eesdn6irunrceru a'Et ETNFUHR lus onrrlANDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVT ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UtT DEBDE LANDEN
I. 0stlig, Sverige, Svejts / 0sterreich, Schueden, Schueiz
Autriche, suede, Suisse / Austria, svezzia, Svizzera
Austria, Sweden, SuitzerLand /
0ostenri jk, zweden, zultsertandr
OKSEKOD
BINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIAIUDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
UC-RE-UA/ I 0O kg
Tarif nummer
Tarrfnummer
Taflff No
No Tarrlarre
N Tarrlfarro
Tsnefnummer
Levende vegt - Lebendgewrcht . Ltve-weqht
Pords vrl - Peso vtvo - Levend gewrcht
0'l 02 A ll a)
0r.02 A il b)
Nettovegt - Netlogewrcht - Net weeht
Pods net - Peso netto - Nettogewrcht
02.01 A ll a) 1 aa)
02 O'l A ll a) 1 bb)
020lAlla)2aa)
02.01 A ll a) 2 bb)
02.01 A ll a) 3 aa)
O2.O1 A ll a) 3 bb)
02.01 A ll a) 4 aa)
02OlAlla)4bb)
0206 C I a) 1
0206 C a) 2
'16 02 B lll b) 1 aa)
0201Ailbl1
0201 A il b) 2
02.01 A lr b) 3
02.01 A ll b) 4 aa)
o2.o1 A il b) 4 bb) 11
02orAilbl4bb)22
0201 a il b) 4 bb) 33
96
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRTTTLANDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES! TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVTNE
CAFNE BOVTIIA
RUNDVLEES
II. Autres pays t'iers - Andere DlittLEnder - Other third countries - ALtri paesi terzi - Andere derde Landen - Andre tredjeLande.
UC-RE-UAI I 0O ks
Tarrf nummer
Tarrlnummer
Tarrff No
No TailIalre
N Tarrffarro
Tarrelnummer
1978 1979
AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEV
Levende vegt - Lebendgewicht 
- Live weight
Pords vil - Pesovivo - Levend gewoht
O1-O2 A ll a) 50,22t 48,90C 53,35t 53,35C 53,356 57,959 53,356 55,3?9 55.72 54,53\ 53.O18
0l.02 A il b) 56,134 55.92E 59,633 59.633 59,633 59,633 59,633 61,837 62,?71 60,956 59,255
Neltovegt - Nettogewrcht - Net weght
Potds net - Peso netto - Nettogewicht
O2O1 A ll a) 1 aa) 95,42 92,91C 1O1,37 101 ,37 101 ,377 '110,123 101 ,377 105,124 105,E7'l 103.625 1OO,735
0201 A ll a) 1 bb) 106,65 196,26t 113,3O 113,3O 113,303 113,303 113,303 117,491 11E,3?1, 115.81 6 11?,585
020lAIla)2aa) 76.34i 71,32t 81,101 81 ,101 81,1O1 E8,098 E1 ,1O1 E4,099 E4,69\ 82.E99 E0,56t
020l A ll a) 2 bb) 85,3? 85,01 90,613 90,643 90,643 90.613 90,613 93.993 94,66'l 92,652 90.069
0201 A ll a) 3 aa) 51 111 ,192 121,652 121,65? 121,652 132,147 tl I 652 126,148 1?7,O4i 124,35O 1?0.881
0201Alla)3bb) 127,981 127 ,51 135,961 135,961 135,964 '135,961 135,964 110,9E9 141,991 1 3E,980 135,1O2
0201 A Il a) 4 aa) 159,981 1 59.396 169,956 169,956 169,956 169,956 169,956 176,237 177 
.49': 173,7?5 168,879
02 0'l A ll a) 4 bb) 1E2,995 18?,326 191,405 191,4O5 194,1O5 194,4O5 194,105 201,590 2O3.02i 198,7,16 193,174
02.06Cla) I 159,981 159,396 1 69,956 I 69,956 169,956 169,956 1 69,956 176,?37 177 ,49. 173.725 16E,879
0206 C a) 2 182,995 1E2,326 194.405 194,4O5 194,105 194,4O5 191.4O5 ?01,59O 203,02 198,716 193,174
1602 B lll b) 1 aa) 182,995 182,326 194,405 191,4O5 191,4O5 191,405 194,4Q5 2O1,590 203,O2 198.716 193,'17 4
0201Ailb)1 121 ,069 12A,099 '126,983 126,983 126,983 126,983 126,983 121,283 11O,25 109.199 1OO,991
0201 A il bl 2 96,856 96,OE1 101 ,5E7 1O1 ,5E7 101 ,5E7 101 ,5E7 101,5E7 99,52? 88,49 87,359 EO,79:
020't Ailb) 3 '151,336 150,124 158,729 15E,729 158,729 158,729 '158,729 151,601 137,E2 136.499 126,231
02OtAllb)4aa) 181.064 1E0,119 190.17 6 190,47 6 190,47 6 190,476 19O,47 6 1E1 ,926 165,38 63,800 lsl ,481
020'r Ailb) 4bb) 11 '151,336 150,121 1s8,729 15E,7?9 158,729 158,729 158,729 151 ,601 137,8? 36,499 1 26.?35
0201Alrbt4b6l22 151 336 150,124 158,729 158,7?9 158,729 158,729 '158,729 '151,601 137 
.E? 36,499 1?6,?35
0201 A il b) 4 bb) 33 2O8,239 206,571 lt6rqtt 218,111 218,411 218,41',! 21E,411 2-O8,608 1 89,64 1E7,8?3 173,?Ot
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
absdx6iru-uciru sEl ETNFUHB eus onrrt.ANDEBN
IMPORT LEVTES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES! TERZ!
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DEBDE LANDEN
It. ostrig, sverige, svejts / Osterrelch, schreden, schrelz / Austria, sueden, suitzertsnd /
- 
art.ti[r", sueJe, suiise / Austria, Svezolersvizzera / oostenrijk, Zreden, Zritsertand
OKSEKOD
Bt]UDFLEISCH
BEEF ATD YEAL
vtatttDE BovltE
cAnilE aouIuA
BUilDV1TE8
UC-RE-UAIl0O ks
Tarrfnummer
Tsnfnummer
Tarrfl No
No Tarrfarre
N. Tarrtlarro
Tafl€fnummer
1979
FEV TIIAR
19.?5 26.4 5.11 12.18 19.25 26.1
Levende vagt - Lebendgewicht - Livo-weghl
Poids vil - Peso vivo - Levend gowicht
01.02 A ll a) 52.76: 5?,76: 51.581 51 ,581 51 ,581
01.02 A ll b) 58.97i 58.97i 57,65t 57.651 57.65t
Nottovegt - Nettogew Eh t - Nel weqh t
Poids net - Peso notto - Nettogwicht
02.01 A ll a) 1 aa) 1OO,Z53 1OO.253 98,005 98,005 98,005
0201Alla)1bb) 1'.12.O47 112,O47 109,535 109,535 1O9.535
02Ol A ll al 2 aa) EO,ZO3 EO.ZO3 7E,4Ol 78.103 7E.403
02.01 A ll a) 2 bb) E9.638 99.638 87,627 87,6?7 8?.627
0201 A ll a) 3 aa) 1ZO,3O3 12O,3O3 '117,606 117.606 't17,606
02.01 A ll a) 3 bb) 134.45e 134.456 131 ,442 131.442 131.442
02.01 A ll a) 4 aa) 168.O71 168,O71 '164.3O3 164,303 164,3O3
02.01 A ll o) 4 bb) 192,Z5O 192,25O 187,938 187.93E 187.93E
02.06Cla) 1 168.071 168,071 164,3O3 164,3O3 164.3O3
0206 C al 2 192.25O 192.250 187,938 187,938 187.938
'16.O2 B lll b) 1 aa) 192,250 192.250 1E7.93E 187,938 187,938
o2o1 A lr b) 1 99.6?3 99.623 92,7E3 92,783 92.783
0201 A il b) 2 79.699 ?9,699 74,227 74.227 74.22?
020tAilbt3 1?4,529 124.529 115.979 115.979 115,979
0201 A ll b) 4 sB) 149,13C, 149.43C 139,174 139.1?( 139.17e
02olArb)4bb)11 124,529 1?4.5?9 115,979 115,979 115.979
02.01Ailb)4bb)22 124,525 121,525 115.975 115,979 115.979
0201AIb)4bb)33 171.352 171,35i 159.sEi 159,58i 159.58i
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PRODUITS TAITTERS
Ectalrc{Bsssrts concernant les prix des prodults laitlers (prlx flx6s)
cette publlcatlon
INTRODT'CTION
et les pr6lEveBenta a L'lxportatlon repris dlans
r1 a 6t6 Pr6w, Par la vole tlu REgl€nent n" L3/64/CEE du 5.2.1954 (Journal offlctel no34 du 27.2.tg641 que lrorganisatlon
comun€ des mrch6s serait, dans Ie Becteu! alu IaIt et des produits laltier8, etablte graduell4ent a partlr de 1964 et
que c€tte organLsatLon de tnarche alnsL 6tabli6 ccmporte prlncLpalement Ia flxatlon annuelle il,un prlx lnallcatlf pou Ie
lalt, dEs prlx cle geutL d6tetmin6s pour tes ptodults pilotes ates proclults laltlera r6partls en groupes et au nlveau
desquels le prlx des Prodults taltlers lnportEs tloit Ctre mene au moyen d,un prelEvement vuiable, et al'un E!E_d'l.nterventLon pour le beurre.
ce EEch6 unlque trpur Ie talt et Les produlta laltLers 6tab11 alans le Reglement (CEE) n. 804/68 atu 27 JuIn 196g, portmt
orguiaation colmun€ des !0arch6s dm6 le s4teur du lalt et dles prodults laitiers, (Journal officlel ttu 2g.6.196g, lle
am6e, no L 148) est entre s vlgueu le 29 juln 1968.
Lraalh6ston du DaneBark, tle lrrrlande, du RoyauEe-Irnt est r6gl6e par le tralte rei-atlf a l,adlhGston de nouveau:. Etata
meEbres a Ia comumutE Gcononlque europeenne et a Ia Comumut6 europeenne tle lrGnergle atmlque, slgn6 le 22 Juvier
1972 (J.O. d! 27.3.1972 
- am6e l5e no L 73) .
I. PRfX FIXES
Nature d,es Drlx
Confom6ment aux ffitIclea 3,4 et 5 dlu REg1enent (CEE) no 804/68, 11 est flx6.chaque ann€e, FDu La Comumut6
avant Ie ler aoot pour la caEpagne laitiere, alEbutant i-ram6e sulvante, qul comence le ter avrll et se termlne
le 3l mra, un prlx rndlcatlf pour Ie lalt, u prlx d,rinterventron lpur re beurre et un POUr
le lalt 6crfu6 en Poudte et des prlx d.rintewentlon pour !-es fronages Grana-Padano et parnigtano-Regglano. Drautre
Part, Ie ConseLl, statuant sur ProPosttlon de Ia Cormlsslon, fixe chaque amee d.es prlx de aeuil de certalns d.es
prodults tl6n@6s nprodults pllotes".
Prk lndllcatlf rcur le lait
Le Prix lndllcatlf eat le prlx alu lalt que lron tend e aBsurs pour la totallt€ du lalt vendu par les productews
au cours de Ia campagne laitiEre dans La Eesure de6 tl€bouch6s quL aroffrent sur le much6 de Ia Comumut6 et les
muches e:aterieus. Le prlx tndlcatlf est flx6 pou le lait contemnt 3,'? q de matiEres grasaes, rendlu lalterle.
EE1I-q:lllerccllles
Ila aont f1x6s tels que Ia recette de Lrense!0ble dea ventes tle Lalt tende a assurar le prlx tnaucatlf comun franco
lalterle pour: Ie tait.
Erll-ge-ccsll
Les Plix tle seuil sont flx6s EDU lea prdults pllotes de chague groupe de prodlults (Regldent (CEE) no 823/68,
amexe l) tle telle'sort€ que, coEpte tenu dle }a protectlon nEcessaLre de ltindustrle de tranafomtlon de Ia
Comunaut6, les Prix des Proalults laltlerB lDport6s s6 situent a un nlveau correspondant au prlx Indlcatif ttu lalt.
II. MESI'RES D'ATDE
Confom€ment au art. l0 et lI du RegleBent (cEE) no 804/68, des aldea sont accord6es au lalt €cr€m6 et au lalt
6cr€m6 en Poudre, prodults dans la C@uaut6 et utilis6s pour I rallnentatlon des anlmu. Lea Eontants de ces
aides sont flxes cbaque ann6e en nBne teEpa que le prix lndlcatif. Drautre IErt, une alde est accord6e pou le lait
6cr&6, Prodult dans la Comunaute et tranafome en ca661ne et en caseinates.
III. ECEANGES AI'EC IJES PAYS TIERS
Pout 16s Echang€s avec lea pays tiels, un rful-ue unLque est 
€tabll, comportant un systame de prelBvenents B
f importation et de reatLtutlons t ltexlprtatlon et tsdant, ltun come lrautre, e couvrlr Ia dltff6lence entre Les
Prlx Pratlques a lrsat6rleur et e lrlnt€rleur de la comunaute. La stabillsatlon du mrch6 qui en resulte 6vite
que 1es fluctuations ales prix sur le mrch6 nondial ne se r6percutent sw Ie prtx pratique a ltint6rleu de Ia
cormunaut€.
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EEgIgyggE!e-!-1:-1Ep9E!egl9E r(Roelem€nt (cm) \o 804/68, art. 14)
Lea prolevenentg sont, en princlpe, 6gau au prix ale seull, dLminu6s clu prlx franco-frontlere. Les Prlx franco-
fronttere sont 6tab11s, lEu chaque prodult pllote, sur la base cles posslbilit€s drachat les plus favorables dans Ie
comerce internatlonal.
En ce qul concerne le calcul des pr6l6vuents de certalna prodults assimll€s 11 faut se r6f6ler au REgIeBent (CEE)
n" A23/58.
BCggtlSllgEe-A-I:9EpgEgCgl9! (REsl@ent (cEE) n' 804/68, art. 17)
pour pemettre lrexportatlon des prodlults laltters 6ur la base ales ptlx de ces prodults dans Ie comerce lntsnatlonal,
La diffcrence entre ce6 prlx et I€s prlx dlans La Comunauta p€ut etre couverte Par une restitution a lrdPortatlon,
flxee p€rlottiqueEent. Cette restitutlon est Ia n8ne trDr toute la C@unaut6 et peut Ctre auff6renci6e selon la
dlestlnatLon.
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MIIJCEERZEUGNISSE
ErlEuterungen zu den mchatehenal aufgefilhrten Prelsen filr Milcherzeugnlsse (festge8etzte prelse) und den bei tter Elnfuhr
f estgesetzten Absch6pf ungen
EINI,EITT'NG
In d€r verordnung Nr. L3/64/wG von 5.2.1954 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.t9641 wurde bestlmt, dass clle genelnsame
Marktorganlsation ftlr Milch und lrtllcherzeugnlsse ab 1954 schrittwelse errlchtet wird,; die auf aliese welse errlchtete
Marktorganiaatlon uofasst lm wesentllchen due Jthruche Festsetzung elnes Rlchtpreises fur Mtlch, vcn schwellenpretsen
fur die Leiterzeugnisse der zu cruppen zusmengefassten Mllcherzeugnlsse, auf deren H6he d,er preis der elngeflthr:ten
Mllcherzeugnlsse an Eand einer veranderlichen Abechopfung gebracht werd.en muss, und elnes rnteryentionsprelsea fUr Butter.
Dleser elnheltllche Markt fur Mltch unal Mllcherzeugmlsse mrde tn d.er verordnung (Ewc) Nr. Bo4/G8 von 27. Juri 1968
festgesetzt, diese Velordnung zur Errichtung elner gemelnsilen Marktorganlsation fgr Iqllch unal MLfcherzeugnlsse (Antsblatt
voln 28.5.1958, ll. Jahrgang, Nr. L f48) lst am 29.,IunI lgGB in Kraft getreten.
Der Beltrltt von Danmrk, Irland und des Verelnlgten Konlgrelches lst ln tlq m 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
Ober den Beltrltt neuer MitglLedstaaten zur Europelgchen wlrtschaftsgesnelnschaft und zur EuropElschen AtoEgemelnschaft
geregelt rrord,en (Amtsblatt vom 27.3.t972 - t5. ,f,ahrgang Nr. IJ 73).
I. E'ESTGESETZTE PREISE
AE!--qcE-EseIse
Gem5ss Altlkel 3, 4 und 5 aler Verordnung (EWG) Nr. 804,/68 weraten fur alte cmeinschaft Jehrllch vor deB l. Auguat
fllr das im folgenden Kalenderjahr begLmende Mlchwlrtschaftsjahr, das a 1. Aprll beglmt und m 31. Merz endet,
etn B!i!!PEl,g fllr Mllch, eln Interventionsprels fgr Butter, eln 
.IsqgltslsElE, fUr Magemllchpulver und
Interventlonspr€ige fUr dle Kt5esorten Gram-Padlano und Pamiglano-Reggiano festgesetzt. Andererselts setzt der
REt auf Vorschlag der Kotmlsaion Jthrllch schwellenprelse fur einlge sogenamte "Lelterzeugnlsseo fest.
BlsLgpEelc-g!!r-UIIs!
Der RlchtPrels lst der MlLchprels, der f{lr dle von den Erzeugern lm Mllchwlrtschaftsjahr lnagesant verkaufte Mllch
angestrebt wird, und zwar entsPrechend, dlen Absataoglichkeiten, dle slch auf dm Markt der cmeLnschaft und den
Merkten ausserhalb der Gdeinschaft bieten. Der Rlchtprets wird fur Mllch nit 3,7 v.H. Fettgehalt frel I!,lolkerel
festgesetzt.
IlgeryesllglcPEelse
Dle IntewentlonaPreise r006sen ao festgesetzt werden, daaa duch dle Erl6se fltr dle LnagesaEt verkaufte Mltch, dler
gemelnsame RLchtprels fflr M1lch frel Irlolkerel angestrebt wIrd.
gsLldeIlsgPrgIEg
DIe Schwellenpreise fgr dle Lelterzeugnlsse Jeder Produktengruppe (Veroralnung (EWG) 82316SrAnlage I) werden so
festgesetzt, dasa unter Berllckslchtlgung des fur dlle verarbeltende Inalustrle der Gdeinschaft notwenall,gen schutzes
die Pre1se der elngefuhrten Mllcherzeugnisse elne HBhe erreLchen, d1e alem Rlchtprels fur !,tllch entsprlcht.
II. GE}IAEERT'NG VON BEIEIIJTEN
GdBss Artlkel l0 und Il der Verordlnung (EWG) Nr. 804/58 werdlen fur Magemllch und MagerniLchpulver, die Ln d,er
Gmelnschaft hergesteJ-lt worden slnd und ff,! f'utterzwecke verwenalet werden, Beihilfen gewahrt. Dle BetrEge alleser
Belhllfen werden Jedea Jahr glelchzelttg nlt dd Richtprels festgesetzt. FUr Magemllch, dle In der cselnschaft
hergestelLt und zu KaseLn und Kaselnaten verarbeltet sorden Lst, wlrd ebenfalls eine Belhltfe ge\r6hrt.
IIT. EANDEIJ !4IT DRIITEN LAENDERN
E0r alen Handel mlt dritten LEndlern wurde elne Regelung geschaffen, dle dle Erhebung einer Abschopfung bei tter
Etnfuhr undl dle Zahlung elner Erstattung bei der Ausfuhr vorsleht, dlle belile den Unterschled zwischen den innerhalb
undausserhalb d,er Gemelnschaft geltenden Preisen ausglelchen soll. Dle slch d.araus ergebende Marktstabillslerung
vemeldet, dass elch dle schwankungen der weltmarktprelse auf dle Prelse innerhalb der G@elnschaft Ubertragen.
EEgglgplSqSC!_be1_qef_E1lEgbE (verordnung (Ewc) Nr. 804/68, Art. 14)
fn allgeBelnen sl.nd sie Abschopfungen glelch tlon Schwellenprel-se, vermindert m dessen Prels frel crenze. I'Ur Jedes
Lelterzeugnls wlrd der Prels frel crenze unter zugrundelegung der g.ltnstlgsten Etnkaufmogllchkelten h lnternatlonalen
Eandel ermittelt.
l0t
For ttle Errecbnung ale! Absch6pfu:rgen f0r elnlge gekotlElte Erzeugnl,sse wlrd auf dlle Veroralnung (EWG) Nr. 823158
hLtrEewle6en.
EECICllS:II9S-Ee!-gel-ASelSf- (v€roralnuns (EwG) Nr. 804/6s, Art. 17)
UB ilL€ Ausfuh! ilar Mllchelzeugnlase auf tler Grunallage der Pr€lse zu etEogllchen, tlle h internatlonalon Eantlel
fO! illese Erzeugnlsse gelten, kam der onterschieal zwlschen allesen Prelsen und den PrelB€n Ln dler G€IlelNchaft
tlurch elne Ergtattug bei aler Ausfuh!, alie periodl6ch festgesetzt wlrd, ausgegllchen werden. Dle E6he aler
ErBtattung tst flr ilLe g€saEte cemelnschaft elnheltllch, si€ kann Jecloch Je mch Bestl-mung od€r Bestlt@ungsgeblet
uaterschlealllch sein.
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!{ILX PRODUCTS
E Planatory note on the ntlk products prlces (flxetl prlces) antl th€ iEport levles shoun Ln thls publlcatl,on
INTRODUETION
Regrulatlon No L3/64/frc of 5 Februaqi 1964 (offictal arournal No 34, 27 pebruary 1964) ptoviiled that th6 comon
organlzatlon of the narket ln nllk antl nllk Products ahouldl be establlshed progresslvely frm 1954 and that the naLn
features of thls EArket organlzation wouldl be the annual flxlng of a tarqet prLce for tniIk, thresholat price8 for pllot
Producta of nilk Product grouPs to whLch the prlce of Lloporteil nl}k products roust be ralseal by Eeans of a variable levy,
anal an l4t€rvention pllce for butt€r.
This slngle market for nllk and Bllk Products was establlshed by Regnrlation (EEC) No 804116g of 27 .Iune I96E oD the c@on
olganlzatlon of the narket in DIlk andl nilk products (offlclal Jounral No L r48, 28 June lgGB) anat entered lnto force on
29 ilun€ 1968.
The accesslon of Demrk, rrelandl antl the lrnlted Klngtlom la r€gulatedl by tha treaty relative to th€ accesslon of the lrEs
Member stat€a to the EroPean Eccrolo1c comunlty andl to the EurolEan cmunlty of Atonic Energy, slgneal on 22 January
1972 (o.J. of 27.3.t972, t5th year No L 73).
I. FTXED PRICES
Tvtoes of Drices
ArtLcles 3, 4 anil 5 of Regulation (EEC) No 804,/68 stipulates that, before I August of each year, a !gEg@ forBLIk, an LDterventlon prl.ce for butter, an interventlon pr1c6 for sklmeil nllk tpwater, and Egg!9!9B...@g, for
Grana Padano andl Parolglano Regglano cheeses Eust be fixeil for the followlng ntlk yeu runnlng fro8 I Aplll to
3l March. The councll, actlrq on a Proposal from the comlsslon, flxe6 thresholil prLces for celta1n pilot products.
Talqet Drl,ce for mllk
Th€ target price ls the Prlce whlch It ts hop€d to obtaln for the aggregate of prod,ucersr mllk salesl on the c@unlty
Barket and on oaterml markets, ttrlng the mJ-lk year. The target prlce ls flxeal for milk slth a 3.7 t fat cont€nt,
clellveled to dlairy.
InterventLon Drices
These are flxed ln such a way that the proceeds of aggregat€ nitk Bales tend to correapondl to the c@on targ€t prlce
for nllk tlelivered to atairy.
Threshold Drtc€
Thresholil pricee ue fixed for pllot products for each group of products (Regulatlon (EEC) No A23/6g, Annex t) l! such
a t9ay that, bering ln nlnct the Protection reqr'1red for the C@unlty proce6slng lnttustry, prlces of tBlrorted EIlk
products are at a tevel whlch correstpnds to tne target prlce for mllk.
tr.g
ArtLcles t0 and tl of Regulation (EEC) No 804,/68 allow alil to be granted for skl.med nIlk aill skLmed nllk poirder
Prducetl in the comutty antl used as anLual deed. Th€ aBount of the alal ls flxed annually at th6 sar0e t,ltre as th€
target Prlce. Aldl i8 also g?anteal for co!@unltfproduced skimetl nil.k proce5sed lnto caseln and casel.nat66.
III. TRADE WITE TEIRD COT'NTRIES
There are unlfom alrangeEenta for trade vlth thiril countrLeg. These lnclutle a syst@ of tEport levles anat export
refunds, both deslgned to cove! the dllfference b€tween prices lnsitle and outslde the cc@luLty. The reaultirq Ealket
stablllzatlon Prevents price fluctuations on the world market affectlng prlces wlthtng the c@unity.
IEEeE!_IeglgE (Regutatlon (EEC) No 804/65, Article 14)
As a rule hPort levles are equal to the threshold price lesa the fr€o-at-flontl€r price. Free-at-frontier prLcea
are detemlned for each pilot protluct on the basia of the rcst favourabl€ purchaslDg opportunlties ln lnternatlonal
trade.
Rul€B for calculatlng l-Eport levl€a for varlous assl-Ellateal producta are contar.ned ln Regutatton (EEC) No 823/68.
EIpgEg_ECESgilg (Regulatlon (EEc) No 804/58, Arrtcle t7)
To enable nllk products to be exported on the basls of prlces for those productg in lntelnatloml trade, the dlfferonce
between those Prlces and prlces wlthin the cotmunlty my be covered by an dtrprt refund filretl at regular lnterva16.
The refund. Is the sase for the shole c@unity anal nali be varled accordlng to alestlmtlon.
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PRODOTTI I,ATTIERO-CASEARI
Splegazlonl relatLve aL ptezzj- tlei prodottl lattlero-caseari (prezzl fissatl) eil al prellavi allrlEPcrtazlone che
fignrrano nella presente pubbllcazlone
INTRODUZTONE
Ef stato prevlsto, dalle tllsposlzLonl del regolanento n. t3/64/C:eE dlel 5.2.f954 lcazzeLta Ufficlale deJ- 27.2.1964, n. 34)
che lforganizzazlone comune dlei nercatl sarebbe, nel settore alel latte e del prodlottl latti€ro-caseari, gtablllta
gradualnente a decorrere tlaL f964 e che questa orgaaj-zzazLoae di mercato coe!- lstituita comporta prlnctpalEente la
flssazlone annuale dl un prezzo Lndlcattvo del Iatte, dl, prezzl drentrata deterdlnati per t protlottl puota del Prodottl
lattLero-caseart rlpartltl tn gruppi eal aI sl llveLlo Il ptezzo del prodottl Lattlero-caseel lxportati deve essere
rlportato a mezzo all prelievo varlabile, nonche all un prezzo dl intervento per 11 burro.
Questo mscato unlco tlel latte e dei proilottl lattlero-caseari prevlsto nel regolamento (cEE) n. 804/68 ale]. 27 glugno
1968, che conporta LtotganlzzazLone conune dei mercatL nel settore del latte e alel prodottl lattlero-ca6eilI, (Gazzetta
Ufflclale del 28.5.1958, llo anno, n. L I48) E entrato In vlgore il 29 giugno 1958.
Lradeslone delIa Danlnarca, dellrlrland.a e del Regno Untto E dlsclptlnata alal trattato relatlvo alla adeslone flei nuovl
statl neEbrl alla comunita economlca europea ed alta comuntta europea dellrenergia at@lca, flmto iI 22 gemalo 1972
(c.U. deI 27.3.1972 - lsa annata n. L 73).
I. PREZZI EISSATI
Ne!sEe-991-PEezzl
In confomite agli artlcoll 3, 4 e 5 del rego[anento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ognl snno, tlalla C@unlta,
anterlormente al lo agosto per Ia canpagm lattlera, dlellramo successLvo, che lnlzia it loaprlle e telmlna 11
3Inarzo,unPE@Peri11atte,unprezzodl'1nt6rventoPerilburroeun drlntffiento per 11
1atte5cr4atel.nIp1vereedeiPE9@per1foIraggiGranaPaduoeParmi91anoRe9giano.Ino1tre,
11 Constgllo, che dellb€ra au proposta tlella Ccmtsslone, fissa ognl anno I prezzl all entrata per alcuni Prodottl
denominatL'prodlottl pllotan.
PEezze-lsglsellce-PeE-11-k!!c
LL prezzo lndlcatlvo e il prezzo tlel latte che si tende ad assicurare per Ia totaLlta del latte venduto dal
produttorl durante la campagm tatttera, conpatlblLmente con Ie possibilita dl smercio eslatenti sul Bercato della
CoEunita e sul Eercatl ester[l. lL prezzo lntltcattvo E fissato per latte contenente 11 3r7 t dlmaterle graase,
franco latteria.
8rczz1-q:I!!erYeE!9
I prezzt di tntewento sono flssatl tall che 11 rlcavato dlelle vendite dI latte tenda ad asslsurale tl Ptezzo
lndllcatLvo comune d.e1 latte franco latteria.
Erezzl-d1-eslrc!e
I ptezzL drentrata sono fLssatt per I prodottl pilota tti ogni gruppo tll prodottl ( regotanento (cEE) n. 823/6E,
allegato l) In nodo che, tenuto conto della necessarla protezLone dell'lnclustrla dI traaforuzione della Comunlta,
L prezzL tlel proalotti lattlero-casearl lmtErtati raggtungarc un lLvello corrlslEndente al prezzo lndllcatlvo dlel 1att6.
IT. MTSI'RE DIAIT'TO
Confommente aglt art1co1l t0 e Il de1 regotanento (CEE) n. 804,/58 vengono concessi alutl aI latte acr€nato eal aI
latte screoato in polvere, proilottl nella ccmunlta e utlllzzatl per I'allnentazione degtll an!0411. GIl lnPorti tll
questi aluti vengono fl.ssati ognl anno contemporaneuente al prezzo tntllcatlvo. ,llnche un aLuto viene concosgo trEr
11 latte scruato, prodotto neIla Comunita e trasfomto in caaelna e in caseimtl,.
III. SCAMBI CON I PAEST TER T
Per gII scanbt con t paesl, terzi, un reglme unlco e lnstaurato che coEporta un slst@a dli prellevl allrlmEErtazione
e di restltuzlonl al1'esportazione, mbedue volti a coprire la dlfferenza tra I prezzl platlcatl all'esterno e
allrlnterno della CoBunlta. La stabillzzazlone del Eercato che ne risulta, evita che La fluttuazlone deL prezzl
aul mercato Inondllale sI rlpercuota sul prezzl praticatl allrlnterno tlella c@unlte.
BEeUCC!_elI:1gp9Et4Z19!e ( resotamento (cEE) n. 804/68, art. 14)
I pre]levl sonorln prlnclplo, uguali al prezzL d.L entrata, tltninuiti del prezzo franco frontlera. I prezzi frmco
frontiera sono detemiEti, per clascun prodotto pllota, sulIa base tlelle possibltlta di acqulato Ie pl! favorevoll
t04
nel comerclo lnternazlonale.
Per quanto concerne 11 calcolo del prellevl di certi prodottt assl_nllatl .blsogna rLferlrsl aI Fegolanento (CEE)
i.823/68.
B99!1!S219!1_el1:9EE9r!eClone ( resolsnento (cEE) n. 804/68, art. 17)
Per Permettere lresportazlone alel prodottl Lattlero-cagearl sulla base del prezzt dl tall proalottl nel comercio
lntornazlonale, la tllfferenza tra questl prezzl ed I prezzi nella conulta puo essere Gecpta da una
restltuzlone allresportazlone, f'lssata trEriodicaEente. TaIe restltuzlone a la atessa p6r tutta la coBuntta e puo
easere dlfferenzlata secondo Ia destlnazlone.
l0s
ZgIVEI.PRODUKTEN
Toellchtirq op tle ln dleze publlcatie voorkonende prljzen voor zulvelprottukten (vastgestelde prljzen) en lnvo€rhefflngen
INLEIDTNG
BU Verortlening nz. |3/64/EEG van 5.2.1954 (Publikatieblad r. 34 dd. 27.2.1954) welil belEa1tl, dat de gemeenschatrIr€Iljke
oralenlng dler narkten tn de sector melk en zulvelprodukten met lngang van 1964 geleltlelljk tot atantl zou sorden gebracht
en dat deze r0arktordenlng hoofdzakellJk de Jaarlljkse vastgteLlLng owat van een ElgEEElLg voor melk, van .gIgPg}ELLzg
voor de hoofdprottukten van de tn groepen lngedeelde zulvelprodukten, op het peLl uaawan de prljs van de ingev@rde
zulvelprodlukten d@r een varlabele hefftnq moet worden gebracht, en van een lnteryentleprlls voor boter.
Dez€ geneenschapp€ltjke zuiveharkt, tlie geregeld wordt ln verordenlng (EEG) nr. 804/68 van 27 Junt 1968, houalenale een
gdeenschappeluke ortlenlng der Barkten ln de aector melk en zulvelprodukten (Publlkatleblad dd. 28.5.L968, lle Jaargang
nr. L f48), trad op 29 Juni 1968 ln werking.
De toetreallng van DeneEarken, Ierlancl en het verenigd Kon1nkrljk, rrerd door het op 22 Januarl 1972 ondert€kende verdlrag
betreffende de toetleiling van nieuwe Lldl-Staten tot de Europese ceneenschap en de Europese G@eenschap voor atoomenergle
geregeltl (P.B. fltl. 27.3.1972, 15e J8Egang r. L 73).
r. VASTGESTELDE PRTJZEN
acEg-vc!-gc-pE!lzeE
overeenk@gtlg art. 3, 4 en 5 van verordlenlng (EEG) nr. 804/68 uorden JaarllJks vo6r t augustus voor het daaroP-
volgenale selkprusjaar, dat aanvangt op I aprll en e{ndlgt op 3l maart, voor de G€meenschap een TichtDrLls voor t[elk
een!@!E,voorboter,een4!rc4ls!gi9voormagerne1kPoederen1ntervent1epr,.JzenvoorGraIa-
Padanokaas en Pa:amlgiano-Regglanokaas vastgesteld. Bovendlen worden JaartlJks tloor de Raad, oP voorstel van de
co@Lsale, voor de zgn.'Eoofdprodukten' drmpelprl'izen vastgesteld.
81sllPEllc-Yeer-sel!
De rlchtprljs ls de nelkprljs, welke uordt nagestleefd voor de totale hoeveelheld nelk, dle door d,e Producsnten
tudlens het nelkprijBjaar rcrtlt verk@ht en uel in tlle oate, waarln de afzetaogelljkh€den op tle Earkt van ale
G€|Ioeenschap en op de markten daarbulten dit toelaten. De rlchtprljs wordt vastgestelal voor Eelk Eet een vetgehalte
van 3,7 t In het stadluE franco-melkfabrlek.
I!gercgs!!9pr!1Ee!
Deze torden op zodanlge wUze vastgestelat, atat de opbrengat van al!-e verkochte BeIk dle geneenachaptrEl1Jke rlchtPrije
voor nelk franco-melkfabrlek zoveel moge1tjk bemdert.
pE$pglPEllZ9s
Deze sorden vaatgesteld v@r de zgn. hoofdlprodukten van leilere produktengroep (Varordlenlng (EEG) nr 823/68 vaa
28.6.1968, bljlage l) en wel zodalg, tlat ile prijzen van de lngevoerde zulvelprotlukten, rekenlng houdend met de voor
de verserkende industrLe van de c@eenschap noodzaketijke begchermlng, op een nl.veau llggen, dat oversenkoEt Eet de
rtchtprijs voor me1k.
IT, STEI'NMAATREGELEhI
Overeenkomstig art. IO en ll van Verordenlng (EEG) nr. 804/68 wordt ateun verleend voor de tn ale GemeenschaP
geprduceerde en als voedc voor dleran gebrulkt mger melkpoeder en ondenoelk. DE steunbedrageD sorden JaalliJks,
tegelljk met de vaatatelllng van ale rlchtprljs voor het volgend Bellq)rtjsjau vastgestelal. Daarnaast woralt ook
steun verleend aan de ln de cemeenachap geproaluceerde en tot caselne en caselnaten vorserkte oDderaelk.
III. EANDEISVERKEER MET DEF.DE LAI{DEN
Voor het handelsverkeer Eet derdle landen mrdt een unifora€ regellng toegepast dle een stelsel van hofflngen bU dle
lnvoer en van restltutlee blJ de ultvoer @vat, belde ter overbrugging van het verBchlL tussen de buiten en blmen
de Gs€en6chap gelalentte prljzen. De hleryan ultgaande stablltserende serklng voorkont, dat ate schomell.ngen van de
wereldmrktprJ,Jzen een tengslag hebben op de bimen de ceneenschap toegepaste prlJzen.
EgEflBSeq_Elj_SllCeeE (Verordenlng (EEG) r. 804/69 ati'. tll
Deze zljn ln prlncipe geIIJk aan het verschll tussen de tlrslElpruzen en de franco- grensplijzen. De franco-
grenaprtjzen worden voor leder hoofalprodlukt berekendl op basLB van de meest gunstlge aankoopnogelukheden op il€
uereld[arkt.
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wat de berekenlng van de lnvoerheffLngen van scElmige g€kopp€lde produkten betreft, zU ven ezeD naar veloraletrlng
(EEG) nr. 823/68,
Beeg!!S!1ee-Ell-S1!C99E (verordenlns (EEG) nf. 804/68, art. 17)
om de ultvoer van zulvelprodukten, op basle van dle prtJzen van d,eze produkten Ln tle lnternatlonale hand6l, loog€lijk
te makan, kan het verschlL tussen deze prljzeD en de priJzen ln de ceEeeaschap ov€rbrugil worden door 
€€n r€stltutle,
flle perlodiek rrorat vaEtgestelil. Dez€ restltutle ls gettjk voor de g6he1e cemeeuschap en kan al naar 9€1atq dle
Qestam{ 19 gedlfferentleerd rorden.
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MEJERIPRODUKTER
Forklarlngen tll ale I alet folgendle ilfprte prlaer pA nejerlprodtuktBr (faatsatte Pllser) og lePortafglfter
INDI.EDNING
I forordnlng 
^t. L3/64/qOE af 5.2.1964 
(D€ eEotrElske Fel!-esskabers Tltlsntte nr. 34 af 27.2.L964) er alet best€nt, at
den falles mEkealsordntng for EaLk og nejertprodukter skal gememfores gratlvLs fra L964i tlen sEledes genneaforte
narketlsortlnlng omfatter farar- q fremat erllg fastsettelse af en !!(!E!E!g for E1k, af @EIEIEI for
lealeproilukteme for de I grupper samenstlllede Dejeriprodukter, tll hvls nlveau prtsen pt lntlforte nBjerlProtld(ter
roA havee ved anvsndelae af en varlabel lrPortafglft,og af en 1g!g@9lgl1g for sBor'
Dette enttedanarked for reJerlprotilicter blev fastsat I forordnlng (E@A) nr. 804/68 af 27. Jml 1958 r deme fororalnlng
tll gemenforelse af en falles mrkeatsorilnlng for EeIk og Eejeriprodukter (De europelske Fallasskabers Tldentle af
2A.6.L968, II. ergeg, nr. r. 148) trAtlte I kraft den 29. Juni 1958.
Dannarkg, Irlmds og Det forenetle Kongerlges ti,Itredelse er fastsat I traktaten om de nye msdlemsstaters tlltradelse
af Det euroEElske Okon@Iske Fellesekab og af Det euolEtske Atcmenerglfellesskab Erdert€gnet den 22. jmuar 1972
(EFT n!. r. 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. FASTSAETE PRISER
EglEeEsgc-cE!
I henholal tll artlkel 3, 4 og 5 i fororalnlng (EOFI nr. 804/69 fastaettes for FeLlesskabet erllgt inden 1. august
for tlat t ilet fdlgoale kalendarAr beglmdende mejorler, der b€gfmalar 1. aprll og slutter 31. martg, en
Ludlkatlvprls for @Ik, en E@ggllggElg fox sBAr, en lnterventlmsprls for skumetEalksPulver og
lnteryentionsprlser for ostesorteme Grana-Padano og Parmlglano-Ileggiano. Pe den malen sldle fastsatter RAdet PA
forslag fla Komlsslonen Artigt tarskeLprLser for nogle sekaltlte olecleprodr:ktero.
IEg*cllsPEle-tes-EelE
htUkativprlsen er den reIkeprls, iler soges opnAet af producentame t EEjoriaret for al solgt malk I forhold
tl1 afsatnlngsmullghedeme pt Fallesekabets Ealked og pA mrketlerne uden for Fall68skabet. Intllkatiwrlsen
fastEttes for roalk Estl 3,7 E fedtlntlholtl frlt leveret tll Eejerl.
InteruentlonsDrlae!
Iateryentlonsprlserne EA fastsetstes aal€ale6, at deD falles lnallkatlvpris for roalk frlt leveret tll t[ejert s6ges
opnaet gemen indltegterae fra al solgt EaIk.
TarakelDtLser
TalskeLprlserne for ledeproilulctema I hver produktgrupp€ (forortlnlng @OFl 823/60/68 bllag I) faatsattes sAledes,
at prlserns p& tla tntlfOrte reJerlproalukter under hensfmtagen tll al€n for Rellesekab€ts forarbejtlnlngslndlEtrl
noalvenauge beskyttelse har€s tll et nLveau, der svarer tll tndlikativPrlas for @Ik.
II. YDEI.SE A.F SI I TE
I henhold til artlkel 10 og 11 t forortlnlng (EoF) nr. 804/68 ydls6 dar stotte tll skr,melralk og
sk@€tEalkspulver, soro er freEstlllet intisn for i'alleaskabet og anvendes tll foder. BelobeDe tll dere stotte
fEtsattes hvert Ar ButittLg eetl lndlkatlvprls€n. Eor akr[trletmal&, der er flensttllet lntlen for Fallasskab€t
og forarbejalet tll kaaeln og kaselnater, ydea dler llgeleaies st6tte.
III. EAT{DEIJ IIED TRED''EI'AT{DE
For hudel msal tretuelmde er der oprettet 6n ordlnlng, soE fastaatter opkrawlng af en lrportafgLft og betalhg
af en ekaportrestltutlm, der begge ska!. udllgne forskellen rellem de prLser, aom er galdenale lnden for og uden
for Felleaskabet: Den deraf folgendte mrketlsstablllaellng bevirker, at prisavlngnlngem€ pA verdensrnarkedet lkke
Inatvlrker pE prlseme Inden for FallesEkabet.
IEpgElelSlEleE : (Fororalnlng (EoF) nr. 804/68, artikel 14)
I almlnaellghed a, importafglfteme 1lg Eetl terskelprlsen, nedsat msdl prlaen freko grase. For hvert lealeproalukt
fastsetteB prlser franko grase pA gruallag af tle gmstlgste inalkobsnullgheder I tisn lnternatLonale hmflel.
AngAendle beregnlng af hportafgtft€me for nogle asshllerede produkter henvLses til foloralnlrg (EOf) ax.821/68.
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_EECEgf!f99!I!ggl9!9I : (Fororalnlng (E@F) nr. 804/68, artlket t7)
For at Eullggore ualforsel af neJerlprodukter pt gruntllag af de prlser, s@ gelder for illssE produkter i den
lnternatlonale hedel, kan forskeLlen loellem di66e prlsero!,prlserne inden for I'allesskabet ualllgnes veal en
eksportrestitutlon, am fastsett€s red regelmesslge tlatslntervatler.
Rsstitutlons er ens for hele Fallesskabet 09 ka dlfferentleres alt efiEr best€@elsessted.
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PNIX FIXB
IESI(ESEIZIE PBEIS
FIXED PRI@S
ERELI TISSATI
VTSIKtsSIIEIDE PRI,'ZEN
FASTIsltrE PRISB
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(1) A F tlr du :/At :/e dce:ee ttEl :/Tae8f, ' 1.1r..1r|5 (ResI. (cT!:E) ao. 2813/75).(a) v"r"tru e partlr du r.5.1975 (nasr. (cE) \".9!5h6).
(3) YeIaDfa I F.rtrr au 1.f.?8.sr tdra las Etats ocoucg (niel. (cB) no. STzln).(4) va:.atre e partl! ihr L.lof?8 (Rusl. (@) rc. ztn/n).
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TARSKELPRISER
SCHWETLENPREISE
THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL
PREZZ' DI ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTIJINDERN
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRTES
PRELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBELIEVI ALL'IMPOBTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE LANDEN
I = Taersketpriser - Schrettenpreise - ThreshoLd prices - Prir de seuil- - prezzi di entrata - DrempeLprijzenII = Afgifter - Absc6pfungen - Levies - pre[dvements - prel,ievi - Heffingen
MEJERIPRODUKTEB
MILCHERZEUGNISSE
MILK PRODUSTS
PBODUITS LA]TIEBS
PBOD. LATT. CAS.
ZUIVELPRODUKTEN
UC-RE-UAI t OO ks
Tarrfnummgr
Tarirnummer
Tarrfl No
No Tarrfarre
N Taflffano
Tarrefnummer
1979
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
PG 01 : VaLLe i puIverform-MotkenpuIver-!Chey pouder-Poudre de s6rum-Siero di Latte-Ueipoeder.
o4.o2 A'l I 27,00II 7.33 | e,*lo,st
PG 02 : Mael.k i putverform (€1r5%)
Lait en poudre (<1r5%)
tl'i Lch in Pul.verform ((1r52)
Latte in poLvere (<1,52]
llik in porder ((1,52)
Maetk i puIverform (1r52)
04.02Ailbt I I 112.11II 89,05 | 8e,07 lE8,e9
PG 03 r llaeLk i putverform (262)
Lait en poudre (262)
Mil.ch in Pul.verform (26%)
Latte in potvere (26%)
l{itk in porder (262)
MaeLk i pul.verforn (262)
04.02Ailb) 2 I 172.57II 24.8 | 124,O611?.3,8e
PG 04 : Kondens.mael.k(us6det) - KondensmiIch(n.gezuckert) - condensed mitk (un6reetened)Lait condens6(s.sddition de sucre)-Lstte condensato(s.Egg.di zucch.)-Gecondens.metk
04.02 A lll a) 1 I 68,30II 19.35 | 19.35 119,35
PG 05 : Kondens.mael.k(s6det) - Kondensmitch (gezuckert) - Condensed nil.k (syeetened)
Lait condensd (avec addition de sucre)-Latte condensato(con agg.di zuc9h.)-Gecondens.petN
04.02 B ll a)
I E8,72
II 31,87 | 31.87 131,E7
PG 06 : Smdr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter.
04.03 A
I 256,34
II 195,EE | 1e5,931195,69
PGOT: Emmenta I
0404 A il
O4.O4 At al 2
04.04Atb)1bb)
o4o4Atb't2
I ?53.1O
II ,r7,60 | ra,r,sl,rzt ,zs
ost ned skimmeldannetse i ostemassen - Kese nit schimmetbil.dung im Teig - Btue veined
PG 0E ! cheese - Fromage a pAte persiLtee - Fornaggi a pasta erbolinati - alarlroen geaderde kaa
04.04 c I
205.?6
II 't31.o7 | 131,s71131,07
PG 09 Permigiano - Reggiano
04.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll a)
I 336.56
II ?8.80 | 17E'e11178,36
PG 10 : chedda r
04.04 E 't b) 1 I 22O.91
n,se l'tti,iellia;14 lm -r-
Gouda+oste sf saEme gruppe - Gouda+Kgse dersetben Gruppe - Gouda+simiIar cheeses of the
PG 11 : same group - Gouda+from.du m6me groupe- Gouda+form.deLLo stesso gruppo- Gouda+kaassoortG
04.04Erb) 5 I 2O3,16
II 3O.2O l',3O.?Olw.85
PG 12 : Laktose - Laktose - Lactose - Lactose - Lattosio - ileLksuiker.
17.02 A il
17.06 A
I 53.7O
't5.14115.14115.14
lll
TERSKELPBISER
SCHWELLENPREISE
THBESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL
PREZZ' DI ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
AFGIFTER VED INDFORSLEB FBA TREDJEIANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTLANDERN
LEVIES ON IMPORT FROM THIBD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'TMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UtT DEBDE IANDEN
MEJERIPRODUKTEB
MILCHERZEUGNISSE
MILK PRODUCTS
PRODUTTS LAITIERS
?ROD. LATT. CAS.
ZUIVELPRODUKTEN
UC-RE-UAIt0O kgI = Taersketpriser - schwettenpreise - ThreshoLd prices - Prix de seui[ - Prc?zi di entrata - DrempetprijzentI = Afgifter - Abschopfungen - Levies - Pr6levenents - PreIievi - Heffingen
Tarifnummer
Tarrtnummer
Tailff No
No Tarifaire
N. Tarittarro
Tarietnummer
1979
JAN FEB 14AR AVR MAI JUN
1-1 5 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-1 5 1 6-30 'l-15 16-31 1-15 1 6-30
PG 0'l : vaLl.e i puLverform-t'loLkenputver-llhey porder-Poudre de s6rum-Siero di Iatte-Weipoeder
o4.o2 A1
I 27 rOO
II ;nf ,/' 6.45 | 6,3'.1 6,31 | 6,31
PG 02 : fiaeLk i putverform <t1.5Zt
Lait en poudre <t 1.52)
ilil,ch in putverform (/_1.52,
Latte in poLvere (21r52) llitk in 
pouder <11.5'/,t
iletk in poeder (21r5%)
04.02Ailb) | I 112, 11II Es,s6 18s,14 89,'.t4 | 88.99 B,es I El,ee
PG 03 : fiaetk i putverform (?62)
Lalt en poudre (262)
nltch in Putverform (262)
Latte ln potvere (262)
lliLk in povder (262)
f{eLk in poeder (262)
04.02AIb) 2 I 172,57II 23.U 1124.21 't24.21 123,E9 123.E9 123.89
pG 04 : Kondens. meelk (usddet) - Kondensmitch(n.gezuckert)-condensed mi[k (unsueetened)-LeJt condens6(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.metk(z.toegev.sulker)
04.02 A lll a) 1 I 68,30II 9.35 9.35 19;5 | 19.35 19,35 19,35
pG 05 : Kondens. naetk (sddet)-KondensmlLch(gezuckert)-Condensed mitk(sueetened)-Lait condens6(avec
addltlon de sucre)-Lstte condensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.meIk(met toegev.suikeri
O4.O2 B ll s) I
88,7?
II 31,87 3',1.87 31.87 31.87 31,87 31,87
PG 06 : sE6r - Butter Butter Beurre - Eurro Boter
o4.o3 A
I 256.34
II C,6z-F,r3l 196.131195.69 tes,oel 19s,os
PGOT: Emoenta I
o4.o4 A il
O4.O4Atal 2
o4.o4Arb)1bb)
o4.o4Arb) 2
I 253,1O
II 1',|8,O'l 117,21 117.z'.|. 119r87 121,EE '121,59
pG 08 : Ost aed skiometdennelse I ostenassen - (gse mlt SchlnoeLbiLdung im Teig - Btue-velned cheese -
Fronage A pSte persitt6e - Formeggl I pasta erborlnata - Btauugroen geaderde kaas
04.04 c
205.26
tt 31 07 1131,07 131.07 131,07 't31,07 | B1 ,0?
PG09: ParElgiano - Regglano
O4.O4 E I a)
o4.o4 B
O4.O4 E ll a)
I 336.56
II 178.19 179.38 179.3E 178,36 178,36 't?8,36
PGlO: Cheddar
04.04E1b)l I 220.91II n-]of1?ti i.?.idih,so 161,?81 155,1e
pG 1i : Gouda+oste af sanoe gruppe - Gouda+Kgse derselben Gruppe - Gouda+siEilar cheeses of the same
Oroup - Gouds+fron. du otoe groupe - Gouds+forD. del[o stesso gruppo - Gouds+kasssoorten v8n
dezetfde sroep
04.04Elb) 5 I 2O3.16II t30.2o 130.2O 13O,?O 130.20 13O,?O 125,64
PG 12 : Laktose - Laktose - Lactose - Lactose Lottoslo - tietksul ker
17.02 A il
17.O5 A
I 53.70
tt tss+ hs,1,, 15.14 | 15.1 15.14l. 15.1
ll2
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